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umumoioi 
D I L 
DIARIO SI LA MARINA 
Por renuncia del Sr. D . J . M. Rodrí-
guez se ha hecho cargo de la agencia 
del DIAEIO DE LA MARINA en Maca-
gua el Sr. D. ftamón Rodríguez Gu-
tiérrez, que efectuará, loa cobros de 
las susorípcionos desde el dia Io del 
actual. 
Habana, 27 de Enero de 1899,—El 
Administrador, José M* Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEOBAFICO 
Diario de la Mar ina . 
AI , D I A R I O D E L A MARINA. 
HABANA. 
E S P A Ñ A 
De anoche. 
Madrid 27 de enero. 
RBPATEIAOIOÍT. 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy, se ha acordado repatriar por'cuaen-
ta dsl Estado á cuantos lo deseen, á pe-
sar de que muohoa podrán sufragar estos 
gastos, 
E L D E S A S T E E D B L A E S O Ü A D B A 
Bn la causa que se sigue en el Conse 
jo Supremo de Guerra y Marina por la 
pérdida de la escuadra en Santiago de 
Cuto, deolararán, según parece, todos los 
marineros que se han salvado de aquel 
desastre. 
L A P R I S I O N D E J Á Ü D E N E S 
E l Tiscal de la causa que se sigue al 
general Jáudense, funda el auto de pri-
sión que contra éste ha dictado en que 
cuando ocurrió la rendición de Manila, 
quedaban dentro del recinto murado y 
no batido, víveres y municiones ouflcien-
tes para un mes. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva-York, enero 27 
d las 5i d é l a tarde. 
Onzas espafiolaa, íl $15.60, 
Cení enes, (í $4.79. 
Descuento papel comercial, 60 d??. de i \ 
& Si por ciento. 
Cambiossobre Loadrea, 60 div., banquerog, 
6 $4.82J. 
Idem sobro Taris, 60 d/r., banquero?, á 6 
francos 10}. 
Idem sobre Ha inburgo, 60 d?r., banqueros, 
& M i . 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ft 117!, ex-cupáu. 
Centrífafas, n. 10, pol. 9«, costo j Hete, 
Centrifugas en plaza, ü ü nominal. 
Regular & buen rellno, en plaza, á 3f 
Azricar de miel, en plaza, á 3.9il6, 
El mercado, mAs firme. 
Míeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Mantecadei Oeste, en tercerolas, á $2. 
Harina patent Minnesota, & $4.85. 
Londres, enero 27, 
Azíiear de remolacha, 
Aírtcar centrífuga, pol. 96, íí 1124J. 
Mascabado, falr á good reflníng, 11. 
Consolidados, á 11U ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 53í ex-in-
If rép. 
Parif , enero 27. 
ReutaS por 100, 102 francos 7 i cts. ex-
inferís. 
Nueva Ywlc, enero 27. 
Las existencias hoy en el mercado de 
Nueva York ascienden A 618 toneladas 
conlra 88,670 en igual fecha del alio ante-
rior. 
{QuedaproMbida la reproducción M 
¡os telegramas que anteceden, con arregla 
al artículo 31 de la Ley ds Propiedad 
InteleciuaLl 
S/ Londres íi 60 (tyv 19 á 19̂  
Francia c/v 
Estados l í í i idos . 
España 
o P o ^ 
id. 
id. 
18 á 19 Dto. 
4M5 
CutiiaeiéB oüeial de la B i prhrada 
Sllláisa del Baaoo Español de U Isla 
de Suba: 6 H 6i valor. 
F L m ^áSIONAXí1, m i SO por 10Q 
F ) 5 i J 0 3 F O a í i i Ü O a , 
1 i l ^ T i ' S l V > l í Ka** wmmmmm 
ObUgicloae» Hipoteccílss d«> 
Isomo. Ayuutomioat :>... • « n 
y'UrtM filpotetiuíoi da la I d * 
• U t a s . » 
77 
35 









BKBM lisft&ol fia la Iilft te 
U&!>» .n. .a>aa.Mx.. . .sa 
•aBOOASllOOU....aa.ra,..SBM 
iiB>toudi:i Cotaetolo 
t'oav afila Cu ITonoo&nfUea Coi 
. dos de 1» Habcn» j Almaos-
nei d'i Bej{\a. . . . . 
O í w j a ü í » ¿o bamlnot de Hie-
rra da Oárdenai j i (Loare turna 
Oompaüf a Calda de loi Ferro, 
aarriies da CaibarlénM.. . .w 
Oempaüift do üaminoi de E l e -
no Matausas & Sabanilla. 
OoüupaSfa do üazalnoi de Hie-
do de Sagma la 9r&nde....B<l 
Os^p.-Wa de Cs.:ulnoi de Hie-
f/odaCien « e g o t y Vlllaclara 
CempaBfs del Ferrooani l D i * 
OiaipaDíadel ffcrroeami dal 
OOSÍe..aaaa..aaaa.•>•••• . . .«• 
Compafiía Cabana de Alumbra-
do do G a s . . . . . 
Bonos n.:>•>:•) i >•, de la Uom-
pufifa de Qas UonBolIdada.. 
CompaKia de Gas liispano A -
mencana Cuasol idai ia . . . . . . 1"..' 
Bonos Hipotecarios o'ou verti-
dos de Gas Consolidado.... 49 
Befineria d« Azúcar de Cárde-
nas .> 4 
Compaüla de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa do Fomento y Nave-
gación del Bur (ty 
OjmpaCladeAlmaoeaoi de Ue-
pósito da la Habana. . . . .«M 
Obligasionoe Hlpoteoariu da 
Oionftiegosy Vll laolara. . . . , , I03i 
OompaHia de Alaaaceaon do 
Santa Catal ina. . . . .a . . . . ,au8 i 
B«d Telofónioa de la Habcae 61 
CridUo Territorial Hipateoaiia 
¿ e l a Isla de Cuba, . 
Compañía de Lonja de Virciaa 
ferrocarril de Gibaraá Holgá i s 
Acciones a . . . . „ . , ; « , . . i t 
Obligaciones. . . . . . . . . . . . m ^ 
FtRooairU do San Cayetano á 
Vffiale».—Aeoion6j...c„,OBO 11 
OWigaoloiiis IU 

















Serricio Meteorológico de M s r i i s 
Observaciones del día 29 de Enero de 1399. 
HABANA 
8 ata. 
4 p. a» 
Baróm'. 



















£4'0 Temperatura má- ima & la sombra 
l l e m mínima Idem U305 
LiuTia aaida en U s 21 h. del día de ayer 0.3 mim 
( O O H X l H t A ) 
Por ciento 
ad valorem 
Relojea de pesas y desperta-
dores.. 40 
Máquinas do reloj de pared 
ó mesa, concluidas con ó 
sin cajas (3) 40 
SKOUIÍDO Q R í P O 
Aparatos ymaqmnas 
Máquinas par a pesar SO 
Máquinas y aparatos para 
liacev azúcar y aguardien-
te (4) 10 
Máqcinas y aparatos agrí-
eolas (!)('/) 10 
Máquinas motores do vapor, 
fijas (1) 20 
Máquinas para la marina; 
bombas de vapor; motoras hi-
dráulicos y los de petróleo, 
gas y caliente, ó motores d» 
aire comprimido 20 
Calderas: 
a De lámina do hierro . . 30 
¡i Tubulares 20 
245 Locomotoras de tracoión 20 
Mesas giratorias, carros para 
trasbordo y las grúas y co-
lumnas hidráulloan 20 
Máquinas de cobre y sus aloa 
clones, y las piezas sueltas de 
los mismos metales (3) 20 
Máquinas dlnamo-oléotricas: 
a Que peseu mas de §0 k ¿ . . . 20 
6 Que pesen 50 kg. ó menos 
y los induotoros y piezas snol 
tas do loe mismos 20 
249 Máquinas de coser y las piezas 
zas separadas de las mismas 29 
Velocípedos '20 
Máquinas y otros aparatos do 
materiales no expresados y 
lambión las piezas sueltas de 
todas clases que no sean do 
cobre 6 sus aleaciones (2).. 20 
TBBCER oi i¥ro 
Carruajes 
NOTA Los carruajes y otros vehículos 
(excepto aquellos para conducióu de góne-
ros) Importados en bruto ó preparados pa-
ra arreglarse ó pintarse pasaran los dere-
chos que correspondan á su clase, con 1 a 
rebaja de un 40 p§ , siempre que las condi-





















Coches y berlinas, nuevos, 
usados ó compuestoe: 
a Con 4 asientos y carretelas 
de 2 tableros 40 
6 Con 2 iden tengan ó no 6 
asientos plegados; los ómni-
bus de más de 15 asientos y 
las diligencias 40 
e Con 2 ó 4 ruedas sin tablero 
tengan ó no capota, cualquie-
ra que sea el número de a-
slentosj los ómnibus hasta 15 
asientos y los carruajes no e-
numeradoa 40 
Carros de farrooarrilea de to-
daa clases para pasajeros y 
las plazas do madera concluí. 
das para loa mismos 40 
Wagones, furgones y wagona-
tas de todas clases para ferro-
caniles, las vagonetas para 
minas y las piezas de madera 
concluidas para los mismos 40 
Carruajes para tranvías do 
todas clases, y las piezas da 
madera concluidas para loa 
miamos 40 
Carros de trauaporte y de 
mano 40 
(Oontinmrá) 
(3) La» pi tá i s ccnc'uídas 6 de rapna to, se t f <-
rtrán por fapsrtida 49 ti fuera de aoro. Las de 
otros metales ó a'eadeoes, sdeudarin p r la parti-
da q«e eoircapooda á la inaterU que la oonipnnj»». 
L i s cajas, psents finales y demás aec«serie , pa-
garin come objetos labrado) por la partida de la 
ina'erla eenespendienle. L i s miqainas 4e rel.-j 
de pared 6 mese en desbaste, rag.r.Vn pe^ lapertida 
07. He ¿is'r.jgnlri» las míqninas en de«)»-ste en 
ne selo están trabajidas tvscamaute y {con l!m>, 
altando los ee0>p*«, la minnteifa por r j a s t a r y l a 
d:tima rueda sin dentar. E n el cas} de qae 
n á q i i a a s de rslej sean importadas dentro de las 
esjas, paenas. ete , y el impertsdor no qalar* sepa-
rarles pa^a el recenecimieuto, te temará un kilogra-
mo como peso de la m4qaloa con la etf^r*, y el rea-
to adendari de la manera qae ee indica en el párra-
fo anterior. 
(4) Este nñmera comprendo:—19 Los artíenlos 
siguientes, ssa oual f í e te el importador: las plata-
formas 4 bísenlas para pesar caña de azdeai; má-
iiuin&s cemplet's ae todas ciases para moler eaúji 
de aeáoai; tritiradoras de rapa) ; aparatos difuso-
ríos eempietos; d«f«eader»s: cUriflcaioras; tatan-
ques para s'rope ó mié: es; filtros y aparet's para Al-
tntj tre«es imai inincs eomp'.etos, horno para L a -
eer negro aáivaT, seoadoras dt rapor, «ectrífugss 
con sus máquinas, bombes, cochlmbas, espumade-
ras, repattUoras y hormas para azúcar, apnratoi 6 
tachos al yació y la maquinaria de óstes y sns tu-
bos, llave? de cobre 6 de hierro y polatlmetrcs.—29 
I x s aMionloR siguientes, cuando se imBortan tireo-
tamento por les hacendados, quienes jn.tificaüíu la 
instalación en sus flacas: arados do vrpor, f l imbi -
quei. donquis con hombi ó sin ella, gasómetros pa-
ra alumbrado de trabajos, material para f rroca-
nWe» yoTiátUea, c.rros pira el arrastre do la eafia 
r extia-ne^n de los frute» dek* trai) ios. 
(1) Para 
va- se: 
la aplicaciín del adeuio.dthe obser-
a Oue las máquinas deberán estar completas. 
E n las raáíinlnas oomplotas euleiukrilQ 
comprendidos los tubos (liases), correes, eto , 
que formen pi^te integrante de las mismas, 
pero no las pió» as de Noambio. 
h Que las piezas snsltas ó de rtoamb-o se afora-
rán por la pirti-la 3id cuaado temí de oobre, 
y por la purt da V90 en los domí B easos, 
« Que para oou.iiL-rarje oomomáqu nas oomple-
tm, deberán importune en|una solo expeii-
clda.Su aplioaián los derechos de las partldai 
247 y 2M á las q** se Impertan ea dos 6 má-
expodicionet: salvo el oaoo de especial y pre-
via au Oí iaasión que poári ooneeder la Con-
tal de A Juma». 
(2) Las maquinas y aparat as meusloaados en es 
ta partida son aquellos qae emplea el labrador ó 
agricultor para preparar las tierras y retejer los 
ffutos.v ta nbién los que man para UmpUrlos y a-
provecharlos sin cambiar esenoialmnnte su natnra-
leia. 
(3) Psgtrán también por esti partida las miqai-
nas y piacts sualtis de culi-» y ssa aleaciones o«n 
parte ue otras mat ;ria», oontU que en su peso pre-
domine el cobre. 
Administración de Hacienda 
D E L A P R O V I N C I A 
Negociado de Censos . 
8e hace saber por este medio, que «1 día primero 
de Febrero entrante queda abierto el cobre de los 
rédites de censos procedentes de Comsnidades de 
Regulares suprimidos, de Cruzadas y Ualversidad, 
noy del listado, sal como de les Cánones á fav or 
del mismo, veneidea antes dei SI d-i Diciembre 
próximo pasado, en igual moneda y forma que an-
tes se hacia. 
Que el mismo día 19 de Febrero queda también 
abierto el cobro de los réditos ds censas do cáno-
nes, vencidos en el corriente me» de Enero, cuyo 
pago, debo efectuarse en moneda americana; oon-
ceoiéodose un plaKj de qniuoa días para pastr sin 
recargo que vencerá el 15 de dicho mes, incurrien-
do en las penis consiguientes los que dejen de ha-
cerlo dentro de tsa ulaz}. 
Esta Administración, confía y espera que no ten-
drá que ejercer prooadimioato ejecutivo contra los 
deueores por réditos de censas, espenndo de sus 
bqtWos deseos, en fa. or del actual Estado el que lo 
hySto en los plazos reglamentirios. 
Ilíroana E^iero 'JQ 
Recaudación de Impuestos 
y recargos manlolpslet. 
Habana, veinte y cinco de Enero de mil ochocien-
tos reventa y nueve. 
Visto que se encuentran en el Depóslie de Obras 
Municipales algunos vehículos detenidos per con-
travenir lo dispuesto acerca del «so inexcusable 
de la chapa metálica. |comprobante del pago de las 
cuotas respectivas de la ooatrlbnoién Industrial 6 
de la exeno!ón de dicho impaeete, y sujetos sus 
dnoflos á las responsabilidades prevenidas en el 
Reglamento de la Contrlhnelén referida, las ovales 
se vienen oxi glendo en los excedientes fermados 
CjM ese objeto. 
^fiablda consiierael én á qme el Ayaatamlento ae-
tnal, acordó e-a sn primera sesión condonar todas 
las multes impnestse anteriormente por Infraecio-
nes análogas de las Ordenanzas (Muaieipales, y 
uixíd eclendo por su parte esta Alcaldía al propesi-
to de coadyuvar eíi ásmente en enante posible fne-
se, á mejorar ;a ttlaaelón de sas conveeisos, ac l -
gíendo y esperando de todos en reolprooidad la me-
jer obsei vanóla de la ley, aooerds: 
19—Qae se devielvaa a sus dmebos Ubres de te-
do pago, los vehlonlos qae se eaeaentran aot nal-
mente detenidos en el Depóette de Obras • a n i e t -
palea, por haber cirealado sin BIAM saetállea, b»a-
tando para obtener dleha devefacUa ene lo intere-
sen varbalmeate loe intereeades ea la Meeandaeióa 
de Impnsetos y Recargas. 
3 9 Que la refetida «etlsádn deberá hceerse ea 
t érm luo de veinte días, y qae transcurrido ese pla-
zo se continuarán los expedientes eontra los inte-
resado a que no se hajan acogido á la expresada 
concesión. 
Y 89—Recorder á todos loe interesados que está 
en vigor la disposieión de que se ka heehe mérito, 
la cual prohibe en atseluto el tránsito por esta po-
blación de los vehienles i e teda elue qae nel'evea 
fijada la plaoa metálica aempiobonte del pago de 
la contrlbuoióa eerretf endiente al ejerelota en eae-
so, ó da la eceaeíéa de face, ta ta ease, by» Us 
penalidades de la ley señaladas; á ta de prerenlr á 
I os referidos tnteresados acerca de las moyores ere-
ga cienes y p erjaioies qae se irrogarán si infringen 
dicha disposición. 
D é ie la pubíüldad convenienf o á esta acuerdo á 
fin de qno surta sus efectea de la manera más efi-
c í z . - L A C C S T B . 121 4-5» 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E H A C I E N D A D B L A P R O V I N C I A . 
Negociado de Subsidio Industrial. 
A V I S O 
Sin perjuicio de dar i conoeer ea sn oportunidad 
las medidas proyectadas para organiaar el servicio 
d é l a contübnoién tndastrial en la Isla, y con el 
flu de evitar las severas penas á qne han de ser ne-
cesariamente condenados los defraudadores; se pre-
viene uars general conocimiento: 
l ? Todo individuo qne se halle ejerciendo algu-
na industria ó eomeroio, sla estar natricnlado, de-
heid antes del í í a último del corriente mes presen-
tarse las Oficinas de esta Administración & sa-
tisfacer sn cuota con arreglo á las terlfas vigentes. 
29 Las industrlss denominadas de Patente 6 
sean aquellas que se satitfaoen en sn totalidad de 
una voz cualquiera qte sea el tiempo que venga 
ejercióadose dentro del aOo eeenómleo, aondirán 
en el plaao de nu mee, contado desde la publica-
ción de este annuelo, a pague sns reepeetivas cuo-
tas. 
39 Para que no pueda alegarse ignoraancla acer-
ca de estas industrias de Pateates se enumeran á 
contluuacióa para coneolmiento de ted»» 
Algihea flotentee —Goletas y dem<e embarcacio-
nes ocupadas o« trállooe costeros.—Vapores remol-
cadores.—Alquiladores trajes de máscaras.—Corra-
les para encerrar g»nade.-—Su^-alquiladores de ha-
bitaolon*e—Agíntes memorialistse. — Agentes de 
colocaciones.—Ripaveloro y trátente en reteles.— 
Tiendas al psr menor de (Wireros.—Kiosso de be*"-
das y rofreesos.—Veadeiorosds 'eehs ea puesto fi-
jo.—Vendedores de bastones —Pnestes de fratás y 
Verduras.—Vendedores de pan en tienda 6 e*j)ón.— 
Vendedores de pájaros.—Vendedores de qninoalla 
y bisutería crdlnsria —Camponoderes de abanicos 
y paraguas.—Chamarilero.—Jaulero con tienda.— 
Vendeaores de barquillos aa tlonda 6 puesto fijo.— 
Vendedores de hierros y trapos viejos.—Ca«a rifas 
ó bazares.—TÍO vive —Panornms.—Jaego de billar 
romano.—Porteadores de caballería.—Revendedo-
res de birotes de espectáculos.—Tiros de pistola y 
demás armas de fuego.—Vendedcre» de estampas 
con ó sin marco.—Vendedores de jerga eordeles, 
mantas y otros efecto» de caflamazo.—Vende-áeres 
de juguetes y baratijas.—Vendedores de earbón y 
otros coml-nstlhlei.—Vendedores de Iota, poreela-
r a y cristal.—VendedorM do platería y Joyería.—i 
Vendedores de perfnmoTÍa.—Vendedores de ferre-
tería y cuchillería.—Vendedoree de hojalatería.— 
Vendedores de quincalla.—Vondodorei de gorras y 
zapatoi.—Vendedores d» pan.—Vendedores de le-
che —Idem tejidos.—Idem abanicos —Idem basto-
nes y vendedores de dulces en tablero». 
49 Las industrias que con moilvo dal nuevo sis-
tema Inaug urado en primero del aotua', no figuran 
expresamente en las tarifss vlgeates. se declararán 
por aquellos oue la ejerzan anta la Administración 
para su cías fl ación proviaional en la elas» qme 
guarde mis analogía eon la teüalada. 
59 Quedan exentas estta satas cuotas del pago 
dol recargo del 20 por 109 qm come Impuesto de 
iruerra venían abonando, 
69 E l pago da estas cuotas se entenderá en oro 
ainsricajio. M _ 
Habana 28 de Baero de José Marta C o r -
tés. C 144 4-ÍW 
V A P O E B 8 Dfl T B A V B S I A 
S 3 E S P E S A N 
Bnero37 Eutkaro: Lirerpool y esc. 
. . 38 Mascotto: Tattpa y Cayo Hueso. 
29 Aransas: Nueva Orleans. 
. . 80 Whiteey: Tampa y Key West. 
Fbro. 3 Miguel Jever: Barceleaa. 
3 L a Navarre: Saint Nasaire y eso. 
5 Clintón: New Orleans. 
i M. L . Villaverde: N. York. 
B Flsndrla: Hembargo y eso. 
6 Saturnina: Liverpool y esc 
9 Conde Wi&edo: New Orleans y eso, 
„ 10 Alicia: Liverpool y eso. 
„ 17 MadrileBo: Liverpool y esc 
. . 35 Berenguer el Grande: Barcelona. 
S A L D R A N 
Enero 28 Masootte: Caye Hueso y Tampa. 
. . 'JS Concho: Nueva York, 
3fl Arausas: New Orleans. 
80 VVDiney: Cayo Hueso y Tampa. 
SO Alfonso X I I I : Cádiz y escalas. 
. . 30 México: New York. 
Fbro. 3 Versaille»: Veracrua. 
8 Clinton: Nfw Orleans. 
6 Flandri»: Hambnrgo y esc 
— 10 Conde Wifredo: Cádiz y ©so. 
V A P O E B S 0 O 8 T B K O S 
B B E S P E S A N 
Enero'.!) Joseflta, en Batabanó, procedente de C u -
ba y esc 
Fbro. 5 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cierfuegos, Casilda, Tunas,Jácaro,Man-
zanillo y Cuba, 
S A L D R A N 
EneroSO Rita: para Caballas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Dknas, Arro-
yos y L a Fé . 
Fbro. 2 Josefita, de Batabanó para Cienfnogos, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
A L A V A , da la Habana, loa miércoles á las 6 de 
la tarde para Sngua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—So despacha á Dordo'—Viuda de Znlueto. 
GMTADIAKA. do la Habana los sábados & las 5 de 
latar 'ñ ps ía del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Pé y Guadiana.—Se dt.»vanhaá bordo. 
G U A N I G U A N I C O . do la Habana para Atroyoo, 
LaFó y Guadiana, los días 10, 30 y 80 á las 6 de la 
tanta T-etornando IfS rtias 17 27 y 7 por l a maCana. 
N U E V O C U B A N O , de Batabanó loa domingos 
primeros de cada moe para Nueva Gerona y Santa 
Vé. Keternando los míéroolns. 
Jocó Marín Cortés, 
de 1>199.—Bl Administrador, 
c l l 5 5 28 
P U E S T O D S L A H A B A N A 
Entradas de travosía. 
Día 26: 
De Filadelfla en 6 dias vap. ing. J . cob Brigb^, cap. 
Andeison, tnp. '¿7, toas. 1731, cen carbón, á 
Barrios y Coello. 
Mii-mi en 1 dia vap. ara. Lincoln, eap. Mar-, 
trip 47, tonp. 9Hl>; con eirga general y 29 pa-
Bajeros, á Z Udo y op. 
Stgn. de Cuba en 8 dias vap. frano. Fournel, 
o p Dupon, trip. 54, tons. l'<05, con carga ge-
neral y SO tripulantes del vap. Versailles, á B , 
Mont'ros y en. 
Cahaflas en 6 días vap. ine. Aidanmhor, cap. 
Jamieson, trip. 23, tons. 1338, con ganado, á L . 
V. Placó. 
. Cartagena'en 5 días vap. norg. Spero . capitán 
Jehnson, trip. 19. tons 931: con ganado k L , 
V. P l . c é . 
Pazosgoula ea 8 días goL ing. Gladstone, ca-
pitón Milberry, trip, 6, tona 149: eon madera 
á la oidec 
N. Orleans en S días vap. am. Gnssie. capitán 
Birney, tiip. 26, toes. 975: con ganado a G a l -
han y cp. 
Salidas de trareshu 
D!a 27: 
Para Tampico vap. ing. Revéndale, cap. Suke. 
Miami vap. am. Litcoln, cap. Marr. 
Santander, via Oienfuegos, aap. esp. Alava, 
cap. Beotegul. 
MOVIMIENTO DE FA8AJEB0S 
L L E G A R O N 
De M I A M I en ol vapor am. Lincoln: 
Sres. S. W. Holcamb—AV. J . Haalenard—P. J 
VangMn—J. R. Valentina—J Starcos—A. J . Adams 
— J . J . Stockton—F. A. üisrg—D. L Wrag—G. 
W. Pa t í r—E. B. D e t t - J . G . Castillo—8 W. 
Fowloi—C. B . Vais—W. Watoimer—O. E . Pi l l s -
burg—U. L . Ht-dce—H. J . Llocnna—A, A . Oon-
kliu—P. J a m i s - l l . MieUs—P. W . Mari l l—J. B . 
Jerzc. 
Entradas de cabotaje 
Dia 27: 
De Cárdenas gol. Aguila do Oro, pat. Cantero, 
con 2,010 varas y efectos. 
.—-Mariel gol, Altagracis, pat. Marantes, con 1503 
eujes, 
-Cárdenas gol. Angellta, pat. Cuevas, con 200 0 
varas mador i y efectos, 
Despachados de cabotaje 
Día 27: 
Para Cárdenas gol. Julia, pat. A l e m á n / . 
Cabañss gol. Rosita, pat. Inolán. 
Bnqnes qne han abierto registro 
CP" No hubo. 
Bnqaes qne se han despachado 
Miam vap, amer. Lincoln, cap. Marr, por Z a -
de y ep. E n lastre. 
Cartagena vap, Ins. Ardanmhor, cap. Jamie-
son, por Luis V . Placó E n lastro 
Tampico vap. alemán Lydia , cap. Rorden, por 
Baldo y cp. De tránsito. 
Baques con registro abierto 
Para C . Hueso gol. am, Irene, oap. Toires, por P. 
Banlbola. 
Para Tampa. vía C . Hueso, vap. am. Piorlda, capi-
tán SmttL, por G , Lawton Childs y cp. 
Para Progreso v Veracrua vap. esp. Alava, capi-
tán Beeteguí> por M, Calvo. 
Para N. Yerk vap. am. Concho, cap. Rlek, por 
Zaldo y op. 
Cádiz, con escala en Matansae^vap. alemán 
Falda, oap. Patermom, per M Calve. 
Progreso y Veracrua vap. esp. M. L . V i l l a -
verde, oap. Beotegul: por M. Calve 
Saint Naraire y escalas vap. francés Versai-
lles, eap. Lechapelain, por Bridat, M y op. 
üercelofia, con escsla en Matanzas, vap. f spa-
HOI S. Francisco, cap Marroig, por M. Calvo, 
N. Y o r k vap. sm. City oí Washington, capi-
tán Stevens, por Záldo v Cp. 
Santander vap, esp. Miguel Gallart, oap. Mas, 
por M. Calvo. 
a . York vap. amer. Segur anca, cap. Hansen, 
por Zaldo y ep. 
Vscaornz rap, esp. Babaf, eap. Mir, por M. 
Calvo. 
— - N u e r a Orleans van, alemán Sardinia, capitán 
Prehn, por E . Heilbut y Cp. 
Progieso y Veracrus vap. esp. Juan Forgaa, 
eap. Naoher, por M. Calvo. 
— M o b l l a vap. norg. Ki l ly , cap. Kenksen. 
Nuevitas, Cádis, Valencia y Barcelona vapor 
esp. México, oap. Orlé, por U , Calvo. 
Nuevitas y M álaga vap, esp. San Asgnítu, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
- — N , York vap. amer. Santiago, oap. Leigthon, 
por Zaldo y Cp. 
— N . York vap, ing. Areouna, oap, Mae Kenzíe , 
por Zaldo y cp. 
N. York vap. esp. M. L . Villaverde, cap. A l -
damla, por M. Calvo. 
L O N J A D B V I V E R E S 
Yentas efectuadas el dia 27 
A L M A C E N : 
f 40 latas almendras La Es-
perañea $25 
100 c» voj botls. vino Eioja 
Medoc $5 
50 QI botls. id. id $4.50 
20 c¡ pipa id. id $21.20 el ?g 
40 q,lieso crcma PataSrá3 $23.10 qtl. 
50 c» 100 latas sardinas 
Kamell $20 
100 02 qcesos patagr&jcts.. $19.50 
50 s/ harina Pilisburg $7.25 
50 s; id. Concoidea $0.75 
50 o; latas lecho Magnolia $4.30 
25 c; lataa chorizos Astu-
rias $0.87^ lata 
6 02 Id. morcillas id $1.12| lata 
25 b2 22 bt. corveta S $10 b2 
100 c( chocolate Española.. $31i qtl. 
25 Z4 p; vino Navarro $16 uno 
100 cf pasas granos • $1.75 C2 
100 c; id. lechos $1 G2i c; 
400 C2 íideos Cádiz $5 las 4 C2 
30 q chorizos $0.90 C2 
lOO ĉ? latas de 23 Ibs. aceite 
Sensat Rdo 
40 pi vino Priorato Rdo 
100 B2 harina San Marcos.. $(i.52i 
100 82 id. X X X $6.37i 











REVISTA SEMANAL DK AZUCARES. 
Liverpool 12 de enero de 1898 
Aunque no podemos avisar mejora actual en el 
estado del mer cado, se han ve:ificado negocirs mo-
derados á lo s tipos anteriores, y ti r e hobiesen 
quedado tan firmes los tejedores, sin duda limita-
das las poc as ocmpias á pedidos irs guificjntes 
para los B. U . A. , pire se esfera que dentro de 
poco tiemp o so hará menester otra ves tener re-
omrso á Europa para aul.Ur las necetídades de aquel 
pata. 
Ciertamente se estimBlará t i oersunio por los 
precios «lodleo» qse rijen ahora en los B . Ú. A y 
en este psia, lo que si se cor tlnuaratendría el efec-
to de airmar el morcado y renovar la oonñsnza 
pues ya hay que notar más firn esa por parte de los 
teaederee OoetineatsJes. 
Ñ o ha variada la posioiás eatadistlea más de lo 
3te se esvaraba, ton eseepreeiéa d» las notlelas mis feiaveraeles en cuanto á las eoseehas de Brasil y 
P i l i f l sa i , 
A' o «míen Iss llegadas en les E . U . A. durante 
la semana á 19,000 toneladas y la cantidad turnada 
por el eotsamo á 23,(0) toneladas elevando las 
existonoias á 118,10) toneladas, 
Aunque continúan vacilantes ^s noticias de C u -
ba, hay esp era general de rend'misnto de 400,000 
toneladas. 
8e aprecia que nscenderá lapTo1uoci6a en A u s -
tria al total extraordinario de 1 02S 0)0 toneladas 
y ahora so agtarda las cifras de Francia y A r m e -
nia con sume interés. 
CetiMunes Remolacha: 
Enero 9(4 S[M febrero Oía; marte 9.Si; abril 'JiG-
Jardo Cierra el mercado encalmado, 
Ca2a eontinuan en escala Inslguifi sante las tran-
saciónos, deesuidadas las oaliJades apropósito 
para las refiaerfas, pero tienen salida las clases 
mejores de granulada para loj almacenistas á pre-
cies sostenidos. 
18r>9 1898 
Existencias en el B . Unido 81 «11 105.772 
Existencias en E u r o p a . . . . 2.808.362 2 2*8.171 
Existencias en los E . U . A. 111.000 2'8 503 
Existanoias en Cuba •••• 
Surtidos visibles del mundo 3 .S :«813 2 G05.970 
Con los respetos de 
Eenry Kendall <& Sons. 
Vapores de travesía. 
s 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pmillos, Izquierdo y C1 
D E C A D I Z , 
E l vapor español de 6.500 toneladas 
CONDE W I F R E D O 
C a p i t á n A N D R A C A 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de 
Febrero para los de 
P t o . H i c o , 
C á d i z y 
B a r e e l o n a 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, 
incluso TABACO para Cádiz y Barcelona. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Para Canarias 
Esto vapor admite paeajeros con billete 
DIRECTO á Canarias, siendo trasborda-
dos en Cádiz á otro vapor de la misma 
Empresa que salga para diebas Islas. 
Dirigirse para más informes á sus con-
signatarios: 
L , SAENZ y Comp. 




ie vapores coreos I n n 
Bajo contrato postal cosí e l G o -
bierno 
S i F a z a l r e - F H ^ l o r c i A 
Saldrá para dichos puertos directa-
mr ite sobre el 29 de Eaero el vapor 
i ¡céa 
F O U R N E L 
Capitán DTJPONT 
Admite paeajeros de 3" clase y car -
ga para los puertos de su destino. 
B E I D A T M O N T E O S y Cp. 
Amargura 3. 
a 24—125 
e l p i ; 
General Trasatlántica 
D E 
TAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Gobier-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u a directo 
Saldrá pira dicho puerto sobre ol 2 de Febre-
ro el vapor francés 
L A N A V A R R E 
capitán TOTJENIBBi 
Admite carga á flete y pasajeros, 
lari ias muy reducidas, con conocirnlento» para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los se&ores empleados y militares obtendrán 
grandes ventajas al viajar por esta línea, 
£)e más pormenores impondrán sus consignatarioB 
Bridat Mont'ttos v Compí Amar^nra ntítn. 5. 
a 24 E d24 E 
8e avias á los sefioros pasajeros que para evliar 
ouarentoca en New York, se provean de un ertlflsa-
do de aclimatación de! Dr, Brunnar en Cuba 76 
(bajos). 
Loa vapores de la linea de los seflores J a n e s B . 
W a r d y Co., saldrán para Nueva York iosjoevesy 
sábados á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentei 
Kslde y Comp., Cuba 76 y 78. 
^921 115 MA* 
VAPORES COREEOS 
A W T E S D B 
A N T O N I O J J O F E Z 7 G* 




V i g o y S a n t a n d e r 
con esoal!,- en Cienfuegos sobre el 25 do de Enero 
á ¡as cuatro de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Vigo y Santander. 
Tabaco eolamente para Santander. 
E L V A P O E 
ALFONSO XII 
c a p i t á n G O H O B D O 
Saldrá para 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona 
con escala en Cienfuegis sobre el dia 3D de Enero 
á las 4 de ta tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Fto. Rio", Cádiz y Barc í lona. 
Tabaco solamente pw-i Ptti. Rico y Cadis. 
L a s cédulas «e entregarán al recibir lo» billatsi 
d* pasaje, que solo serán expedidos hasta les doce 
de1 día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 27 y la carga á bordo basta el dia 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta iinea como para todas las de-
inás,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les «eBore» pasajeros ü v 
da el artículo 11 del Reglamento de pasajes v dal or-
den y régimen interior de los vapores de e?ta Ooav 
paEia, aprobado por R, O. dei Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dica arí: 
'Los pasajeros deberán escribir sobra todos los btil 
tos do su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tine, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Conip&ñía no 
tdmitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su dveRa 
u i oomo el dal puerto de destina. 
De más pormenores irapondrí su comignatario 
M. Culvó, Oficios n. 28. 
E L V A P O R E 8 P A S O L 
L $ N B J L 0 B X . A S A N T I L L A S 
T O O L F O D B M E X I C O 
as repiares y 
D e H A M R D E G O el 6 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto do la cesta N orte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre quo haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga C O N C O N O C I M I E N -
T O S D I R E C T O S para la I s la de Cuba de loa 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
tordam, Aiuborea, Biminghan, Borde&nx, B r e -
man, Cherbourg, Copenhagen, Génova, Grimsby, 
Menchester, Londres. Ñápeles , Southampton, R o -
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri -
girse á los agentes de la Compañía en dichos pun-
tos para más pormenores. 
P A E A E L H A V E E Y H A M B U E G O 
con oséalas eventuales en H A Y T I , S A N T O D O -
TWfNGO v S T . T H O M A S , saldrá sobre el 6 de 
Febrero de 1899 el vapor correo alemán, de 2,041 
toneladas 
capitán Dohreu 
Admite carga para los cltadoc puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de E U R O P A . A M E R I C A del S U R , 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores qnes ee facilitan en la casa oonsifinatasia. 
N O T A , — L a carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamhurgo ó en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
teros. 
Lia carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspeadencia solo se recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
E s t a Empresa pone á la disposición de los sel ló-
les cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de ]B 
Isla de Cuba, siernpTe que la carga que se ofregeg 
soa suñdsuto para ameritar la escala. Dicha Carga 
so admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia d é l a Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
JSur lqne Heilbut y Cp. 
(Sociedad en Comanditaj 
San l i t a d o 54, Apartado 729, 
n U1I 16fi-1 N 
capitán OSLÉ 
saldrá para N E W Y O R K el 33 ¡¡de Enero á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
Tamb.én reaibe carga par* Inglaterra, HaTnbur-
fo. Bromen, Amsterdau, Rotterdan, Amberes y eraás puertos de Europa con coaocimiunto di -
recto. 
L a oHrga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene aoíorta uaa póliza 
Botant e, asi para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loe efec-
tos que se embarquen» n sns y aperes. 
Llamamos la atención da los seSores pfiííijeroe ha-
cia el artículo 11 del Reglamento da pasajes y del or-
den y régimen interior de los vaporo» daosta Cum-
(a&La. aprobado por B . O. del Minhter.o da Ul tra-
mar, faena 14 de Noviembre de 1887, el oual dice asi 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bnltos de su equipaje, tu nombra y el puerto da des-
Uno, con todas sns letras y con la maro; claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Gompa&fa no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y &p«llido de su dueña 
así eomo el del puerto de dest ínc , ' 
M, Calvo, Oficios n, 28, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos da carga quo no lleven 
estampados con toda claridad ol destino y marcas 
de las moreancías, ni tampoco de las reclamacio-
nes quo so hagan, por mal envase y falta de precin-




LINEA DE WARD 
Servlolo regular de vap ore i correos amerioa oo 













Salidas de Nueva York para la Habana y T a m -
pico los miércoles á las tres de la xarde y para la 
Habana y puertos de México , todos los sábados & 
la una de la tarde, 
Sflidas de la Habsna para Nueva York todos los 
jueves y sábados á las cuatro de la tarde, corro s i -
gue. 
V I G I L A N C I A E n e r o . . . . 24] 
C O N C H O 28 
Salidas para Progreso y Veracruz loa Lunes a! 
medio dia, como sigue: 
8 E O U R A N C A Enero 30 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores y tan bien 
concoides por la rapidez y seguridad de sus via;ep, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia 
se admitirá únicamente en ia Administración gene-
ral de Correos. 
C A R G A , — L a carga se reciba en el muelle do 
Ciballeria solamente el dia antes do la fecba de la 
salida y se admite carga para iRglatofr», Hambur-
fo. Broman, Amstcrdam, Rotterdam, Havre y Ara-eres. Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio J a -
neiro con ooiiociroicntos directo a. 
F L E T E S . — E l flete da la carga para puertos de 
SSéxico será pagado por adelantado en moneda a-
maricanr. ó su equivalencia. 
P : rticipareos á los embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana «olameLte se admitirá carga en el mue-
lle Latta la víspera de la salida de los vapores. 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l I L i n s 
Uuo de los rápidos y lujosos vapores 
de esta Línea, saldrá de este puerto 
todos los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
A L A U N A D E L A T A R D E . 
pava Port Tarapa, tocando en Cayo Hueso: en 
Port Tampa hacen conexión con los trenes de 
vestíba'o, que van provistos de los coches más 
elegantes do salón, dormitorios y refectorios, para 
toüos los pautas de los Ki'.ados Unidos. 
ÍSe dan pliletos directos p&ra los urincipales pun-
tos d« loe Rtitados Cuidos y también so despichan 
los equipajeti desde este puerto hasta su destino. 
Lo? dUs de salida ce Tapor se cierra el despa-
cho de j *stjes á las once del di». 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
dexpacho de letras sobre los Estados Unidos esta-
abierlo ba«-t» última hora. 
Para tnís informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
Sb Xaawton C h i l d s &C° 
O E C A D S R B S á í ALTOS. 
Vapores costeros. 
m n m BE u n m 
D B 
BOBEINOS DE EERRBEA 
E L V A P O R 
c a p i t á n V l ñ o l a s . 
Saldrá da este puerto el día 2 de Fe-
brero á las 4 de la tarde para los de 
Kuov i ta s , 
Puerto Padre , 
G i b a r a , 
M a y a r í . 
Baracoa , 
GKiantánaxno 
7 Cuba . 
Admitiendo carga hasta las 2 de la tar-
de dol día do salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
capitán S A N S O N 
V I A J S 2333 I D A 
Esto vapor saldrá del muelle de Lux el mar-
tes á las cinco de la tarde, directo para Sagua 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mañana, 
saliendo ol mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la matsana 
llegando 4 8!i;jna el mismo dia, de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábado por ¡a mañana. 
Se despucha por sn» armadores. San Pedro 6. 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
A V I S O 
A log Señores Accionistas de la Sociedad 
Anónima ' 'La Regrnladora" 
Por orden del Sr. Presidente de esta Sociedad, 
segdn acuerdo de la Directiva en pu sesión celebra-
da ar oche hago saber á los señores aoolonl. tas quo, 
el próximo domingo dia 39 del corriente, de 8 á 11 
da la mañana y de 4 á 5 de la tarle, estarán abier-
tos los pagos del dividendo aprobado por la Juota 
Gi-mral del día 82. Continuando después el s -
guíente domingo á las mismas horas, y ea lo suce-
sivo todos los días de once á doce del día en su lo-
cal da Amistad 134. 
Deben concurrir los se&ores aecionistas & efec-
tuar «u cobro, provlitcs de sus corresDondlentes 
i l l U ' O B . 
Habana 27 de Enero de 18&9 —Franoleoo M. L a -
vandera, Secretario. 
4 8 8?-27 d2 28 
Empresa lia ie Cáfilas j Jicaro 
S E C R E T A R I A 
Habiendo participado D ? L u z Godlnec, viuda de 
Diago, el extravío de los eert iücades á sn nombre 
número 11,170 por 6 acciones riaas. 7,234 al 7,237, 
8,487 y 8,188: número 11,1-8 poi 6 acciones n ú m e -
ros 10,531, 10 535, 4.06 9, 4,070, 4 OU y 8.489, y 
número 25.785 por una acción número 15,672 y el 
x úmero 27,598 por una acción túmero 3,471 á nom-
bre de su h j a D? Ana Luisa Dlage y Godlnez; el 
Presidente ha dlspue sto que se publique por 15 
números de uno de los periódicos diarios d.< esta 
capital, y qm» si transumr riesen tres dias del últi-
mo número sia que se presentase eposioión, se ex-
pidan los oerttBcados sollaitados, qsedando anula 
dos los extraviados. 
Habana 84 da enero de I H M . — E l Secretario, 
Francisco de la Cerra. 500 16 27 B 
Banco Híspano-Coloníal 
D E L E G A C I O N D E L A I S L A D E C U B A . 
Desde el dia 31 del actual quedará abierto el pa-
go de los oupomes de Billetes hipotecarios de C u -
ba, números 49 y 50 de la emisión de 1880 y núme-
ros 32 y 38 de la de 189i), en la forma acostum-
brada. 
L i s horas de despacho serán da ocho á dias de 
la mañana desde dieho dia 31 hasta al 10 de febre-
ro próximo, y trascurrido este plazo, á las mismas 
horas de los lan^s y martes de cada semana; á ex-
cepción hecha de los sábados y días da salida del 
correo oficial español para la Península .—Habana, 
eoero26de 1&«9.-Manuel Calvo, delegado. Ofl 
cios 28. o 110 2-27 
Campafiía Anónima 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Secretaría. 
Por disposición del 8r. Presidente de esta Com-
pañía, se convoca á i r i se&ores accionistas de la 
misma para la Junta general que según dispone 
el artículo í 9 del Reglamento, deberá celebrarse 
el domiugo '¿9 del corríante, y se advierte que el 
acto t«ndrá lugar á las dooe del dia en los salones 
de la Cámara de Comercio, Monte n. 3. 
Habana 25 de enero do 1899,- J . A . Vi la . 
C 134 4 26 
Compañía 
del Ferrocarril de Sagua la Grande 
S E C R E T A R I A 
Por disposición de la Preaidenola, en "oumpli-
miento de lo prevenido por el art? 60 de los E s t a -
tutos de la Compañía, á los efeotoa del art? 61 de 
los mismos, elección de Presidenta, da tres vocales 
propietarios y de tres sapientes de La Directiva, y 
demás asuntos qne se estimen oportunos, se oonvo-
oa á los señores accionistas p»7s la Junta general 
ordinaria que ha de tener l igar á las dooe del día 
treinta y uno del mas da Enere próximo, en las ofi-
cinas de la Compañía, eaUe de l a Obrapla, núme-
ro V2. Advirtióndose qae la Junta tendrá lu»ar 
con los señores accionistas que oonoarran sea cual 
fuera su número y el eapital qae representen, pu-
dieodo asistir los que lo sean con nn mes de antici-
pación. 
Habana, dioiembre 87 de 1896.—Fernando de 
Oattro_ 1820 20-310 
COMPUNIA DE E X P R E S O S 
Cubana y Pan-Americana. 
Esta Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al público que ha establecido 
sus oficinas en la calle de Cuba números 76 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cia en el ramo del expreso. 
Keclbe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y lás principales ciuda-
des de los Estados Unidos, el Canadá, Mé-
xico y Hong Kong, Cbina. 
Se encarga de conducir bultos para Es-
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Recibe, para cobrar en el extranjero, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar su valor al entregarlas, y se hace car-
go de toda clase de trasportes dentro de 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio 
especial de equipajes por vapores y ferro-
carriles. 
Agentes: Zaldo y Comp. 
01487 78-3 d 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y OumibQS de la Habana 
L a Sra. D ? Rosario Cachi y de la Serda ha par-
ticipado el extravío del oertifioado n. 2121 de l is 
dos acciones n. 553 y 551. expedido por e^ta Empre-
sa á favor disha señora en octubre 31 de 18S7 con el 
fin de que se le expida nuevo certificado; y en cum-
Elimiento de los preceptos reglamentarioa, se p ú -dica esa solicitud ea couoapto de qae se accede rá 
á ella, si no hubieía qnUu ferina opos ic ión dentro 
del término de 3J diis des tuas del primer an unció, 
en ooyo caso quo iar i siu ningúa valjr ni efecto el 
anterior certificado. 
Habana euer J 13 do 1899 — E l Secretarlo, Fe-ípe 
Peudás y Cortós. C 97 20-14 E 
108, A O T I A B , i m 
¡SSQ. A A M A R G U R A . 
ES*c«a pasos per &1 cabls , fac'lites 
«».rt«s de c r é á i t e y s i r a a lft*ars» & 
carta y iaarga v i c i a , 
*obts Sueva York, Hueva Orl&ine, Verairr,: 
co, San Juan de Puerto Etico, Londres, F s i í s , I> 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Ronit, Sa^olis. 
Milán, QóHcTa, ídarseiia, Havre, L i l l e , £íant3% 
Saint Quintin. iMeppo, Tonlouse, Yonsais, Fioren-
oía, Palermo, Turia , ¡Saaina, etc., « 1 CSHÍO se-bí? 
todas las capitales y poblaciones d* 
C 617 Iñft-llñAc 
8, O'REILLY, 8 
« S Q ü m A A MEBOADEBSS 
foellitatt carfets de e r é d i i ? 
ftiraa letras sobra Londres, NBTV Sork, l ío ir Gi"-
leanr, K i l í o . Turin, Uomo, Venooia, Florencia, Kí -
jolos, Lisboa, Opcrto, Qibraitaf. Bremen, Hambu?* 
jo. París , E a v r a , NaEíea, Bnrdaos. Marsella, Li l la . 
Lyen, í í é j i eo . Ve^afms, PĴ n Jv.na da P a í z l o SU í t -
»ta., etc. 
B S P A H A , 
Sobro W s a las capitales y usoblos: i c b r t í \ \ b S i 
¿o Malicien, Ibica, Mahoa y Sania Orne da T e z » -
Hfib 
¥ MSI HBTA I S L A 
sobre ü£aU>nf as, Cárdenas, Remedies, Sania " 
C&ibariac. íjagua la Grande, Trinidad, CienAiegp 
Íancti-Snlritus, Swtfitga de Cuba, Otego de Avila, 
Manaanulo, Pinas dal Blo. S ihprs , P n « n o Fríaí ipo, 
Hneritas. 
ñ SHV) IBT- l l Ar 
«TrSIA T 7©. 
E i o e n pagos por el cable, giras loír.rs A c 
sarga vista y das cartas de dredito sobre Ne v 
S'Uadelfia, Now Orlwns, San Francisco, Loadrea, 
París, Madrid, Barcalosay demásoapitaies y 
das importantes da loa Fetfi3r<; Unido? y' 
•s í oomo sobre todos 'o* i. r. >c;. 
proTlaeiia-
"1013 v 78.1« Rt 
El Aiioii del Prado. 
Depósito de tabacos y cigarros de las principales 
fábricas. 
Pone en conocimiento do sus favorecedores y 
del público en general que este depósito de taba-
cos na f asado á poder do nno dolos depondieuies 
más antiguos de la o « a y espero del público sn pro-
teco 6n: me propongo dir lodo legíoimo; pueden 
hacer pedidos ó mandar criados con tola coa&auza 
que íuoiarán los mejores tabac s de Vuelta Abajo, 
como lo elaboran las principales fábricas de esta 
ciudad.—Bamón Alvares. C 146 13-28 E 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
Pmrgj eu-cinocimient» de UIH parrequiaaoí no 
se dfjon eng. lUr por ayunos iatrasos que venden 
abaco torcido CJU el nombre " L a Vi l ía lb . ' say 
García Muras." H-tce más de pe s meses qu3 sus-
pendí mis trabajos por atender á aauu os de mayor 
urgencia, y tan pronto vuelva á conlinnarb-s lo 
pondré en oonocinrento de todos mis favorecedo-
res.—Victoriano García .—Amulad 80. 
« H )a-27 3tl 28 
S B S S W , Zalio y Cía. 
Comerciantes Comisionistas. 
66,68 1 70 toer St | Cilie, 80 
N E W - Y O R K . H A B A N A 
Compran y v e n l e n , en c o m i s i ó n , 
toda c lase de mercanc ias . Aceptan 
consignaciones de todas c lases , 
tanto en XTewTTork como en esta 
ciudad, haciendo sobre e l las anti-
cipo de fondos. 
Se hacen cargo de l a i n v e r s i ó n de 
fondos y compra 7 venta de valo-
res en los Es tados Unidos . 
Kepresentante general para la 
I s l a de Cuba , 
J o s é B a s t e r r e c h e a , 
C u b a , 8 0 , H a b a n a . 
C 1280 78-C N 
I s l a d e F i n o s 
E l vapov-correo 
reaiada su itinerario á partir del 21 
dei corriente mes, saliendo del Snrgi-
dero de Batabanó los domigos para 
Jácaro y Nueva Gerona, regresando 
loít miértíoles. 
Lo deapacban en la Habana sus con. 
signatarios, Teniente E e y 23; en Nue-
va" Gerona y Júcaro, el sobrecargo. 
Se participa á loa señores viajeros 
que para ser admitidos á bordo tienen 
qne proveerse del correspondiente bi-
llete en esta casa consignataria. E n 
los demás puertos de escala los bille-
tes serán despachados por el sobrecar-
go del buque. O 869 1 St 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Sección de Benefieencio. 
HECRETAEIA. 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por el 
sefior Presidenta de esta Asodacidn, se sacan á 
pública licitación los euministros de carne, lecbe, 
aves, pescado fresco, carbón vsgetal, earbón de 
Ccke y servicio de conduceión de cadáveres que 
puedan necesitarse en la Quinta de Salud .La P u -
rís'ma Concepción desde el 1? de febrero al SI de 
diciembre de 1899. 
E l acto tendrá lugar en los salones de este Centro 
á las oobo en punto de la noche del dia 27 de este 
mes, ante la Sección en píen >, á cuyo sefior Presi -
dente, ee presentarán las proposiciones en piiego 
cerrado, a l comenzar el acto. 
Los pliegos de condiciones para es'on s rvíclos, 
se bailan de manifiesto en esta Secretaría todos los 
días de ocho de la mafiana á nueve de ia noche 
L o que se hace público para conocimiento de 
los señores qne deseen tomar parte en la licitación. 
Habana 23 de Enero de 1899—El Secretario, M. 
Panlagua. 408 a6-23 dl-24 
CoinpaÉ del Ffiimardl ie Matanzas 
S E C B B T A B I A . 
Por disposición del Sr. Vioepresidente, en fun-
ciones de Presidente de la Compefiía, de confor-
midad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
dispuesto en el RegLmeato, se cita á los Sres. ac-
cionistas para la celebración de la Junta Co, eral 
ordinaria, que deberá constituirse el 81 de este 
mes, á las doce del di», en uno de los salones de la 
Estación de García. E n ese acto ss presentará el 
luforme de la Directiva sobre el último año social 
vencido el 31 de Octubra pasado, y el Balance co-
rrespondiente 4 Sf, ya revisado por la Comisión 
nombrada al efecto; y se procederá á la e lección de 
dos voca'es, por haber cumplido las personas que 
desempeñan esos cargos, el término reglamenta-
rio; pudiendo ocuparse la Junta de los detnás par-
ticulares que sa crea conveniente someter á su con-
sideración. 
Oportunamente sa anunciará á los Sres. accio-
nistas la fecha en que pueden pasar á recoger los 
rjemplares que deseen del referido Informe de la 
Junta Directiva. 
M: tanzas, Enero 16 de 1899,—Alvaro Labasti-
da. Secretario. 
C 104 Bl-17 dl'>-18 
ConiDoñíaielteocarril de Mataras. 
S E C B E T A B I A 
Desde el 26 del corriente los Sres. accionistas 
tendrán á su disposición el Informe impreso de la 
Junta Directiva, en la Secretaría; y en la Habana, 
en la Agencia á cargo hoy del vocal Sr. D . F r a n -
cisco Boada, Amargura 31. 
Matanzas Enero 23 de 1899.—Alvaro Lavastida, 
Secretario, c 13S 9-39 
Subasta ifolunlaria E É a j u É i a l . 
TfmÑMTARIA 
D E L A 
Srita. Candad del Monte. 
Ptra el pago de obligaciones de dicha testamen-
taría se saca á pública subasta la casa de do.) pi-
sos y de mampostjra y azo ea marcada o n el nú-
mero 53 da la calle de las Ltguuss en esta oapltel 
y qne ocupa una sa¡)er6cie de siete y media varas 
de frente por treiota y 3,4 do fondo. Y , debiendo 
verificarse el corrispondiente remate el Inues 30 
del actual mes de ünsr. . á las dos da la tarde en 
las ofiúaas de los Sres. M. E . Andalo y Hermano, 
Amargura nóm. 79, se avisa por este medio á los 
que deseen tomar parta en d i 'b i sn^anta, advir-
tiéndoles qne la ventase entenderá ltb-e de grava-
men para el comprador; que no sa adnrtirín pro-
Sosiclones inferiores á $1,500 oru: qua loi fíjalos e dominio están de manifiesto en dictia oficina to-
dos los uias hábiles desde las 9 de la mañ.-.n.x ha^ta 
las 5 de la tarde, y qae lo? castos de escritora p ú -
blioa, su testimonio, derechas de traesmisióu de 
dooitnio, Inscripción ene BegÍ3tro de la Propie-
dad, serítn de cuenta del comprador. 
Habahi Enero 10 do 180J ,—E Albacea, Manuel 
Eafael Ar.guio. 460 4-26 
A los acreedores del E s t a d o S s p a -
ñ o l por serv ic ios á. cargo de l a 
" A d m i n i s t r a c i ó n Mi l i tar" ex-
clusivamente, como eran los de 
Ü O J b p i t a l e s , C i i n i c s s ó üínf arme-
r í a s , Transportes terrestres ó 
m a n times, subs is tencias , uten-
si l ios y gastos diveisos . 
Conforme te ac^r ió en Junta ee'ebrada el 15 del 
actual, se cita y convoca á todus IJS Sres. Acree-
dores por los expresados conceptos para la nueva 
Junta genoral que ha de celebrarse á las ocho de 
la mañana del di s 29 dtl .-orrioate, en los "Salones 
de la Lonja de Vívaresi, con el fin de elesi'" y no.n-
brar los seis sefiores acreedores que vayan á Ma-
drid á continuar las ges.inues de cobro iniciadas y 
seguidas aqui por la oo uisióa gestora; do erminar 
la índole ó clase de dichas gestiones y la forma mis 
conveaiente de llevarlas á cabo. 
Los acreedores qm no reádan en la Habana, 
puedes hscerfe representar por laj personas que 
designen al efecto, ó por la refer.da Comisión por 
medio de cana autorizada dirigida ea el último ca-
so á los Sr«g, Alonso, Jauma y C ? , Oficios 40, a-
partado 227. acompañando nota del mporte de los 
créditos con separación los que estén representados 
por cargaremes, de los que se ha'len por certifica* 
dos de libramientos ó talones de éstos. 
L a Comisión coafía concurran todos loa acreedo-
res por sí ó por.jnedio de representación; ó indica 
que los que no na^an presentado la nota de sus 
crédit»P7 ni manifestado por escrito su coiif jrmídad 
y adhesión á los acuerdos de Us Juntas anteriores, 
suscribiendo aquelios qae no firmaron la instancia 
presentada ai Capitán General en diciembre último, 
la reine.óu de firmas coutinua'úóa de las de tlicba 
iastancia; deberán hacerlo, antes de que priocipio 
la Junta á qne so convocan, para que puadau sor 
considerados con voz y voto. 
Dada la importancia de los asunto? qui su la re-
ferida Junta han de tratarse, suplica la Comisión á 
prensa periódica de fuera di esta Cap tal la repro-
ducción del presente, por el beneficio que paed& 
reportar 4 los aoreedures interesadas residentes ea 
las respectivas localidades del interior do esta isla. 
Habana, 16 de enero de 18 i9 .—La Comisión, 
e 122 « 2 2 
Hospital Militar Alfonso X l l í . 
I N T E R V E N C I O N . 
Anuncio 
L a s personas que deset n adquirir 'as ambulan-
cias, ropas y ef eos qua ven le eite Hospital, pue-
den presentar por escrito SJS propoeicioues en esta 
Comlíar a, quedando en citar cori la deidda antici-
pación ptra el dia que haya de hacerse la adjudi-
cación al autor ó autores da IPS más vautajo'as si 
fuera aceptable, procediendo á la puja caso de re-
sultitr algunas igua'es. 
Habata 24 de enero de I f O1.—El Comisario da 
Guerra lijfcrriao, Alfonso Maniaez. 
452 4-£5 
el balandro alglbe "Angelina" to lo nu^vo, ¡Te 24 
toneladas de aiqneo, C3ncubida de 60 pipas de agua 
dt 120 galonee. Puede verse en el espigón de Pau-
la. Impondrán Escobar 105. 428 5-24 
Order vemr Pouitry aad Eggs 
F B O M 
Adams Eeck & Co., Limited, 
Nos. 447,449, ±51 South Peters street 
N E W O R L E A N S 
Largest receivers in the South. 
78 2R-B K 
J g - a , Me encargo de matar el C O M E J I L : -Sm l ^ i en casas, pianos, muebles, carruajes, 
donde quiera que sea, garantizando la operación, 40 
afios de práctica. Recibe aviso el portero de la Con-
taduría del Teatro de Tacón 6 por correo en el C E -
R R O , calle de Santo Tomás n. 7, esquina á T O L I * 
P A N - R a í a a l Pérea. IQl 15-11 61 -
QU RIO DE LA MARINA 
SAJEADO 28 DE ENBRO DE 1869. 
U N Í I N S T A N C I A . 
Merece ser conocida la instancia 
que el Centro de la Propiedad U r -
bana de Cárdenas ha dirigido re-
cientemente al Gobernador General 
de esta isla, porque condensa todas 
las peticiones que con jns t i ca vienen 
h a c i é n d o s e al gobierno interven-
tor, y formula otras que son tam-
bién muy dignas de ser tenidas en 
cuenta. 
E n t r e las primeras figuran la 
c o n d o n a c i ó n de todas las contribu-
ciones atrasadas y vencidas en 31 
de diciembre ú l t i m o , la e x e n c i ó n 
por un a ñ o del pago de derechos 
reales y definitivamente de los ho-
norarios por l iqu idac ión de dichos 
derechos, reduciendo é s t o s á la mi-
tad cuando cese el plazo de un a ñ o , 
y la s u p r e s i ó n total del papel sel la-
do y de las cédu las . 
E n t r e las segundas se cuentan 
l a c o n c e s i ó n de nuevas atribucio-
nes á los ayuntamientos, en vez de 
suprimir las que v e n í a n ejerciendo 
legalmente esos oro^nismos, la con-
tr ibuc ión ú n i c a oe 6 por 100 á la 
propiedad urbana, deducida de la 
renta l í q u i d a , la d e c l a r a c i ó n de nu-
lidad de los libros del ami l laramien-
to, que son d e f e c t u o s í s i m o s , la t ra -
m i t a c i ó n sencil la y r á p i d a de c ier-
tos juicios verbales, y, en fin, la 
f o r m a c i ó n de un presupuesto gene-
r a l de la I s l a que r i ja durante un 
C o n gusto suscribimos las princi -
pales peticiones del Centro de la 
Propiedad U r b a n a de C á r d e n a s , si 
bien respecto de algunas, tales, en-
tre otras, como las que se refieren á 
la t r a m i t a c i ó n del ju ic io de des-
haucio, creemos que se extreman 
las g a r a n t í a s en favor de los pro-
pietarios; aunque estimamos con-
veniente modificar en ese y otros 
extremos la ley de enjuiciamiento 
c iv i l , para que la t r a m i t a c i ó n de los 
juic ios sea m á s r á p i d a y menos 
costosa. 
No disponemos de espacio para 
examinar todas las reclamaciones 
de los propietarios cardenenses, y 
nos vemos obligados á reproducir 
pura y simplemente l a instancia, 
l lamando acerca de ella la a t e n c i ó n 
de nuestros lectores: 
Qae como intérprete de las aspira-
ciones unánimes de doscientos setenta 
y un dueños de mil cuatrocientas dos 
fincas urbanas que componen la expre-
sada Asociación, legít imamente cons-
tituida, tiene el honor de solicitar dé 
vuestra superior autoridad la adop-
ción de algunas medidas de carácter 
general, cuya necesidad es evidente. 
Dichas medidas merecerán indudable-
mente completo asentimiento, porque 
producirán an gran bien al país y re-
mediarán males subsanando errorres 
del pasado y evitándolos para el por-
venir. 
Mucho han sufrido las fuentes de ri-
queza en esta isla durante los años de 
cruenta y desoladora guerra que hasta 
hace poco nos ha afligido. L a agricul-
tura ha recibido perjuicios incalcula-
bles difíciles de reparar en largo tiem-
po: la industria ha tenido la misma 
triste suerte: el comercio también se 
ha resentido por falta de capitales y 
crédito: las profesiones, artes y ofi-
cios no producen lo necesario para la 
vida; y la propiedad urbana ha que-
dado reducida á la más lamentable 
condición. 
Una do las causas principales que 
agravaron los males de la guerra fué-
sin duda la reconcentración de labra, 
dores y demás campesinos que, sin po-
der dedicarse á sus trabajos habitua-
les, vieron destruidos sus hogares y 
perdidas totalmente sus cosechas y 
plantíos. Sabido es que á esos campe-
ídnoe desdichados se les obligó á resi-
dir en laa poblaciones fortificadas, sin 
proporcionarles el Gobierno viviendas 
ni recursos de ninguna especie. Mu-
chos propietarios cedieron gratuita-
mente sus casas á los pobres campesi-
nos para que no perecieran desnudos 
en i.a calle; otros, la mayor parte, no 
hallaron inquilinos que pudieran satis-
facer sua alquileres, y no fueron pocos 
los compelimos á facilitar sin retribu-
ción sus viviendas para cuarteles de las 
tropas. As í , no es extraño que esos 
propietarios se encuentren boy abru-
mados por deudas considerables, con 
sus fincas hipotecadas, casi destruidas, 
y isjn recursos para cubrir tales com-
promisos y pagar las contribuciones 
adeudadas, porque la propiedad urbana 
actualmente no alcanza ni con macho 
á obtener su verdadero valor en venta. 
Jja era de paz y reconsttruooión que 
comienza ahora permitirá sin duda á 
la agricultura, industria, comercio, pro 
lesiones y artes y oficios, reponerse 
pronto de los perjuicios y quebrantos 
recibidos; mas la propiedad urbana, 
que tanto ha sufrido y sufre, luchará 
impotente con obstáculos insuperables, 
s i la acción benéfica del Gobierno In-
terventor no viene á ayudarla con dis-
posiciones justas y reparadoras. 
E l "Centro de la Propiedad Urbana" 
de Cárdenas , qae conoce las altas do-
te» de gobierno que concurren en vos 
y el noble propósito que os anima ha-
cia el bienestar de esta tierra, no va-
cila en someter á vuestra considera-
ción las aignieutea medidas, cuya ur-
gencia y utilidad no es necesario de-
mostrar. 
Primera: Qae el Gobierno Interven 
tor comience su gest ión económica y 
financiera desde el dia 1? de enero del 
corriente año, formulando un presn-
pGesto gene-ral para toda la Is la , que 
regirá por uu año natural. 
Segunda: Qae se faculte expresa-
raente á ios Briunieipios para estatuir 
sobre instrucción pública, creaciiJO y 
dotac ión de establecimientos de ense-
F O I i t i B T D I 76 
fi m o ea coreío 
r. o r i s l a a l de 
P0NS0N D U TERRAIL 
f S t » UST«I*, publicada por la casa editcrbl 
M a n c c f ^ e Barcelona, se halla de renta en X a 
M o d e r n a Poe t i a , Obispo 235.) 
{ C O N T i N O A ! 
— U n a noche cojes una escopeta y 
le descerrajas un tiro al s e ñ o r de V a -
lognes, que aún no se ha repuesto de 
é l , JUA verdad es que s i no le mataste, 
no fué culpa taya . 
— ¡ H a b l a d más bajo, Jacobo, por 
D i o s ! — s u p l i c ó Benito. 
— L o primero que hicieron al princi-
pio fué llevar al señor de Valognes á 
Beanrepaire, y después á su casa. 
Mientras tanto la guardia rural prac-
ticó algaaos reconocimientos y encon-
tró al hortelano y al ayuda de cámara 
muertos en la cueva del castillo, y á l a 
vieja, que hacía de criada, encerrada 
en el desván, hallando en el mismo to-
da la plata y los objetos de valor en 
cerrados en la arquilla del carricoche, 
y entonces se dijo que loa criados ha-
b ían querido asesinar á su amo para 
robarle, y que después se pelearon en-
tre ellos por el reparto del botín. 
— Y ea umv cierto todo lo que dices. 
ñanza, sanidad local, nombramiento y 
separación de empleados, policía, obras 
municipales, administración de cemen-
terios y para formar libremente sus 
presupuestos; sin que sea necesario la 
inspección de las Diputaciones provin-
ciales, por ser éstos drganismos inúti-
les que dificultan la buena administra-
ción. 
Tercera: Que se estime innecesaria 
y perjudicial la ingerancia del Banco 
Español en la cobranza de contribu-
ciones, porque los ayuntamientos pue-
den hacerla perfectamente, evi tándose 
así el cinco por ciento que el Banco ha 
venido cobrando por este trabajo, tra-
bajo que ha consistido en obligar á los 
propietarios á pagar sus cuotas en cor-
to y determinado plazo, teniendo estos 
propietarios que acudir forzosamente á 
la oficina recaudadora. 
Cnarta: que se condonen á la pro-
piedad territorial todas las oontribu-
ciones fiscales y municipales vencidas 
hasta treinta y uno de diciembre de 
mil ochocientos noventa y ocho, incluso 
los réditos de censo propiedad del E s -
tado. 
Quinta: Que á la propiedad urbana 
sólo se imponga como contribución única 
el seis por ciento de la renta l íquida 
anual; recaudando los Ayuntamientos 
esta contribución por semestres ven-
cidos y concediéndose en cada uno un 
mes de plazo para pagar sin recargos. 
Sexta: Que se declare nulo y sin 
ningún efecto el amillarameato existen 
te, porque no fué hecho con la claridad 
y exactitud debidas, porque en su for-
mación no imperaron los sanos princi-
pios de te equidad y de la juatioi*, por-
que son tantas las alteraciones y mo-
dificaciones que ha sufrido que se hace 
incomprensible, y, por último, porque 
las rentas declaradas en ese amillara-
miento distan mucho de ser verdade-
ras; puesto que la mayor parte de las 
fincas que figuran en él con una renta 
de cien pesos, por ejemplo, reditúan 
hoy veinte y cinco, habiéndo en cam-
bio algunas, muy pocas, que se en-
cuentran en caso contrario. Por tales 
razones y si el Gobierno juzga conve-
niente mantener esa base de tributa-
ción, es preciso que se forme un nuevo 
amillaramiento, ajustado á la s i tuación 
actual, claro y exacto, resolviéndose 
las dudas y conflictos que surgieren 
por una comisión mixta compuesta de 
concejales del Ayuntamiento y pro-
pietarios mayores contribuyentes, ele-
gidos á la suerte bajo la presidencia 
del alcalde y con audiencia del <;(Jen-
tro de la Propiedad Urbana," tratán-
dose de esta ciudad de Cárdenas. 
Séptima: Que durante nn año se su-
priman los derechos reales en las tras-
laciones de dominio, y después de ese 
año los ayuntamientos cobren por ese 
concepto la mitad ménos de lo que se-
ñala la actual tarifa; pues és ta es tan 
elevada que imposibilita ó dificulta 
mucho la contratación. Que no se exi-
j a el pago de honorarios por la liqui-
dación de esos derechos reales cuando 
llegue la oportunidad de pagarlos, por 
que és ta última exacción es gravosa, y 
tan irritante como gravoso sería que 
el tenedor de libros de una casa do co 
mercio exijieseal comprador de la mer-
c a d a una retribución por extender la 
factura. 
Octava: Que se modifique la ley de 
enjuiciamiento civil en materia de 
desahucios y otros juicios verbales en 
tal sentido que su tram'taclón sea sen-
cilla, rápida y eficáz. P a r a cuyo efec-
to es conveniente:—1? Que en la sus-
tantación de los juicios verbiles de 
cualquier clase de los que conozca en 
primera instancia el juzgado munici-
pal, no se cobren derechos ni costas de 
ninguna especie, á menos que la sen-
tencia contenga especial condenación 
de ellas; en cuyo caso se abonarán por 
la parte condenada, en uu papel espa-
cial que emitirán los ayuntamientoa 
ingresando en las cajas municipales, 
el valor total de ese papel.—2o Que 
para señalar la competencia del juz-
gado se atienda al valor del alquiler 
qae gane la casa objeto del desahucio, 
y no á la clase de establecimiento que 
en la misma exista, esto ee: que los 
jueces municipales puedan conocer de 
todas las demandas de desahucio fun-
dadas en la falta de pago y otras can 
saa, siempre que el valor de los alqui. 
leres adeudados no exceda de dos-
cientos pesos ej} oro americano.—3? 
Que en los juicios da desahucio no 
se admita al demandado como par-
te de su prueba la confesión judicial 
del propietario si este último no está 
presente en el acto del juicio; y que 
cuando la demanda se funde en la fal-
ta de pago, no se admita al demandado 
otra pgeba en contrario que la presen-
tación del recibo justificante de que es-
tá al corriente ê í el pago de sus alqui 
leres.—4? Que en el térmico concedido 
al demandado para desalojar se ^eduzca 
á cuatro y ocho días, según se trate de 
casa particular ó destinada cualquier 
clase de establecimiento.—5? Qae la 
existencia de nn enfermo en la casa ob 
jeto del desahucie no impida el cumplí 
talento de la sentencia, para lo cual 
deben adoptarse disposiciones que sjn 
menoscabo de los principios humanita-
rios no resulten burlados los derechos 
del propietario,—6o Que así CQIJÍO la 
vigente legislación autoriza al demanr 
dante para embargar los muebles del 
demandado en el acto del lanzamiento, 
tonga en lo sucesivo dicho demandante 
ese mismo derecha, pero desd e el mo-
mento que presente su demanda y sin 
esperar á la conclusión del juicio de 
desahucio.-r-7'? Que para la cpmparen-
cía enjuicio, al demandado se le haga 
una sola y única citación; que el tér-
mino entre la citación y la compare-
cencia no exceda de setenta y dos norae 
y que la ausencia del demandado no 
lo exima de las responsabilidades del 
juicio, annque á la hora de citarlo para 
comparecer se encuentre fuera de la 
localidad: entendiéndose por domicilio 
del demandado en todos los trámites 
la casa ó habitación que fué objeto ddl 
arrendamiento. 
Novpna: Que á loa jaeces, secreta-
rios y demás íuncionarios del juzgado 
municipal se les abonen sueldos por loa 
ayuntamientos respectivos, á fin de 
que puedan administrar justicia sin 
cobrar derechos ni estipendio alguno 
para ellos. (Jomo compensación, á los 
ayuntamientos se les autorizará para 
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percibir de la parte, el importe de las 
costas en que fuere condenada, emitien-
do el papel especial á que se refiere el 
número primero de la medida octava 
antes mencionada, y 
Décima: Que se supriman total y 
definitivamente el uso del papel sella-
do y cédulas personales. 
DOS PALABRAS MAS 
A la U n i ó n JSspoñola le parece 
mentira que el D I A R I O haya publi-
cado el trabajo del general cubano 
D . A v e l i n o E o s a s , en que se califica 
duramente a l general Wey ler , y en-
tiende que d e s p u é s de eso el D I A -
RIO no debe e c h á r s e l a s de e s p a ñ o l 
si no de chino. 
B i e n ingrato es el colega # ¿ J u z -
garnos así! N i siquiera se le alcanza 
que sin ese ataque del general S o -
sas no t e n d r í a o c a s i ó n de romper 
una lanza en honra y gloria del au-
tor de la r e c o n c e n t r a c i ó n , á quien 
E s p a ñ a debe la i n t e r v e n c i ó n de los 
Estados Unidos en l a guerra de 
Ouba. 
Esperamos que el general AVey-
ler no e c h a r á en olvido esa oportu-
na defensa y sabrá premiarla debi-
damente cuando suba al poder con 
los republicanos ó con D . Carlos, 
por que á todo e s t á dispuesto el 
hombre, s e g ú n se deduce de la in-
f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a de estos ú l t i -
mos dias. 
Entretanto ser ía conveniente que 
L a Unión E s p a ñ o l a renunciase á la 
p r e t e n s i ó n de expedir patentes de 
e s p a ñ o l i s m o , vicio que recoj ió en 
herencia de la Unión Constitucional, 
por que esa p r e t e n s i ó n de represen-
tar l a patria en un hombre ó en 
una familia, como i n d i c á b a m o s ayer, 
trae por consecuencia que la n a c i ó n 
se confunda con un partido p o l í t i c o 
y que, derrotado este partido, haya 
quien crea que con é l desaparece y 
se hunde la nacionalidad. 
Comprendemos que para los que 
e s t á n acostumbrados á v iv ir del 
monopolio, cuando é s t e se acaba, 
ha de ser duro acatar y someterse 
á leyes de igualdad que excluyen 
todo privilegio. Pero si esa es la 
ley, preciso es resignarse; y mien-
tras la calidad de e s p a ñ o l consista 
en haber nacido en E s p a ñ a , en amar 
la libertad, el honor y la prosperi-
dad de aquel suelo y no en aplaudir 
á Wey ler y en defender en é l lo que 
la historia e n c o n t r a r í a mal en el 
m á s vulgar y oscuro de los hombres, 
por e s p a ñ o l e s nos tendremos, sin 
necesidad de que ^nos confirme 
quien para nosotros no se encuentra 
en apti tud de administrar este sa-
cramento, por que ep buena l i tur-
gia, s ó l o puede administrarle aquel 




de la Dipntaeién 
L o s empleados de la D i p u t a c i ó n 
de la Habana km dirigido al gene- j 
ral Brooke esta razonada instancia: 
Qr. Gobernador General de la isla do 
Los que suscriben, empleados de la 
Diputación Provincial de la Habana á 
Y d . exponen: que se han enterado de 
que el Ayuntamiento de la expresada 
capital ha acordado solicitar de las 
autoridades aujericanas la supresión 
de la expresada Oorperación. 
Y sin pretender discutir la compe-
tencia del Ayuntamiento para tomar 
el referido acuerdo, y sin aspirar á in-
fluir en lo más m ^ m o en la decisión 
que habrá de reoaeje en ei asgníOs yie-
jien á llamar la atención de Vd. acer-
ca de los hechos; p de que á los infras-
critos así como á otros1 empleados de 
las diversas dependencias de diclig 
Diputación, se adeudan cantidades 
por razón de trabajo personal: 2? que • 
los 37 Ayuntamientos de la Provincia | y no se verán obligados á hacer el re 
adeudan á la Diputación centenares de | corrido que hacen hoy para oonseguii 
nples de pesos, con los cuales podrían | ia8 medicinaí». 
pagarse dichas cantidades: y 3? que 
para todo evento la propia Diputación 
tiene bienes muebles ó inmuebles cuyo 
producto en venta permitirá á su vez 
satisfacer las repetidas cantidades. 
Ooncluyen los exponentes sometien-
do á la ilustración de Vd. la conside-
ración de la falta de justicia que re-
sultará la condonación de los aludidos 
¿deudos de los Ayuntamientos y el he-
cho de pasar á manos agenaa los enun-
ciados bienes sin pagar previamente 
las citadas deudas. 
Vd. resolverá. 
Habana, enero 25 de 1899. 
NOMBRAMIENTO 
E l Secretario de Hacienda ha nom-
brado á don José R. Bravo para la 
plaza de oficial tercero con destino á 
la Subsecretaría de dicho departa-
mento. 
Disfrutará el haber anual de mil pe-
sos oro americano. 
PERSONAL 
E n breve quedará nombrado el per-
sonal de la Secretaría de Agricultura, 
Industria, Comercio y Obras Públi-
cas. 
Dicho personal tomará poses ión el 
día 1? del entrante mes. 
MÉDICOS Y FARMAOÉDTIOOS 
Para hoy, viernes, á las ocho en 
punto de la noche, están convocados 
los señores médicos y farmacéuticos 
de esta capital, on la Academia de 
Ciencias, con el objeto de constituir 
una Sociedad que proteja loa intere-
ses y derechos de la clase módico-far-
macéutica. 
Hace ya algunos días publicamos la 
primera convocatoria, firmada por va-
rios de los facultativos más notables 
de la Habana. 
SESIÓN SOLEMNE 
L a Sociedad de Estudios Clínicos 
celebrará una sesión solemne conme-
morativa de su fundación, el lunes 30 
del corriente, á las ocho de la noche, 
en los salones de la Academia de 
Ciencias (calle de Cuba, exconvento 
de San Agus t ín ) , en la que el doctor 
Alfonso Betancourt dará una confe-
rencia titulada: "Algunos accidentes 
teratológicos de la guerra." 
OBRAS TEATRALES 
Para los fines que determinan los 
artículos 30 y 31 del vigente Eegla 
mentó de Espectáculos públicos, por 
la Secretaría de Estado y Goberna-
ción se ha dirigido ayer un oficio á l a s 
empresas de los teatros Albisu, Cuba 
y L a r a recordándoles el deber en que 
están de remitir al negociado de Im-
prenta de dicha oficina, con ocho días 
de antelación al estreno de las obras, 
dos ejemplares de las mismas. 
TOMA DE POSESIÓN 
E l señor don Baldomcro Pichardo y 
Jiménez Sub-Secretario de Agricultu-
ra, Industria, Comercio y Obras P ú -
blicas nos participa en atento B . L.-M. 
que el dia 25 del corriente tomó pose-
sión de dicho cargo, para el cual se 
sirvió nombrarle él Mayor General, 
Gobernador General de esta Isla, John 
R. Brooke. 
Agradecemos la atención. 
LOS IMPUESTOS 
E l gobernador civil señor Federico 
Mora recibió el jueves el siguiente te-
legrama del alcalde municipal de San-
tiago de las Vegas: 
Enero 20 de 1899. 
E l ayuntamiento, en sesión celebra-
da hoy, acordó adherirse á aptitud to-
mada por el ayuntamiento de esa ciu-
dad sobre condonación impuestos del 
Estado hasta 31 de diciembre próximo 
pasado, así como oponerse á que el 
Banco Español efectúe cobro, por ser 
estos deseos habitantes de esta ciu-
dad.—José Fina. 
MEDICINA PARA LOS POBRES 
AL MAYOR DAVIS 
Conformes con que no se haga por 
subastas el suministro de medicinas t> 
los pobres, porque es un sistema que 
casi siempre conduce á la inmoralidad, 
en el afán de obtener mayores venta-
jas; debemos sin embargo llamarle le 
atención, spbj'e la forma en que se ha 
otorgado la autorización pa^a hacer 
ese servicio, pues hasta el presente 
que sepamos, solo tres farmacias, han 
sido autorizadas, á saber; la de la calle 
de Egido, la de Lealtad entre Estrella 
y Reina y la de Monte y Estevez. E s 
to perjudica á las demás farmacias, 
que tienen el ml̂ MQ der§Qbo (pie esafc 
tro,'? a participar de los beneñoíóa Q Î" 
pueda reportar el (Jar medicinas á loe 
pobres y es justo que si de una ú otra 
manera contribuyeron al sostonimiento 
en los dias angustiosos del bloqueo, y 
contribuyen hoy como esas preferidas, 
sean partícipes de los mismos beneficios. 
Además los pobres quedarán mejor ser 
vidoa cuanto mayor sea el número de 
farmacias que les despachen porque 




inito, sin dejar de tem-
— E n otros tiempos, amigo, habrían 
profundizado más las cosas, y de pro-
barse que tú eras el asesino, to habrían 
ahorcado; pero hoy es distinto, porque 
los «obles tienen miedo y obran cuer-
damente cal lándose E s que se 
avecina el reinado de Ipa pobres. 
Benito no respondió ni una palabra, 
porgue no participaba de las opiniones 
de Jacobo Brizou, que preguntó: 
—¿Y á esto se debe el que Dagober-
to ahora esté solo! 
8í, y te aseguro que no está con 
tentó. 
—¿Por quéí 
—Porque se le han llevado á la se-
ñorita Juana. 
—Supongo que habrán tenido en 
cuenta los años que estuvo á su lado. 
— A l principio tanto el caballero co-
mo la señorita Aurora se empeñaron 
en que cerrase la fragua y se fuese á 
vivir con ellos, y hasta la señorita 
Juana interyino, abrazándole y casi lo | perdió el juicio por la señorita Aurora. 
E L PAGO AL EJÉRCITO CUBANO 
E l Secretario de Estado y Goberna. 
ción ha recibido el siguiente telegra 
ma del alcalde municipal de Cár-
denas; 
"No puedo haber un solo yecino en 
este término municipal que no crea 
firmemente que por encima de todas 
las necesidades y conveniencias está 
la de pagar inmediatamente al Ejérci-
to Cubano para licenciarlo, gravando 
sj necesario fuese todas las rentas de 
la iéila de Cuba, incluso la de Adua-
nasl" 
APROBADO 
Ayer fué aprobado por el Goberna-
dor General el plan de reorganización 
y la plantilla del personal de la Secre-
taría de Estado y Gjbernación. 
Todavía no se han hecho los nom-
bramientos. 
narea îu»'!. w m mu • • • n m — « — • 
daba gusto oirle canfar á voces cuan-
do g-Vpdaba sobre el yunque. 
—Bien me acuerdo de lo que dices. 
—Ahora dejó de cantar, ni se ríe con 
los que van á que les hierre los caba-
llos ó los asnos ni habla tampo 
co, de manera que cualquiera diría que 
ha perdido le lengua desde que volvió 
de la Billardiére. 
—¿Será porque se separó de él la 
señorita Juana? 
—Sí, eso es lo que todos se figuran; 
pero y o . . . . . . 
—¿Qué creesf 
— A mí me ocurrió otra idea. 
—¿Cuálf 
—Que Dagoberto enloqueció y que 
el amor le trastornó. 
—¿Amor á Juana? 
—No. 
—¿A. quién quieres entonces? 
—Creo,—respondió Benito inc l inán-
dose al oído de Jacobo Brizou,—que 
convenció . 
—¿De verás? 
—oí , y hasta creo que estuvo cosa 
de tres días en la Billardiére, pero al 
llegar al cuarto se cansó. 
—¿Y se volv ió á la Cour-Dieu? 
—Sin vacilar, y desde entonces tra-
baja soche y día, pero no canta como 
antee. 
—¡Ahí—exc lamó Brizou. 
-s-lfa no es el mismo hombre de an 
tes ,—siguió diciendo Benito,—hubo un 
tiempo en que no se encontraba com-
pañero mejor, ni más alegre que él, y 
j " —¡VamosI ¡Que no es posible lo 
que piensas!—observó el aldeano caza-
dor fúrtivo. 
—¿Y por qué ha de ser imposible? 
—Porque me acuerdo de haber ha -
blado muchas yecos con Dagoberto. 
—¿Y bien? 
— Y que me dijo en más de una oca-
sión, que detestaba con toda su alma 
á esa mujer tan altanera, que trataba 
tan mal á los pobres, y que se metía 
con sus caballos y sus perros por entre 









A C L A R A C I Ó N . 
E n la edición do ayer tarde y por un 
descuido en el arreglo de la plana, 
aparecieron en Los Asuntos del P a ú 
varias noticias de Matanzas interca-
ladas entre las de la Habana. 
Las tituladas: " L a Cárcel," "Que-
madura," <'Nombramiento,' y '-Fuego" 
son de Matanzas. 
MATANZAS 
E L CEMENTERIO 
L a Comisión del Ayuntamiento en-
cargada de la admiuistración del Ce-
menterio, ha propuesto al mismo la 
siguiente tarifa de enterramientos y de 
valores do terrenos cedidos en usufruo 
to á perpetuidad. 
Enterramientos 
E n nichos, por 5 años $ 30-00 
E n bóveda sepulcro ó panteón 
de Ia y 2a clase ó tramo.. - . 
E n bóveda ó sepulcro de 3a 
clase ó tramo 
E a sepultura de distinción, 
por 5 años 
E n fosa común 
Pobres de solemnidad gratis. 
Usufructos 
E l de loa nichos, por año, pa-
sador los 5 primeros. 
Los de las sepulturas de dis-
tinción cada 5 años 
Valores de terrenos 
ü n lote de Ia de 3 metros de 
frente por 4 de lado-
U n lote igual, de 2a 65-00 
Uno de3d, para un c a d á v e r , . 25-00 
Una sepultara en la fosa co-
müo, sitio de preferencia... 7-50 
Quedan abolidos los antiguos dere-
chos parroquiales de $7-50 por adulto 
y $0-25 por párvulo. 
L a tramitación necesaria para la in 
—No digo que en tiempos, no abo-
rpeoiose Dagoberto á la condesa Au-
rora. 
—;Ah! ¿Convienes en ella? 
—Peró ahora todo cambió y da-
ría dos dedos de la mano derecha.. .— 
empezó á decir Benito, pero no tuvo 
tiempo do apoyar con hechos su argu 
mentación, porque se abrió la puerta 
de la taberna y entró un nuevo perso 
naje en ésta. E r a Dagoberto. 
— E n hablando del lobo pronto aso-
ma las orejas,—dijo con voz baja J a -
cobo Brizou. 
i íotró Dagoberto, pero estaba tan 
preocupado y sombrío que ni siquiera 
se fijó en su amigo Bonito, y fué á sen 
tarse á una mesa del fondo, en la que 
no había nadie y sobre la que golpeó 
con ademán brusco, acudiendo en se-
guida la tabernera al llamamiento. 
—¿Qué es lo que queréis, Dagober 
to? ¿Vino?—le preguntó. 
—ISo quiero vino, traedme aguar-
diente,—contestó el herrera, y apoyó 
la cabeza en las manos, quedándose 
sumido al parecer, en una profunda y 
penosa meditación. 
—Mírale bien, y (lime sino está muy 
cambiado,—dijo Benito en voz baja á 
Jacobo Brizou. 
—Sí, es cierto. 
—Creo que tiene los ojos llenos de 
lágrimas,—añadió IJenito, que se poso I 
á mirar al herrero con mucha compa- ¡ 
s ión. 
Dagoberto, sin embargo, no le vió y 
se puso á beber aguardiente con esa 
humación de un cadáver, será como 
sigue: 
Proveerse de la certicacióu del mé-
dico y con ésta de la del Eegistro y 
acudir al Ayuntamiento, donde prévio 
pago de los derechos se dará el permi-
cto de inhumación. 
Para acreditar la pobreza, bastará 
el testimonio del alcalde barrio. 
Todo cadáver, aunque sea do pobre 
de solemnidad se enterrará con ataúd, 
proveyendo á este servicio y al de los 
hospitales el Ayuntamiento. 
Toda sepultura tendrá seis pies de 
profundidad. 
E l alcalde de barrio que certifique 
que un individuo es pobre sin serlo, 
será multado en una cantidad igual á 
la de los derechos que debían corres-
ponder pagar, al declarado pobre. 
OIENFUEGOS 
L L E G A D A 
E l lunes l legó á esta ciudad el gene-
ral de brigada del ejército cubano se-
ñor Higinio Esquerra, acompañado de 
sus ayudantes teniente coronel Juan 
Cabrera, jefe de estado mayor; coman 
dahte .Rodolfo Cásala, jefe niilit'tr de 
Cruces; y teniente Primivo Portal, a-
yudante de órdenes. 
E L "COLÓN" 
E l martes entró en esto puerto ei 
vapor trasatlántico Oolón, con impor 
tantes averías en el condensador. 
E l Colón, estaba designado para con 
ducir á Rapan* los batallones de A l -
fonso X I I I y Galicia. 
SAGUA. 
TROPAS AMERICANAS. -
Ayer se esperaba en esta villa nn 
batallón de tropas americanas, que es 
tablecerá su campamento en ¡a plaza 
frente á la Cárcel. 
LAS OONTRIBCCIONES. 
E l Alcalde Municipal por orden del 
gobernador do la provincia ha partici-
pado á los contribuyentes, que u® co-
brará por ahora las contribuciones mu 
nicipales de Fincas Eúst icas y que st 
abrirá el cobro del segundo semestre 
del año económico actual, por los de 
más conceptos. 
IMPUESTO DE CONSUMO. 
E l domingo se recibió en esta villa 
un telegrama del general Bater supri-
miendo el impuesto sobre los artículos 
de comer, beber y arder. 
SANTA CLARA 
E L ' P A D S E ^ ¿ R E I R Á . 
E l ilustrado Sacerdote cubano, Pbro. 
D. Clemente Pereira, que durante mu-
chos años desempeñó el curato de 
Güines, ha tomado posesión de la pa-
rroquia y vicaría de Santa Clara . 
DE T ü D A S k R T E S . 
LA NAVEGACION 
EN E L MAU ARTICO. 
E l Engineer de Londres dedica uno 
larga descripción á un baque que con 
tal objeto se construye en los arsenales 
de Armstromg Witworthet C0, ideado 
por el almirante ruso Makarow, y des 
tinado especialmente á abrirse camino 
entre los hielos. Es , pues, un verda 
iero rompe hielos. 
E l buque se llama JSrmalc, que sig 
oifica rueda ó piedra de molino, y ha-
brá de conducir otros baques á los 
puertos infercaptadoa por los hielots 
que, por tal razón, son inaccesibles dn-
i-ante el invierno, y servir además pa 
ra navegaciones al Polo ISTorte. 
Para que el buque pueda vencer y 
soportar la resistencia que supone una 
capa de hielo de 3 metros de espesor, 
se procura repartir él impulso en largo 
espacio de tien^po, rqediante una pro 
iongación de la quilla, á ún de que ta 
nave al avanzar se deslice más fácil-
mente por el hielo. 
Si esto ofrece demasiada resietencia 
•»ara Q t i Q S § yenza ai primer empuje 
Ma quilla se eleva soore CÍ Í2iA?n & e x -
pensas de la velocidad adquirida; a' 
propio tiempo, una hélice colocada eu 
el canto de la quilla eleva el - agua en 
que el hielo se apoya, de suerte que 
falto el mismo de protección por aba jo, 
aede lentamente a! peso de la nave, L ^ 
repetición de tal procedimiento parmi-
te á éste continuar sus viajes sobre la 
superficie helada del mar. 
Él Ermak tiene 100 metros de eslo-
ra, 22 de manga y 13 de puntal. E -
casco es muy fuerte y se compone ds 
cuadernas separadas por espacios de 
á 60 centímetros y entrelazadas y com-
pletadas por otras transversales. Este 
esqueleto está reforzado, además, con 
planchas muy resistentos. Para pre-
venir la inmersión da' buque lleva é s -
te 48 compartimientos estancos. Su 
maquinaria se compone de cuatro gcu 
pos de triple expansión, con 2 500 ca-
ballos de fuerza indicada. 
E l vapor se produce por medio de 
seis calderas dobles. 
l a s industrias mooopilizadas 
en los Estados Unidos 
Los '-Trusts," sus causas y su porvenir 
(De V E c o n o m i s t e F r a n j á i s correspon-
diente al 31 de diciembre último.) 
[TERMINA] 
L a gran dificultad de fundar uu 
trust, y sobre todo de sostenerlo en es-
tado próspero, se advierte más que en 
cualquier otro caso, eu las vicisitudes 
por que ha pasado una industria afine 
de la del petróleo: la que tiene por ob-
jeto la explotación de la antracita. Loa 
yacimientos de antracita, como los de 
aceite mineral, están concentrados en 
una misma región, en la Pensilvania 
Central, no encontrándose ninguno de 
importancia en otros puntos de Amé-
rica. Por otra parte, el refsrido pro-
ducto es también de diücil trasporic, 
y por su consistencia y daresa mico-
aita ser explotado eu gran escala y 
con un capital con3Íder»bie. Tenemos, 
por tanto, laB dos condiciones que pre-
pararon el éxito del trust de petroiec: 
gran concentración industrial y esca-
sez de yacimieatos; y sin embar-
go, haeta hoy han fracasados todas 
extraña voluptuosidad de las personas 
que buscan en la embriaguez el olvido 
ae sua malea. Y en efecto, ni veía á 
nadie ni nadie se atruvió á dirigirle la 
palabra durante la hora que per ¡na 
neció en la taberna, paladeando po 
co á poco el brebaje que le habían 
servido. Cuando concluyó echó una 
mirada sobre la mesa, y se marchó. 
Para nadie era un mititírio el cambio 
de carácter de Dagoberto, que se mos-
traba muy huraño, pero todos lo atri-
buían á la ausencia de Juana. 
Por esto nadie se atrevió á hablar 
le, ni al verle salir á preguntarle á dón 
de iba, y el único que salió de la ta-
berna fué Benito el jorobado. 
—¿A dónde vas?—le preguntó Jaco-
bo Brizou. 
— A costarme,—respondió Benito, 
que se marchó, deteniéndose un mo-
mento en el umbral de la puerta, des-
pués que ésta se hubo cerrado tras 
él. L a noche era sombría y lluviosa, 
á pesar de lo cual pudo, sin embar-
go, ver la silueta de Dagoberto que 
se alejaba. 
—Cosa más extraña,—se d i j o .—E a 
Dagoberto, estoy seguro de que oigo 
su paso, pues no puedo equivocarme 
las combinaciones para constituir en 
-monopolio la producción de la antra-
cita ó hulla brillante. 
Las minas de donde se extrae este 
mineral, están, directa ó indireotamen 
te, en poder de las Compañías de ca 
minos de hierro que cruzan aquella 
región hullera; y una de ellas, la Phi-
ladelphia and Keading, ha ensayado 
persistentemente la formación de un 
monopolio, l legándolo casi á conseguir 
en 1892, pues logró acaparar la torce 
ra parte de todos los yacimientos, to-
mando además ea arrendamiento las 
lineas férreas de varias Compañías 
concurrentes, coa lo que alcanzó que 
pasase por sus manos el 70 á 80 por 
ciento del tráfico total de antracita. 
Sin embargo, el monopolio abortó, 
puea varias de las Compañías cuyas 
lineas había arrendado la Philaielhia 
and Reading, faltaron á su compromi-
so, haciendo declarar ilegal el arrien-
do. Asimismo, la abstención sistemáti-
ca de la Psnsylvania Railroad, la más 
poderosa do las empresas ferrocarrile-
ras que cruzan laregión^de la antra-
oiti, paro cuyos iutereáes mineros son 
muy secundarios, vino á conjurarse 
también contra el ensayo del trust. E n 
suma, para poder formar uu monopo-
lio fuerte y durable, es necesario do-
minar eu todas las asambleas de ac 
cionistas de todas las Compañías de 
Caminos de hierro, á los cuales está 
unida la producción que se intente 
tnouopoHzar, para lo que se necesita 
un capital enorme. 
Después del trust del petróleo, el 
gran ejemplo de éxito en esta clase de 
negocios, es el trust del azúcar, ó más 
exactamente del refinado de azúcar, el 
cual se nos presenta bajo un aspecto 
diferente. Encontramos en él, como en 
el anterior, la tendencia natural á la 
concentración del producto sacarino 
y la superioridad de las grandes refi-
neríip; pero no existe en el presente 
caso la escasez de la primera materia. 
Bl azúcar es en los Estados Unidos 
un artículo de importación, pues la 
producción indígena, tanto de Remo-
lacha como de caña, es muy escasa. De 
•merte que en la formación de este trust 
adquieren una gran importancia los 
factores artificiales, entre loa que se 
oucuta en primer término la influencia 
de las tarifas aduaneras. Merced á és-
tas, los hermanos Havetneyer, indus-
triales oáados y emprendedores, se h in 
colocado á la cabeza del sindicato de 
grandes refinerías, que han logrado 
concentrar en sus fábricas el 80 por 
ciento de la producción total de azú-
car refinada eu los Estados Dnidoi. 
Si, como advierte M. de Rousiers, el 
éxito de los dos grandes trusts del pe-
tióleo y del azúcar ha despertado en 
los Estados Unidos ana verdadera 
trustomania, no es menos cierto que la 
mayor parte de los imitadores han fra-
casado en su propósito. Así ha ocu-
rrido con el WMsliey trust, fundado, 
como indica au nombre, pa^a mouopo-
lizar aquella bebida alcohólica, y que 
revistió primaramente la forma menos 
definida de pooZ, mediante una inteli-
gencia entre los principales dnef^os de 
alambiques, habiéndose luego traafor-
mado en trtist. Mas, su. vida fué efim«-
ra, pues habiéndose fundado ea 18^0, 
en cuyo año alcanzó algúu auge, con-
tinúo ea decadencia hasta fracasar 
por completo en 1891, debiéndose tal 
fracaso, entre otras cansas, á la facili-
dad de fundar empresas competidoras 
en cualquiera de los diferentes estados 
de la Unión donde so produce el maíz, 
cuya fermentación proporciona uno de 
ioí medios más generalizados para la 
extracción del ivhiskey. 
Cosa parecida ocurrió con el trust 
de cordelería, que no logró subsistir 
por raaonea semejantes á las expues 
t is y porque las circunstancias natu 
rales no favorecían la constitución 
«m monopolio de la referida industria. 
Lo único que consiguió fué entablar 
una lucha desastrosa con las empresas 
rivales, bijando los precios para for-
zar la concurrencia y sufriendo pérdi-
das considerabas, Aventuras de este 
género, repetidas á menudo, suelen 
dar en tierra con la mayor parte dp 
los trusts que no tienén á Su' Livor 
las circunstancias excepcionales y el 
capital formidable de la Standard Gil 
y del Sugar trust, 
De todos estos hachos, y de otros 
muchos que pudiéramos aducir, se de-
duce claramente que no puede consti-
tuirse un monopolio do una manera 
sólida y durab'e (de monopolios &b3o-
lutos no podemos hab'ar, porque no 
existan) sino ea determinadas y rarí-
simas industrias qua la naturaleza mis-
ma ha colocado en'oondiciones favora 
b es. E l ejemplo más sorprendente en 
esta materia, futirá de los Estados 
Unidos, es el qae nos ofrece la extrac' 
ción de diamantes. 
llamos visto las principales causas, 
naturales y artificiales que provocan 
la constitución de los trust; sin emb ir-
go, á estas causas deban agregarse las 
que machas veces orean las torpezas 
de los poderes páb'icos. Sin la debili-
dad, la complacencia ó la complicidad 
de los gobiernos, no hubiese alcanaádo 
su grandísima preponderauoia el mo-
nopolio azucarero, crecido al calor de 
tarifas exageradamente protectoras; 
y aun en el trust del petróleo, ao os 
posible desconocer que deba una bue 
na pu-te de su prosperidad á las defi-
ciencias de la legislación americaaa 
en lo que se refiere á las Compañías 
ferrocarrileras. So somos partidarios 
de las estralimitacionos del Estado, 
poro creemos, en lo que á la república 
norteamericana respaata, que debiera 
vigilar más atentamente el servicio d© 
caminos de hierro. Si el Estado, por 
regla geaeral, no debe intervenir eu 
loa contratos entre particulares, mu-
cho meaos deba colocar á uno de esos 
particulares ea una situaoióa prepon-
derante. Porque eu lo que coooie'rne 
á los caminos de hierro, és tos no pudie-
ron constituirse, tanto en'América co-
mo eu otrsa partes, sino en virtud dv-1 
dereoho de expropiación, que es un 
derecho de regalía, y que se ha ejerci-
tado en au favor por razones de utili-
dad pública, de lo cu-'il se infiere que 
dichas Compañías debun considerarse 
renliacute como oinpresas de utiiida l 
pób'ica, sin que sea lícito tolerarles 
privilegios á favor de nadie. Eatabiez-
can, an buen hora, diferencias entro 
los trasportes por grandes y p e q u e ñ a s | cias tienen, creando algunas plazas de 
cantidades, entre vagoaes de carga j escribientes ordenaazas, cuyos nom-
completa ó no completa, pero nunca ¡ bramientos han de recaer ea j ó v e n e s 
entre el vagón cargado por X y el va- ! de 10 á 18 años, siendo preferidos loa 
góa cargado por Z . Esto es lo que h i ! hijos de viuda. 
olvidado la legis lación americana, in- I Asimismo se creará una Ofl?¡ua 
tentándose subsanar esta deficiencia j Central para el registro de la riqueza 
pecuaria, cuyos gastos no excederáu con la Interstate Oommerce Commis 
sion, fuadada hace diez años , aunque 
al pareaer sia que llene el objeto para 
que fué creada, pues la Corte Suprema 
ha lecidido, el año últ imo, que sus 
decisiones carecen de fuerza legal. 
Los moaopolios iadustriales priva-
dos deben, pues, su existencia á cir-
cunstancias naturales de carácter ex-
cepcional, unidas á causaa artificiales 
que tienen su origea ea las torpezas 
de los poderes públicos. Ua estadio 
atento de tales cuestioaes demuestra 
evideatemente que todos los casos que 
pudieraa señalarse constituyen fenó 
menos aislados, que muy bien pudie-
ran evitarse medíante leyes previsoras 
y sabias. Nada indica, portante, en el 
estudio que precede, que la civiliza-
ción moderna tienda al colectivismo, 
siendo éste por completo ajeno á las 
restricciones artificiales del mercado 
y á las tarifas aduaneras excesivas, 
que son, principalmente, las que deter-
minan los monopolios y acaparamien-
tos. 
P l B R R B L R R O Y - B E : A Ü L . I E Ü " . 
en una direccióa completamente o-
puesta. 
— A fe raía que quiero saber á dón-
de va,—murmuró Bonito echando á 
andar ea seguimiento de Dagoberto, 
ou" llevaba alguaa delantera, pero 
que andaba coa un paso tardo, pesa-
do, mientras que él lo hacía con un 
paso ton ligero que parecía no tocaba 
apenas en el suelo, y el herrero no 
ae volvió ni una sola vez, ni sospechó 
que le seguían, y de este modo reco-
rrieron la única calle de Sully. A l lle-
gar á la última casa del pueblo se de-
tuvo el herrero; aquella casa era del 
rio Frimond, único comerciante, no só-
lo del Sully, sino además de todos 
los alrededores, y vendía alíí de todo 
un poco, lienzos, hilos, agujas, sin per-
juicio do irse por la campiña con su 
hatillo á cuestas, llevando en él libros 
de misa y copos de cáñamo, que las 
aldeanas se apresuraban á ensartar en 
sus ruecas, para convertirlo en hilo. 
Se encontraban, además, en su casa, 
alambre de hierro y de latón, cla-
vos de herrero y herramientos dé to-
das ciases. 
— A la caenta le hacen falta clavos, 
—ae dijo Banito al verle detenerse de-
lante de la puerta de la tienda del tío 
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D e s p u é s de las cuatro se abrió la 
sesión, dándose cuanta eon el acta de 
la anterior, cuyo documento fué apro-
bado previa la ind icac ión del señor 
Zayas de que constase bien claro en 
el acta que efeot ivamenté él había 
propuesto en el anterior Cabildo que 
se preguntase á las autoridades ame 
ricaaas para qué sirve este ayuata-
mlento. 
Dióse cuenta con un telegrama del 
alcalde de Cárdenas , participando su 
deseo en armonía con las aspiraciones 
de todos los habitantes de aquella CQ-
marca, de que por todos las medios se 
trate da recabar da quien correspon-
da, el pronto pago de sos haberes á 
las fuerzas cubanas, aunque para lle-
varlo á cabo sea preciso empeñar to-, 
dos las rentas incluso la de aduanas 
E l señor Estrada Mora, identificado 
sia dada con lo maaifeetado por el A -
yuntamíento de Cárdenas, propuso que 
la Corporación haga saber á las auto-
ridades americanas el manifiesto inte-
rés que los habitantes todos de este 
país tienen en que se proceda al pago 
de sua haberes á las fuerzas cabanas 
con prefevoacia á todo. 
Dijo también el señor Estrada Mora 
que los cubanos no roolamen el pago 
do eaas sumas, pero que el puebla es»á 
obligado á interesarse peti* ellos, para 
qua de e.bvi uaoáo puedan volver á sus 
de «1,000. 
E l señor Gómez, da cuenta con una 
moción que abraza tres pantos: 
Io Que se prohiba fumar en los 
i rauv ías , guaguas, teatros y d e m á s 
puntos donde la cultura aconseje qne 
no se fume. 
2o Que se prohiba s a c a r á la oalle 
vt Iiículos de alquiler ea mal estado. 
3? Qua se prohiba andar pnr la 
calle en camiseta. 
E u cuanto al primeroy segundo pan« 
to, propuso el aeñor Zayas, que la pre-
sidencia los resneiva con el Goberna-
dor Civi l , y en cnanto al tereero y úl-
timo, que haga cumplir lo dispuesto 
acerca del particular, ¡por el Alcalde 
D. Segundo Alvarez. 
E l señor Berriz presentó una moción 
de sumo interés , puesto qne eu ella so 
trata del cierro de los establecimien-
tos no sólo los d ías festivos, pino tam-
bién los días de trabajo, d e s p u é s de 
determinada hora. 
Dice el señor Berriz en su moc ión: 
1? Que se designe un miembro 6 
una comisión do la corporación encar-
gada de convocar una junta, á la cual 
podrán asistir un representante por 
cada gremio del Comeroio iateresado 
en dicho asunto y otro por la Asocia-
ción de Dependientes, en cuya junta 
sólo se tratará de fijar las horaa á que» 
han de cerrarse lo» estsbiecimientoa 
de este término municipal, no sólo loa 
domingos, siao también los demás d ía s 
de la semana, y qué o íase de estabií»-
cimientos han de ser exceptuados tía 
la regla general. 
E l señor Z iyas, después, de mostrar-
se conforme con la moción del sañor 
Berriz, propuso al deber en qne esta-
ba el ayunfcamiento do tomar un a-
cuerdo eu firmo acerca do ese parti-
cular. 
E s t i m ó conveniente que los esta-
blecí mieatos permanezcan abiertos loa 
domingos hasta las diez de la mañ. íu» 
y que de esa hora ea adelante conti-
núen abiertos ú n i c a m e n t e loa cafés , 
boticas y restaurants, 
E l señor SOIT\QÍ8» dice que mien-
tras no mejoj-e la s i tuac ión económica 
de este pueblo, no debe propeuderse a l 
cierre de ningna establecimiento. L a 
corporación, do acaerdo con lo propues-
to por el señor Zayas, acojió la moc ión 
del señor Berriz. 
E l señor Estrada Mora encarece que 
por la contaduria ee la eotregoen va-
rips datos para la formación del pre-
supuesto. 
E l señor Z^yas suplica á l a presi-
dencia que suprima el sueldo qne se 
yogares y do hecho empezar la recons- j ls abonaba al ropresentante del mnai 
trucción del país 
Los cubiuos {ta b> revolución, agre-
g ó p/¿ levantaron eu armas confia-
dos en esta ó la otra retribución, si 
únicamente esperanzados, ca morir ó 
conseguir la iadopeadencia de su pa-
nicipio en Madrid; y que declare cesan-
te también al encargado de dar cuerda 
á los relojes de las parroquias. 
L a últ ima de estas proposiciones díó 
origen á u n a larga discus ión por parte 
del señor Orús, coya diseueióa procla-
tria, iál señor Cowley dió cuenta j jo no pequeña hilaridad en el públ ico , 
con una moción asintiendo á los mis-1 quedando al fia acordado lo propuesto 
moa fines propuestos por el señor E s - j por el señor Zayas. 
pero no va en dirección á Cour Dieu i Fritaoud, creyendo adivinar lo qae de 
¿á donde iráf j geaba j)ag0berto. Dejó pasar á ésto 
A s i e r a efectivamente; en vez de | y le esperó ocultándose tras la valla 
tomar el camino que pasaba por de- do tablas del huerto que el buhonero 
lante del convento y que, como so re-1 tenía ú loa lados de su casita, 
cordará era la carretera proviucia de E l tío Frimond no se había aecsta-
Pithiviers, Dagoberto se marchaba do aún, y salió á abrir, llevando en la 
s -
trada Mora, por lo que eloabildo. por 
unanimidad, aprobó las mociones de 
los citados cQucejales. 
Diósecuonta coa la renuncia presen-
tada por el médico don Antonio Vesa, 
y para cubrir la vacaute anterior, el 
inspector de los aarvicios sanitarios 
señor Menocal, prop mía al doctor B.o-
rr<fro, qué cu oíros tiempos la desem-
peñara^ E l cabildo aprobó el nombra-
miento del señor Borrero, ea el senti-
do de repo^icióa, puastoqua según ma 
uifastacióu del señor Zayas, el doctor 
Borrero se vió precisado á abandonar 
su destino, para asegurar cuando mé-
nos su libertad personal. 
So acordó desestimar dos instancias 
que las administraciones da los teatros 
de Tacón é Irijoa dirijieron al ayun-
tamiento, solicitando rebaja ea la cuo 
ta que pagaa por los biaile8j eq ^as no» 
cheS do parnayái . 
E n votación nominal fueron elegidos 
para tornear la comisión iavestigadora 
del muniaipÍQ, los señoras Gómez, Zal-
do, Baeardí, Cowiey y Moderes. 
L a presidencia hiao saber al Cabildo 
que ea armonía coa el acuerdo tomado 
en la anterior sesión, y respecto á las 
atribuciones qua el ayaota^ieuip tíé-
no, habí^ ^e'efcraio una en¿revista coa 
el general Ludlov en la cual la autu-
ridad americana le había dado toda 
clase de satisfacciones. 
E n cuanto á los nombramientos de 
los mayores Blat y Davis, dijo loa ha-
bía hecho por ser aquéllos muy com-
petentes ea esa ciase de trabajos, to 
da vez que en distintas poblaciones de 
los Estados Unidos han tenido á su 
cai'go esos ramos, y por que además , 
él era el respoasabíe directo. 
Que esto no era uu obstáculo para 
qua el ayuatamieato iaspcccioaaae sus 
trabajos, á pesar do ser aquéllos Ion 
jefes, 
Que estimaba Mr. Ludlow que el 
ayuutamieuto, presclndieado de esos 
dos ramos, tiene aacho campo doade 
poder girar. 
Y termiaó la presideacia dicioado 
qua segúa las maaifestacioaes de 
Mr. Ludlow, dentro de poco tiempo ee 
hará cargo el municipio de todo lo 
que le corresponda. 
E l señor Qrqs llamó la atención del 
cabildo acerca del corto plazo concedi-
do á los dueños do casas para ponerlas 
aulas condiciones higiénicas exigidas 
por la comisión nombr.idi al efecto. 
Dijo aeí mismo que loa americanos por 
haberse rozado sin duda con los solda-
dos españoles en los últimos momen-
tos, procedan como aquéllos, lo que 
demostraba qao el contagio no se ha -
cía esperaft 
A propuesta del señor Zayas la pre-
sidencia no permite continúo la discu-
sión entablada por el señor Orús. 
E l avñor Núñez de Villavioencio 
propaso reformas en el servicio de al-
caldías do barrio, por las cuales se 
propone introducir una economía se 
$37 400, para lo cual propone ¡a r a -
fa ndioióa de las alcaldías do barrio eu 
las teDC-ncias, declarando cesar tes á 
los eecretwrios y policías, quedando 
üaicíimento el personal que xas teuoa 
mano una lámpara cuya luz se reflejó 
eu el rostro de Dagoberto, y Benito 
pudo ver entonces qua estaba cubier-
to de una palidez cadavérica . 
Cuando entró el herrero se cerró la 
puerta, y Banito sa escurrió hasta la 
ventana, uno de cuyos cristales estaba 
roto, y en su lagar habían colocado 
uu pedazo de pa el untado de aceite, 
y gracias á esto pudo oír lo que do-
cían dentro de la tienda, y á través da 
los cristales intactos, ver lo qae pasa 
ba en su interior. 
—¿Ea qué puedo servirte, muchacho? 
—decía el tío Frimond á Dagoberto. 
—¿Quieren clavos? ¿Neces i tas una ó 
dos libras de acero? 
—2!Ío,-T-raspondió Dagoberto. 
—-[Quieres alambre? 
—JSo, lo que deseo es una cuerda. 
—¿Y para qué diablos necesita un 
herrero la cuerda?—dijo con asombro 
el tendero. 
—Pues para mudar la del fuelló, 
que se ha roto. 
— E s t á bien, te proporcionaré lo que 
necesitas,—dijo el t ío Frimond co-
giendo un palo muy largo, á cuyo ex-
tremo había un gancho de hierro, y 
con ese mismo instrumento, deseolgó 
Dióse cuenta con una inv i tac ión he-
cha por el Club Martí, para que la cor-
poración esté representada el domingo 
á las doce, momonto en qne ha de ser 
colocada la lápida en la casa donde 
aquel nació. 
E l señor Núñea de Villavioencio d i -
ce que cree llegado el momento deque 
desaparezcan ciertos cuadros del salón 
de sesiones, dejando únicamente el de 
Cristóbal Colón. Que siendo ésto ya un 
pueblo republicano, deben desaparecer 
las coronas do qua se hallan adorna-
dos los cristales da loa balcones y por 
último, que es hora de que desaparezca 
del parque la estatua de Isabel U 
puesto que tiene la seguridad de qae 
an ninguna parte do i ^ p a ñ a tiene eri-
gida estatua. 
E l señor Dihigo: Hasta el cuadro de 
Oolón debo desaparecer. 
E l señor Berriz, so opone y dice: 
Cristóbal Colón no ea responsable de 
lo qua más tarde hicieron los gobier-
nos, E l señor Dihigo insisto eu que 
desaparezca el cuadro de Colón, fun-
dando eu petición en qae ei descubri-
dor de Amórioa os el responsable de 
^odo lo quo los sucedió d e s p u é s á los 
Cubanos. 
F;l st^or Cowloy interrumpe al señor 
Dihfgo y dice: ¿Qué hacemos entonces 
cou Colón, señores? 
E l señor Várela Zeqnira lamenta 
quo el Cabildo de la Habana, nombra-
do para resolver asuntos de gran mae-
uitud, so pase el tiempo tratando de 
cambiar el nombro de las calles y h v-
blaado de cuadros y de eatátuaa. 
Más nos valdría, dice, emplear el 
tiempo ea traer á Cabildo ua proyecto 
de reformas acerca da la enseñanza.— 
Hubiéralo traído SS., objetó al señor 
Várela, el Sr. Núne», 
E l aeñov Coronado, interroga á la 
presidencia acerca de uaa moción res-
pecto al nombramiento de hi'os adop-
tivos de loa generales Weyler y 
Arólas . 
E l señor Z i j a s toma parte en la dis-
cusión que con este motivo se entabla 
y es de opinión do qne el actual ayun-
tamiento no trata nada de esos asun-
tos, puesto que al borrarlos, hace 
dasaparecer el baldón que da otro mo-
do estará siempre vivo contra los qne 
así lo acordaron. 
Desde el Io do Enero á la f^eha, 
exidte un valladar infranqueable, agre-
gó el señor Zayas, y teniendo eso en 
onauta, no debemos remover aada do lo 
pasado. 
E l Cabildo oonviao por último ea 
dejar para ser discutido á última hora 
ea la ioniediat t ses ión, esto incidente 
y se l evaató la ses ión, siendo las sda 
y media. 
IHiiviffliento iimríUnso 
LA. G L A D 8 T O N E . 
Esta goleta inglesa entró en puerto ayor 
procedente de Pazcagaula con cargaruouto 
de madera. 
E L G U S S I E . 
Conduciendo 417 cabezas de ganado va -
—Te sobra más de la mitad. 
—¡No importa! Vendedmo la canti-
dad que os pido, 
—Como quieres,—respondió el tio 
Frimond, cogiendo una vara de ma:Ur, 
y midiendo la cnerda que cortó dea-
pué-j con ua cochillo. 
L a recogió Dagoberto, arrollándola 
al puño, y después de hecho esto la 
guardó bajo la blusa. 
—¿No necesitas nada más?—pregun-
tp el vendedor. 
—Qnisiera un pedazo de jabón. 
—¡Ah! Lo comprendo, como te has 
quedado solo, tienes quo lavarte la 
ropa. 
—Sí,—•respondió malhumorado Da-
goberto, y cogiendo el jabón echó doce 
sueldos sobre el mostrador, añadiendo 
marcharse:—Adíes, tio Frimnn i. 
—¡Hasta la vista!—contestó oí bu-
honero. 
—Hasta la vista, no, ¡adiós!—repi-
tió el herrero, que echó á andar con 
ua paso torpe é inseguro, pasando sin 
verle, por el la lo de Banito, al qao lo 
que acababa do prosanciar habíale 
admirado mucho, y su asombro fué an 
aumento cuando observó qua su ami-
go ea vez de volver hacia atrás so di-
de uaa do las vigas del techo ua rollo j r igía á la parte d» Fay-auxLogas, 
de cuerdas,—añadiendo.—-Vamos á ver j —A u n cuando tenga que seguirle 
si te sirve és ta . durante toda la noche, quiero saber á 
Dagoberto la examinó, haciendo I dónde va,—se dijo el Jorobado, 
algunas pruebas para convencerse do j 
su solidez. I fSe continuará, i 
—¿Cuánta necesitas? 1 
—De seis á siete pies. 
tsmm ÜWUMWW 
cuno para los Sres. F . Negra y Ca entró 
en puerto ayer procedente de New Orlean, 
el vapor Gussie. 
GANADO. 
El vapor noruego Spero que fondeo en 
puerto ayer procedente de Cartujena iin-
portó 550 cabezas de ganado para 1). S. tí. 
Rodríguea 
SES ALA.M:IENTOS PARA, HOY 




Contra Eugenio líica Calvot por estafa — 
Ponente: Sr. Presidente, Fiscal: Sr. Mo-
rales.—Defonsor Ldo. Anuaa. -Procura-
dor: Sr. Tejera.—Juzgado de la Catedral. 
Secretario, liceaciado Quedada. 
Sección 2 a 
Contra Josó Tapia, por lesiones.—Po-
nente; Ldo. Vias.—Fiscal: Ldo. Benitez.— 
Defensor: Ldo. Perujo. —Procurador: Sr. 
Sarraín.—Juzgado, do San Antonio. 
Secretario, Ldo. Travieso. 
Crónica General 
Los caras párrocos interiuos de la 
Esperanza y Santo Domingo, Pbros. 
don Jeeúa Menóndez y don Angel Ha-
za, respectivamente, han renunciado 
sus cargos. 
C M i C A DE POLICIA 
UN POLICIA HERIDO 
Al Vivac gubernativo fué conducido don 
Audrés Pallares, depeudiento de la bodega 
de Obispo esquina á Monserrate, porque al 
estar disputando con un individuo blanco 
le arrojó una varilla de hierro, en los ins-
tantes que pasaban por frente al estableci-
miento los empleados del cuerpo de policía 
D. Norberto Kodriguez y D. Angel Ramos 
alcanzando dicha varilla al último de los 
policías, hiriéndole levemente. 
UN JAMON 
En la calle de San Ignacio, eiitre las do 
Lamparilla y Obrapía, el menor negro José 
Pérez Camacho, que fué detenido, trató do 
robar un jamón, en unión de dos menores 
máa, que lograron fugarse, del carretón 
que conducía D. Antonio Rodríguez Valdós 
vecino de Fernandina, número 81. 
POR JUGAR A LOS DADOS 
Fueron detenidos por el capitán de poli-
cía del barrio del Cerro, D. Francisco Su;i-
rez, los blancos Juan Ortiz y Juan Simó, 
ocupándoles los dados y tres boletines de 
la Empresa de los Ferrocarriles Unidos. 
HERIDO 
En la bodega de Obispo, esquina á Mon-
serrate, un individuo desconocido le arrojó 
un vasoá la cara á D. Podro Real Alfonso, 
cansándole varias heridas leves, según cer-
tificado del médico de la Casa do Socorro 
del primer distrito, donde fué asistido. 
POR NO PAGAR. 
En una fonda que existe frente al mer-
cado de Tacón almorzó ayer D. Enrique 
Torres, y como no tuviera dinero para abo-
nar él g.isto hacho, fué detenido por el te-
niente del ejército de ocupación Mr. Waleh, 
y remitido al Vivac gubernativo. 
HURTO DE UN AB0NAR3. 
A ]). Francisco Angle, vecino de la ca-
lle de Aguiar núm. 17, le robaron de la 
habitación en que reside un abonaré por 
valor de 313 poso». 
Se eospecha que los autores del hurto 
sean tres individuos cuyos nombres conoce 
la policía. 
POR ROBO. 
Un individuo blanco que ingresó en el 
Vivao á disposición del Juzgado de Guada-
lupe, fué sorprendido robando pau, jamón, 
y dos latas de jamón del Dialilo, on ol Cam-
parpento del 8" Regimiento, Parque de la 
India. 
UN RELOJ. 
Un individuo desconocido lo robó un re-
loj con leontina á Mr. cheés Schulze, ve-
vecino de Prado 126, mientras so encon-
traba en el cafó "El Casino." 
G A C E T I L L A 
DEBUT EN ALBISU.—-Se presenta 
esta noche auto el públioo de la Haba-
na un actor de nombre y repntación: 
D. Josó Bosoh, bajo cómico del que 
"han llegado hasta nosotros loa ecos de 
sus frecuentes triunfos en los teatros 
de España. 
E l señor Bosch hace su aparición 
interpretando el papel de don Clemen-
te en Hija única, juguete cómico arre-
glado del francés por Calixto Navarro 
y Joaquín lüscudero. 
Los restantes papeles de esta obra 
se hau repartido entro la obra Impe-
rial-^Dofia Eufrasia,—la Duato—Ju-
lia,—la Mosales—y Sánchez. P o z o -
Luis. 
.Ayaúnica ocupa la segunda tanda 
del programa. E n la primera v tercera 
irán L a Chiquita de Ndjera y E l dito de 
la Africana, cantando la parte de Que-
rubini en esta última zarzuela el debu-
tante. 
Motivos sobrados hay para esperar 
hoy un lleno de esos que que señalan 
en Albisu las noch 'S de novedades. 
ANTONIO PEÑES.—Ya está de vuel-
ta, tras de larga ausencia en México, 
ei simpático Antonio Peñes. 
Feñita—¿quiéa no lo coaoool —es c-
pianista siempre solicitado eu los sa[ 
Iones. 
Torroella ó Peilita, en una altornifci-
va de largos años, han sido los dos 
pianistas couque siempre se ha conta-
do eu los salones elegantes de la Ha-
bana para llenar el programa de un 
baile. 
Peñitn, á más de tocar el piano con 
buen gusto, es un compositor inteli-
gente. Su vals Josefina es muy cele-
brado y le ha valido una legítima po-
pnlaiidad. 
En una era de fiestas como la que se 
inicia en la sociedad, so imponía el re-
giese de Pe/itfa, deseado é indispen-
sable. 
liieo venido sea el pianista simpático 
y complaciente. 
FIESTA APLAZADA.—A nombre de 
la Sociedad de Cu irtexos me ruega el 
Sr. Vander GKioht que haga saber A 
los señores abonados y al páblioo on 
general que la cuarta seuióa anuncia-
da para mañana, á las dos de la tarde, 
eu el "Conservatorio Nacional de MA-
sio.jv." se aolaza para el domingo si-guiente. 
La Sociedad de Cuartetos ha tomado 
este acuerdo eu gracia á la uianitesta-
ción que en honor de Martí se celebra 
mañana. 
• SE ACABARON LOS PELOTEROS.— 
Sí, señor, se acabaron los jugadores de 
pelota en medio de la calle, armando 
diüierísía y molestando al transe-
opte. 
E l nuevo Gobernador, atendiendo 
cortesmente las quejas de la prensa, 
ha dado órdenes á la policía y á los 
soldados del ejército americano que 
prestan el servicio de vigilancia para 
que detengan y conduzcan al vivac 
gubernativo k todo aquel que sorpren-
dan jugando al base ball en la vía pú-
blica. 
La disposición del señor Mora es 
digna de los mayores aplausos y de la 
gratitud de los que por ella hemos abo-
V. Andrade. 
- Y a tienen ahí 
EN LA DEOAN/..—Hoy es día de jú-
bilo en 'a sociedad de Ü/i Pilar: se ce-
lebra el cuarto baile de máscaras de 
la temporada. 
Como eu los anteriores, asistráu ñ u -
tí idas comparsas de bellas y alegres 
mascaritas. 
Félix Cruz estrenará un danzón ti 
tu lado Felillito, dedicado al secretario 
de la sociedad. 
¡Al Pilar, esta noche! 
TÚ Y YO.— 
Yo vivo entre sombras 
y t ú entre esplendores, 
j o tengo dolores 
t ú tienes placer. 
A tí to acarician 
ensueños do gloria, 
y á mi la memoria 
me ofusca el pesar. 
Yo vivo gimiendo, 
t ú vives contenta, 
yo soy la tormenta, 
la calma eres t ú . 
T ú eres el ritmo 
de verso armonioso, 
yo soy el sollozo 
de Intenso dolor. 
Yo soy hoja seca, 
tú lirio entreabierto, 
yo soy el desierto, 
el oasis tú, 
A mi ya me cansa, 
me pesa la vida, 
y á ti to convida 
la tuya á gozar. 
Olegario 
E L OLOWN MIMADO 
los niños á Totito, á su clown mimado, 
al que más aplauden y con el que más 
se divierten. 
No se ha hecho desear mucho el po-
pular payaso. 
Supo que Pnbillones lo solicitaba y 
que los niños clamaban por él y todo 
lo dejó allá en New York para hacer 
la maleta y trasladarse é ü n b s . 
Y aquí está, dispuesto á debutar en 
la puniera oportunidad, ansioso de sa-
ludar sus antiguos amigos, á sus vie-
jos admiradores, á ese mundo infantil 
que se ríe y goza tanto con las ocu-
rrencias del original Totito. 
Ahora bien, amigo Pnbillones jno 
podría usted hacer que debutase Toti-
toen ln matmée de mañana? 
E l éxito sería piramidal. 
L a gente menuda se lo pide y se lo 
agradece. 
ALMANAQUE DE CALINEZ.—(Thui-
llier en la galería "Cómo se levantan 
nuestros actores,,): 
E l ilustre Thuiller se despereza á 
las diez y media en punto de la ma-
ñana. 
Comienza enseguida á hacer esfuer-
zos para abrir los ojos, pero ne puedo 
conseguirlo. ¡Son demasiado gran-
deis!—exclama con melancólica sa -
tisfacción. 
Mientras él forcejea por abrir les o-
jos, abre uu criado las mader a» del 
balcón, y al poco rato hay en la alco-
ba de Thiiillier tres soles, uno que en-
tra de la calle y dos que han salido de 
los párpados que al actor le concedió 
la Naturaleza. 
—Prepárame el baño y traeme la co-¿ 
rrespondencia —le dice al orlado. 
—¿La Oorrespondenoia de España? 
—No, hombre, la raía. L a de E s -
paña no trae máa que las declaracio-
nes de Sagasta. L a mía traerá la» 
deelaracionea de medio Madrid feme-
nino. 
Se mete en el baño con las carta* 
on la mano; éstas se convierten en pa 
peles mojados, y Thuiller parece un 
jugador con el agua al cuello, ó sea 
perdiendo hasta el último botón. 
Kchomos un velo sobre esta últ ima 
pérdida del joven ó Inspirador direc-
tor de la Comedia. 
LICEO CUBANO.—A la vez que en 
E l Pilar se bailará esta noche en los 
salones del Liceo Cubano. 
Muchas señoritas de la extensa ba-
rriada do San Lázaro se proponen asis-
tir en animada y bulliciosa comparsa j; 
á en círculo predilecto. 
Tocará una excelente orquesta y 
reinará el mismo orden y animación , 
que las anteriores fiestas del s impátl- i 
co Liceo.' 
LA NOTA FINAL.— 
Un comisionista de vinos se presen-
ta en caca de un médico que pocos 
días antes le había comprado una ba-
rrica. 
—¡No venga nsted i ofrecerme sn 
vinol—exclama el doctor en cuanto ve 
al comisionista.—Por beber «1 que me 
vendió últimamente estoy enfermo. 
—Uazón de más—añadió el otro si a 
desconcertarse—para que nsted me 
proteja. Eocomlóad«me ea el pueblo 
y así aumentará su olientela. 
i* BORBOLLA 
ha recibido el gran surtido de 
RUBIES O R I E N T A L E S 
Desde J , \ hasta. 2 kilatea. 
ZAFIROS Ia E X T R A 
E n parea de 1 á 4 kilates 
B R I L L A N T E S sueltos 
Pe tudcs tumafios y clases. 
Ferias blancas y rosa 
Orientes de 1? calidad. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
COMPOSTELA 56 
C 12 P ajd 1 E 
l a idolatría, igDonS por algún tiempo las verl.vdes 
sai.tas de iiuojtra réUg'dn, piro tan luogj anmo es-
cuchó la predlcaoUta 'i"1 * *a»)Hi'lft, í.iTató oou fo 
epmiaf ik la dec l ina tic (TIK l ic^o y ¡ or f Ha en-
frió DUístro tUt-io los Wi. itMiOitrs íormeiitos. s!-
f anzando U paiiu!», úei iturt r o el di v 28 <le euero 
del año 252. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas eoiomuáfl,—l£ii la Catedral ]n de Terc:a á 
las ocho, y en las demás iglusias las do costum-
bre. 
Corte de María. - -Día 28-Corre3poTiio vlsits 
á Ntra. Sra. de las Aagutt aa en San Felipe. 
ÍNUHCIO DE u jum m m 
Ilustre ilrehiOofradía <?el Hmo, erigida 
en la iglesia úo Osadalupe. 
8e cita por fste ir.e lio á ioí'os los rofVadcs á fin 
de que se f irvan ci BC-rrr, á Ja» duoo «el día 29 del 
actual, T>ei-ft relebr rjunt» gM-eral j a r a rtforraas 
de los Batitttto*. Y e« oumplinil^uro tie lo orduna-
do por el ¡«r. Kcctor. lo ]i.?o púb ino por rs íe me-
dio paja e«i.ft)al oonoíin i i'td—Habana 23 de 
enero de 18W.—El Lcorttaiio, A. L . Pernira 
481 4 27 
Iglesia de la V. 0 
de San Francisco 
T: 
Callo de C aba esquina á A m a r g u r a 
E l d unini»» 39 de! 0»r''Í,iU y * las sclio v me-
dia de la inafi ma, t 'vdní lugir o'i eata iglstia la 
fi-sla q u í a - ; i a met Ü is do ilc» M eran Santa San 
Francisco iU Sa'es, OH.[»o de Ginebra. 
Se fluul'o-x K aaist.mo'a do H trauuaoi terceros 
y se invita < !• s deai ís liiles pava su mayor l u c i -
miento.—El Miyo ibaio 
48» 3-27 • 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en !< s primeros geis meses 
del aiío l?9fl en U 
SANTA IGLESIA CATüüDEAL 
Enero 29— Jomir.g) í!e SeplusgCnniras. 8r. I l a -
rrejui. 
Febiero2—T<a Prriticación de Nuestra Sefiora, 
Sr roM'encUrin. 
Idem 5 —Doningo do Sexag.íshni. I'mo Sr. D e á n . 
Idem 12 —Domingo de Qainooagésima, Sr I l a -
rre^u'. 
Marxo 13.—Patriarci Refior San Jo é, Sr. Magis-
trsl. 
Idem '?4.—Do'oroa de Niiestra Señora, Sr. Migis-
trsl. 
Idem 21.—ídem de 2 á 3. tirdja, Sr. Penitenciario. 
Idem 25.—Anunciación da K t ' * "tro., Sr. Conde. 
Abril y.—P-iscnn de Hmiri-.'ci-ión. Cir. Maftiftnjft. 
Idem 9.—Domlmoa in Aibis, IKmo. Sr. Deán 
Idem 10. —Dominica 2? deapu^ do Pasi'ua, Sr. Pe-
nitenciario. 
Idem 23.—Dominica Patrocinio Sr. San José, 
8'. Mapistra'. 
Idem 30 —Dominica 4 í después de Pascua, Señor 
Conde. 
Mayo 7.--Doiiviaica 5? después de E'aseua, Iltmo 
Sr. Deán, 
Idem 11. —Ascentión del Señor. Sr. Pcnitoncimo. 
Idem 21.—Pascua de Pentec stó*, Iltmo. S-. Ds'm 
Idem 28 —Domingo de la Ssutúima Trinidad. Se-
ñor Penitenaiario. 
Idem 29 —Segundo idem, Señor Penitínciari". 
Idem 30.—Tercero Idem, Sr. Mairistral. 
Junio í?—Santísimo Corpus Christi, Sr. Magie-
tral. 
Idem 5—Dominica iufraoctiva de idern, Señor 
Conde. 
ídem 8.—Octava de Corpus Chrieti, litmo. Señor 
Deán. 
Idem Í9.—Peitividad de San Pe l roy San Pablo, 
Sr. Penitenciario. 
C U A R E S M A . 
Febrero 15.—Miércoles ''o (Jeaíz*. Sr. Condo 
Idem 19—Dominica 1!.1 de Cuaresma, f xemo 
6 limo Sr. Ob s JO. 
Idem 2* —Dominica 2? d i idem, Exorno, é limo. 
Sr. Obispo 
Marzo 5.—Dominica 3? de !dím, Exsmo. ó limo-
Sr. Obispe. 
Idem 12 —Domiui.ja 4í ds i iem, Excmo. 6 limo. 
Sr. Obispo. 
Idem 30—Jueves santo, á las 3, Mandato, se-
Dor Magissral. 
•WWMW w¿ir»iá¡íii^ i — ~ ' •• — 
genitales. Imprescindible á los anémícoe Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y 
coii valecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebim 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de tes fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
líe venta: Por Jotaoii, Sarru, Lobé y en tote las botleas acreditadas. 
sica y 
R E I N A N U M E R O 3. 
D I R E C T O R 
CAULOS ALFREDO PEYRELLADE 
Debiendo reanudar sus clases este Consei vatorio 
ol día 2 del cutrtnte mes ê Enero, se av sa al píi-
bKco qne desde di ••ha fecha queda ab-'erta la ma-
trícul» de inscripción tn la Secatt iría del mismo. 
E l Secretarlo, Augusto E . P»yrellads 
C 1625 26-1 E 
S E V E N D E 
un magnifico juego de sala, tres m»4níficos escapa-
rates y todo lo cancerniente p i ra amueblar una ca-
sa, todo nuevo, por ausentarse su dueño: eu Ato 
cha 8, Cerro, darán ranón á todas horas. 
107 alt d8-8 &8 9 
E l Inglés sin maestro 
por el profesor Santiago Martinei, en 26 fáciles 
lecciones, móiodo adoptado para aprender lo» es-
pañoles á hab'ar, traducir y esíribir el ing l í s ; con-
tiene la palabra en inglés, su traducción y á conti-
nuación la pronunciaciin figurada. Un tomo 60 cen-
tavos plst*. De venta: Neptuno n 124. librería. 
371 a8-20 
S O C I E D A D D E B E N E F Í I E L V C I A 
de Naturales de Galicia. 
E l próximo domingo 29 del actutl, á. I»8 dore 
del día, tenriri cf oto la asgun la Junta general de 
esti Sociedad, en log salones del C E N T R O G A -
L L E G O , para toma de posesión de la nueva D i -
rectiva y presentación del inf.irme de la Comisión 
G'osadora de cuanta'. 
l.o que se anuncia como recuerdo de convocalo-
torla il los fires. asoctidos. 
Habana, 23 de Enero da 1899.—El Secretario, 
M. A Garcíu. o l i 9 aV2t di 29 
D E 
J O S É G - H I S I 
Premiado en la Exposición Univei-sal 
de Faris de 1889 
7 en todas las Bxposicienes Mexicanas 
CON MEDALLA DB ORO. 
R E M E D I O S E G U R O E I N F A L I B L E para 
curar radicalmente toda clase ds heridas, tumoree, 
llaijas, úlceras, golpes, quema;! iras, gangrena, 
aáncer, erisipela, hemorroides, picadurar y mor 
deduras de animales uonzoñ^S íS O rabiosof, u ü e -
ros, panadizos y en ¡jauera! pura todjis las enfer-
medades en las cuales so requiera la aplicación da 
un remedio exterior. 
Esta excelente prepara •ión so ha usad ) con 
gran éxito durante 35 A Ñ O S ou México y en E u -
ropa, y está adoptada por los módicos mis emi-
nentes. 
SE GARANTIZA. TODA CU ti ACION 
EsW de venta eu las droguerías y boticas. 
Mucho cuidado con las imitaciones. 
Unicos Agentes para las Antillas: 
J. Brocchi y C • Industria 138, Habana 
i r i n a d e i D r . G r o s i 
¡etico contiene dos papciiilos con una dosis cada 
itlpirina pura. V A L E 5 C E N T A V O S 
Farmacia y Droguería E L PROGRESO, O'Reiüy 
y en todas las buenas Farmacias. c n o 11-19 E 
o 91 
COSTEA IAEEO-BELL?! 
Exito completo y comprobado en to-
dos los caaos, tanto para prevenirlo 
como para curarlo. 
Precio U N P U S O plata. 
E n las principales droguerías y farmacias 
o 974 a-1 St 
LA FASHIOMBLE 
O H O N A Q 
FUNEBRES ¡ J 
— OBISPO -
P alt 
1 Ü Í 1 
> 1 K 
Urapresa del Ferrocarril Urbano y Om-
nibns de la Habana. 
Se liare saber á I «efu ros aecionistai, qme hn-
i'i.' iKU.a". oloríado la eacritura de transferencia de 
las propiodadea j couccsicnes de la Compañia. MI 
cumptimicnto do lo acordado en la Juma neral, 
pv;.:'.-!' jerv rsn jiasar por 1&« oá*ia»s, Kmyedrado 
hf, lio dü>'e á tros de la tarde todoi los dits hihiUs 
Con los certiiloadoilla tu< anclónos, 1 Bn d* eaa-
•-""""» «roedirlcs 1* orden do pago uue reali-
zaran lo* Ilinauaros aa o»ia uiaz* «res N. Oalata 
y Compañía. Áv'uur n. 10i. á ru^n del noventa y 
dns por c ento del valor nominal en oro espaBol, 
tei.icndo la moñuda el valor da O'BOO peaos treinta 
centavos el cent n y cuat-ro pesos veinte y euatro 
cei.tavos o! doblón francé), 
Al propio tiampo «e facilitard en esta Secretar'» 
í los señorr s accionis'as un va'e qne har-n efeutivo 
los misnuB Banqueros, da uu dos tres octsves por 
«d^nto en oro de i^ual clase y oon el mis.no valor 
las ffiOnadM acordado repartir como Ifqaid ) exis-
tente n \. .f. 
ti abata Í5 de enero da 1899. —VA S«cret\rlo, F e -
lipe Pi ndás v Coitos. COM 20 íl K 
E l rey Luis X I V premió con la su-
ma de 48.000 libras á T;ilbot por el 
secreto de la meiliciDa, con la cual le 
coró unas fiebres que pusieron en 
peligro la vida del Aogaato monarca. 
L a medicina consintió en una Tinta-
ra vinosa de Quina muy concentrada. ¡Lo que el soberano francés pagó á pre-cio tan elevado en el siglo diez y siete, lo vende el Doctor Oonzíílez en este 
año de gracia, el primero de la inde-
} pendencia de Cuba, á 
Medio $ m § plata 
E l Vino de quina ferruginoso del J)oc 
tor Oonzález no BÓIO está, indicado eu 
las fiebres palúdicas, llamadas calen-
taras de frió, intermitentes, tercianas, 
enartanas, malaria, etc. producidas 
por las emanaciones de los charcos, 
cloacas, sumideros, pantanos, tierras 
removidas, etc., sinó también en las 
neuralgias, diarreas, anemia, trastor-
nos gástricos etc. dependientes de la 
misma causa. 
E l Vino de Quina ferruglncso del Doc-
tor González so halla pro parad o con 
vino moscatel de primera calidad y 
los principios activos de las quinas ro-
ja , amarilla y gri^; más el citrato de 
hierro. 
E l Vino de Quina ferruginoso del Doc-
tor González no sólo es febrífugo, tóni-
co y reparador sino que es también ]rre-
servativo de las fiebres palúdicas y otras 
enfermedades. Las personas propen-
sas á contraer calenturas en los c a m -
bios de estación, en los lugares próxi-
mos á pantanos, en las oalies on que hay 
charcos ó lagunas de fango, en las pro-
ximidades de las eloaens, sumideros y-
esousades, ó que sin contraer fiebres 
se ponen amarillas, desganadas, con 
dolores por el cuerpo, inf-iitos del hí-
gado ó del bazo etc.. deben usar dos ó 
tres veces á la s e m i m a por la inaílnna 
temprano el Agua de la Salud delDoo'or 
González qne es ol purgante salino más 
fresco, más activo y más barato que 
ne conoce. 
Una peseta !a botella 
y luego dfspués el Vino de Quina fe-
rruginoso del Doctor González, que es el 
antídoto contra las oaieniaras. 
Ningúa vino do quina extranjero su-
pera en bondad al que prepara el Doc-
tor Qoneáltz, y siendo éste más barato 
hade merecer la pro£trencia. del pu-
blico inteligente y amigo de la econo-
mía. 
Todos los proparados del Doctor 
González se venden al por mayor y al 
pormenor eu la. 
B O T I C A . DIS S A N J O S E 
L L L E D E L A H A B A N A , N Ú M E R O 112 
enquiña á Lamparilla 
Ota 127 24 JO. 
m M Rasifoíe Kuaütitp 
VP^Í* acKifioiaAf f. Ailos. 
Otros particulares de püblloo inte-
rés merecen fijar la atención de tan ce-
losa autoridad, y uno de ellos es el de 
las vaquería», eu tan pésimas condi-
ciones montadas ea el centro de la po-
blación, al punto de que los vecinos no 
cesan de quejarse con sobra de j u s -
ticia. 
En el Vedado, por ejemplo, hay una 
vaquería al lado de casas particulares 
cuyos moradores protestan del aban-
dono y falta de aseo del lugar. 
Señor Gobernador, Ja salud pública 
exige que se haga algo definitivo y 
coucluyente con respecto á las vaque-
rías situadas en el casco de la pobla-
c i ó n , 
Toros y u : n i i o i . . . . 
VtfJM • « > • . . . . . . . . . 
"'jruart* y ncWllA». 
931 
31850^ 
á 83 ota. kilo 
i i. ota. U 
Í3l ISobtanU, 177 
PHJBOWe 
18 28 141 ™ l [ % S m $ T 
Clajsaroa^ „. 1 4 «1 80 . 
Sc-is-itatei: Uerdoi, 5U UKBMOI 4 
ÜM.-.-.,.¿ 20 .2o Knero 4c 139«.~-11 Admlo, tr -
m m m k & m m u 
D I A 28 DE ENERO. 
E l Circular está en Jesús del Monte. 
San Julián, c.b spa. y san Tirso, mártir, j santa 
Marga ita de Hungría, virgen. 
S,i i Jui iá i , obispo, en Cuenca, el cual dlstribu -
yendo . los pobres la renta de sn obispado, vivía á 
ioiitación de los apóstoles, del gran trabaja de sus 
mano!, murió santamente, esclarecido en milagros. 
San luso, mártir, nació eu Toledo. Educido eu 
L D 
So praeticasi todas 
l a s opeira'eipnes dexi-
talea p o r l o a p r s c e d i -
ISactracciolies s i n d o -
lor per los a n e s t é s i c o s 
m á s inofensivos . 
D e n t a d u r a s posteas? 
de todos los mater ia-
les y s i s t e m a s . 
C u a n d o l a boca se 
foresta para ello, se co-cean dentaduras e i n 
cubrir e l paladar . 
P o r l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a ac tua l , e l D r . 
T a b o a d e i a h a l i m i t a -
do s u s precios de mo-
do que puedan u t i l i zar 
s u s serv ic ios profesio-
na le s todas laü perso-
n a s que los nec^Biten. 
Todom los dian B 
á 4 . 
P R A D O , m 
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DE 
H a recibido en la presente semana 
G A H G A N T I L i L A S Y M E D A I ^ I > A S 
Bn oro de 14 y 18 k. con esmaltes 
Desde $ 2 hasta $14 oro una 
P R E N D E D O R E S D E ORO 
Con adornos de piedras y perlas á $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oro con adornos de fantasía do 1 á 4 pesos 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k., de todos anchos desde $9 á $27 
R O S A R I O S N A C A R Y P L A T A 
E n estuches de concha y nácar desde $2 50 
R E L O J E S DE ORO "LONGINES" 
Lo más nuevo y cómodo que se conoce 
En oro de 18 k. a $ 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
R e l o j e s ^ E T ^ L B o r b o l l a 
RELOJES METAL R E. PiOSKOPF 
. A . 5 U P Z E J S O S O I R A D 
Teléf. 298. HABANA. Apart. 457. 
e l t r a t a , ] o, y 
c o n s u m o , m u y s u 
' p r e c i o s c o n v e n i 
M 
C 1Í5 
Sjlkad» i k s « d í a s es más barate |tw ¿wú* 
El majer c&íL9®m á$ a s i graa lismilla ishlt* ^ om? 
ÍAim per kora, ó ¿ea mé^os ds meáis métrs eúbiets 
( I d D r . P O M L E X T E R N O 
que C U Ü A eu opooa M I S O T O S lo i D O -
LORKS U K U M A T 1 (.OS y muacular-
en B B A Z 0 8 y PIERNAS, espaldas y 
j pedio. Jnqurr.a, 7iciirah/ia, dolor de 
eahe.za, dolor de huesos, dolor, de mue-
las, e iúl ica , dolor de chi i u r a , ele. 
S E V E N D E 
guel 10 í. 
por Sarrá, Jolinson y Pan Mi-
Eiteío Hilo t Brea JMisafla 
Do X J L R I C I , Quí-iiico, NKVV YORK. 
Con patente «le iav( nridn 
eu los Estados Unidos é Inglaterra. 
E s el U N I C O prortuclo de esta clase que exis-
te v en el que en M E N O R volumen encierra 
T O D O S los principios rurativos y baUámicba >ie 
la 1ÍREA do P I N O , puriüoad» por la D I A L I -
SIS •le los prnci ino» inipnri»» y ' iañinos qne 
co-utieno la Ijrnacruiía, de abí la ruzonable pre-
Ter nnia quo ba merecido de! O U E U P O ME-
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brilllantc-s resultados obteni-
dos con el nso de tan p/ecioso remedio. 
Un frasco de Brea I)iaiisadaequiy.Uo á sc i í de 
cualquiera da loa otros preparados de brea por 
la cantidad de prtncipi.oa üicdic nale.i qne tiene. 
El Extracto Huido do Broa Díaiisada 
D B X T I . & Z C t t , 
enra toda clase de cstarrof) de lo« P U L M O N E S 
Ü R O N Q U I O S , G A T i G A N T A , V I A S U R I N A -
R I A S é IN l ' E t i r i N O S , A R E N I L L A , C A T A -
R R O de la V E G 1 Ü A , FíJJJO:S C R O N I C O S , 
H L E N O R R A G I A , G R I P P E , T U S i.}rndaócró-
uios,, esto os en cnanto á BU acción balsáioica. 
Respecto íi su» propiedades autiaápticas, cura 
toda clase de aftooión herpética do la piel, á la 
cual coctriUnye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y ÍOÍÍ bumores. 




M É T O D O M O D B B N O 
del Dr. B01JCHARD, de París. 
Curación infalible y radical por la 
STOMiCALINA 
ULRICI, New York. 
Este remedio puede titularse marayi-
lloso por la bondad de sns efectos. Se 
garantiza el alivio y la méjoría desde la prime-
ra caja. 
Hace desaparecer en pocos dias 
la dispepsia estomacal ó intestinal y 
flatuleuta.-DiLATAOióN de ESTÓMA-
GO—agrios y acedías—peso é incha-
zón al es tómago después de las co-
midas y dolores—digestion3s lentas 
y penosas—soñolencia y pesadez— 
repugnaucia-eruptos-gases-sed-vér-
tigos—mareos—GASTRALGIA simple y 
de la ANEMIA.—Catarro crónic© del 
estómago.—Vómitos .—Diarreas con 
cólico y pujos ó crónicas . -Disentería 
crónica y enteritis.—Diarreas féti-
da ó mal olor.—Diarrea de los tísi-
cos ó infecciosas. Todo trastorno di-
gestivo cede prontamente con este 
eficaz Kemedio. 
CATARROS, R E S K i u i ^ D o s . T n s vT^nn-v 
QTJITIS CRÓNICA, GRIPE, CONSUNCIÓN, 
ESCRÓFULA, ASMA, RONQUERA, TISIS, 
MAL w t ^ R a A N T A , RAQUITISMO, ETG, 
SE CUBAN RAPIDA MENTE Y PRONTO, 
TOMANDO EL 
INO DE M R H Ü O L 
Y M A L T A 
CON HIPOFOSFITOS COMPUESTOS 
PREPARADO POR ÜLRICl, QUÍMI 
MICO, ó sea Vino de Aceite de Hí-
gado de Bacalao, de ULRICI . 
N E W "STORK. 
Este vino tiene agradable sabor— 
no repugna—alivia siempre desde 
el primer frasco—fortalece el apa 
rato respiratorio y supera en BUS 
efectos y curaciones á las EMULSIO-
NES, por contener el MOREHUOL 
fprineipio activo del aceite de bacalao) 
al cual representa veinticinco veces 
de ahí que sus efectos medicinales 
sean rapidísimos. 
L a eficacia del MORRHUOL lia sido 
comprobada en París , con gran éxi-
to en la TISIS tuberculosa, curando 
gran número de casos desesperados 
y haciendo desaparecer las afeccio-
nes CATARRALES CRÓNIOAS—quita 
la TOS y fiebre—produce apetito j 
nutre "visiblemente." 
•ogiieríasj SAMA, JOHNSON, SAN JOSE y en San Miguel 108. HABANA. 
alt 8-' E 
m m m m m m LA ISLA DE CUBA 
2 . JOSEPH EAMELL. 
1ñfi-5 E 
J . I l l i O € J C l i . i <fe € . 
COMERCIáNTSS BlüOUEEOS. SUCESOR B. AVIGNONE. 
138, I i u í u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
Kata antigua casa, la tivea quo puede importar en las islas de Cuba y Ptiorto Rico el celebrado 
de los Srca. Martín! & B o u i de Tarín, premiado eón 50 medallas de oro y plata y diplomas de bonoi 
se hace un deber de avisar á BU extetisB clientela y al púbnco ou geueral para que uo se dejen sorpren-
der por unos tuieülicadores que traían do embaiiéar ofreciendo con toda clase de embníteg, un meiijurge 
de su compo^ciúti, asegurando qne es el mismo producto quo esta caaa importa y expende hace máa de 
20 anos y que tanti! aceptación aiejspre ha tenido y tiene. 
ii¡! único medo para evitar aer victima de una estafa co dirigirse directamente á esta oaaa 
POWIIMT1MC0 
TABOADELA 
BLANQUEA LOS DIENTES 
SIN AFECTAS Sü ESMALTE VIGORIZALAS ENCIAS, 
PERFUMA EL ALIENTO 
. \ TAMálOS 
T E L 
O Ü M D E 
138, Indu^teia, 138.' Teléfono 1210, 
en nuestro pueato ow ÍA Lonja de VirerAs. advirtiendo qne ol ánioo vendedor de calle quo tenemo» 
autorizado, lo os O. Aurelio RUnoho, antígno piapietario dol oafé " E l Luxerabur^o," bien conocido 
en ect» rlar.<i ' 9 - B 
between 
4 
Compostela and Aguacate streets. 
can b{3 had at this Eestaurant for a price The very best meal 
mnch lówer than at any otber similar place in tbe city. 
Alarbe disdóimt wili be made on meale by the week or month 
Meáis served at castomers' resideaces. 
KitS *lt 151 30 1Ra-31 D 
y 
oiim m m m so POS IDO DB m m m m 
No ofrecen peligre, 
Wn» dan hnmo m cenizas, 
Ni das mal 
j m rnaaejo está al alcance da cnalijTiiera ŝrsams 
Tísitesg nuestra exposición pernaaents, dsaas §sMtsÍ 
tambiés 
mm mmmmi OE OUEMÍDOB^ H I I Í O » : 
cei los tmilee se e^tienl 
^^ajadei26j)or 100, 
a 
PRINCIPE ALFONSO NUM. i , HABANA. 
o 88 
^ g u a O x i g e n a d a : insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á lara embarazadas. 
•¡fíLgrua d e ' S T i c l i y : nadie ignora sns in-
mejorables resnirados eu easi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga. 
Se sigue fabricando el A G U A OAEBONEOA, 
con arreglo á ias fiitimas prescripciones cientificas. 
Todas se sirven á dí Micillo, 
Crnsellas, Bodrígísez y üonip. 
C u a r t e l e s 9 . 
* 48 
T e l é f . 4 3 8 . 
1 T E 
T r t ' l " elfon 
As V t c h y l l e v a ai.a 
q,i-i.» a m a r i l l a ct 
u le i i Jo el anaUoiÉk 
m T E S WEST \ m i k OIL EEFfiL C a 
para cilmdros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífuap, dina-
mos; y pasta lubricadora para ^rros todo 
de clases superiores y precios redu$idoak 
De venta en todas las ferreterías y ea 
al escritorio de 
5 1 ^ -v 
A r c l i t o l d 
ÁÚ misino m í m 
Deliciosa preparación para 
enjnagatorio de la boca 
DE 3 TAMAÑOS 
D E V E B T T A 
EN FEEFÜKRIÁS Y BOTICAS. 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones dentales 
del Dr. Taboadeia 
P R A D O I 
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PROFESIONES 
.Alberto M a i i l L 
A B O G A D O 
U a establecido ruevamente su estudio en la caaa 
Habana n, 98, entre Gliiapo y Obrapia. 
488 
De l á S. 
78 27 K 
Dr. F. N. JUSTÍNIANICMCON 
Ciiujai o Dentista, (of the New York Dentel Co-
Uege,!. Médieo-Ciíujaao <le la Universidad de la 
Habana. De regreso de tu viaje á les £ . Unido.* se 
cfrece sus am gos y clientes eu sa antiguo dom -
cilio. Salud 42, esquina á I.eaitad. 
c8S 26-ÍC K 
José León de Mendosa. 
Médico de la Sociedad Francesa desde 1891 
Medicina en general » enf.irDieda.dej del oido, 
narir y garganta. Consultas de t i .1 2. Lealted 
C í 38 2K-20 15 
sé 
MEDICO CIKÜJAPÍO. 
Vías urinarias. Alecciones venéreas y ei« 
flliticas. Eut'erniodades <le seíioragt 
Cónsul toe de J I á 2. Boruaza 32. 
5840 alí ?6-";n) 
Antero Ribas y Puseí 
A B O G A D O 
Bernaza n. 71. Toléfcno n. 783 
411 • i - M 
DR. R7 Á ÓRTIZ 
£nferiiie(Ia<le^ venéreas y de la piel. 
'Erataini"nt!) rápido contra la KleDórrjgtt y li'i.i is 
clónicos. Oonéaltaa <le 3 á 5. Teniente l isv 104.' 
«03 2r,-2i É 
Dr. J. Rafael Bueno, 
M K D I C O - C I R Ü J A N O 
Director de l a ''Quinta ¿ e l K e y " 
Contaltaa de 12 & 3. Obrapia 57, alWg. Domicilia 
Galiano 60. altos. Tel . 1179. o 115 26-20 E 
José Alfredo Bernal. 
Inquisidor 20. 
802 
A B O G A D O 
De 2 á 5. 
26 17 E 
M. R. Angulo y Hermano. 
A B O G A D O S 
Amargura 77 > 79. Teléfono 428. H o r s 8 d e 9 á 5 . 251 26 15 1S 
A n á l i s i s de or ina . 
Un análisis completo microscópico y químico, 2 
pesos moneda corriente. 
Laboratorio Urológico del Dr . Vildósola; funde-* 
do en 1889. Habana n. 94, entre Obispo v Obra-
pía. 246 26-15 K 
M . V A L D E S 
A B O G A D O . 
Estudio: Prado 93, de 12 á 
3, alto Payrít . Telf. 1377. 
331 
P I T A 
Domicilia: Mínrique 
n. 88, Te.él . 1310. 
78-19 E 
D r . F a b i o F i p e m o 
M E D I C O - C I R C J A N O . 
Profesor italiano, especiaüata en fi'ferraeda'les 
de »«fiori.i y sifios. Cora icfalibloBid&te toda c l a -
se de enfermed&dea d j la piel. Tratamiento mo-
derno ccn gabinete e'éctrico para enfermedades 
nervio tas. Contcltaa de 12 á 3. Uonserrite ¡etr» B 
frente la Manzana de Qomez, al lado de la fonda E l 
Jardín. 812 13 18 E 
Cirujano del Hospital de Paula. Enferme 
daies de Sraa. Vías urinarias y cirujía ec 
general. Consultas de 12 á 2. Neptuno 59 
159 S f i l l E 
H i t a d e l C a s t i l l o 
C O M A D R O N A . 
Bernasa 10, Consultas de 12 á 2. 
18-St. 
Raimundo Cabrera 
A B O G A D O 
H a cstalileciio nufcvanientí sa estuiio en sa an-
titcuo domicilio. 
G A L I A N O 79. D E 11 A 3. 
123 26 19 E 
Gabinete de C I M É S i i i i l i ca 
D E L Dr. R E D O N D O . 
E n aquel se cara la siñlis, por inveterada y a-
rraigada que sea, en 20 din?, y de no ser cierta la 
cura , no ee exigiri absoiutameute nada al paciente. 
Conkultas de 8 á U y de 1 á 5. A M I S T A D 31. 
70 26-6 K 
Dr. C. E . Finlay 
Xipeel^liBti er en íennedade* de los ojos y da lo 
oídos. 
AíTS&oftte 110—Te'Cfonc 355—ConauiTas dfl 12 * ' 
D O C T O R ROJAS 
Dent is ta y M é d i c o , 
8e dedica exclusivamente al tratamiento Médiec 
(¿Ü irúrgico y Protésico de la boca. 
V I L L i E G r A S 27, 111 
C 26 1 E 
De las facnltades do París y M a d r i d . — E x - J e f 
de Clínica Dermatológica dei D r . Gazaux (Pari 
1888.)—Enfermedades de la Piel. bidlíticaE y Ve 
aéreas .—Jesi ís María 91, Do 12 ú 2. 
c l 7 -1 E 
S i . Abralum U m Mixt 
M E D I C O C I R U J A N O 
KopHno 187. Telefono 1,580. Oonsoitu de 13 t i 
o 2 l 1 E 
DR. ENRIQUE LOPEZ. 
Especialista en enfermedades de O J OS. OI-
D O S , N A R I Z y G A R G A N T A . 0'Rei l ly56. D. 
9 á 10 y de 12 á 3. c l 9 1 E 
EmUio ICartínii; 
fi«7FE£MEDADES D E L A G A R G A N T A 
• A t t U Y O I D O S . CoscBlado 98. D e 11 & 3. 
o 22 1 E 
Dr. Cristóbal F. Moreno, 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Consultas da 12 a 2 en Suárez IS», en la Habana 
y en Gaanabacca, Concepción lo?, de 8 á 10 de li 
mar ara. c57 2(i-l E 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
TIAS URINARIAS. 
8 A T ^ 7 D 2 . D E 12 A 3, 
e28 1 K 
FRiNCISCO J. DE YELASCO, 
Dltimos procedimientos para la curación de la 
irfecoicnes del CORAZÓN, PULMONES y de la PIEI 
(incluso VENÉREO y SÍFILIS). Gabinete eléctric 
paral as NERVIOSAS. Tratamiento del PALUDISMO e 
•us variadas manifestaciones. 
Consultas de 11^ á 1 en Prado 19. Teléfono 45Í 
131 2fi-10 E 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partero y Médico de Niños. 
Empedrado 61, Consaltas de 12 á 2. 
5*5 26-5 E 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la c a s a de Sa lud de U 
Asociación de Dependientes, 
ConsnUas do 12 á 2.—Apuiar 25—Teléfono 117. 
c 24 1 E 
Dr. Pablo Trujillo y Pragosc M E D I C O 
Camnanario 129. 
c S l 
C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á2. 
1 E 
irias, Carballo 7 Corcuera. 
A B O G A D O S . 
S E A L E S T A T E , 
C 30 
Obispo 16, altos 
1 E 
70SI TRUJULO Y DRIA! 
O I B T J J A N O D E N T I S T A . 
Ha trasladado su gabinete íi Galtano 69. 
Donde sigue haciendo los trabajos míis ba> 
ratos, fíense bien, más baratos qne todô  
ras colegas qu^ tienen precios anuí-ciados, 
Igarantizando trabajo honrado y materia-os superiores. Dentadura? postizas destít 
$5. UuaTiaita al gabinete del Dr. Tutjülo. 
Ualiano 69. Puedo ahorrarse dinero; 
dar satisfacción. 
' c 58 26-1 E 
Dr. José Casariego 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de doce á dos. 
P R A D O 55. Teléfono 1970. 
C 2 9 1 E 
Doctor Luis Montano 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 3. 
San Ign&pio 11. Más especialmente: lunes miérco-
les y .vienes. O I D O . ' i — N A R I Z — G A R G A N T A . 
C 2 8 1 E 
BASILIO DIIZ DE VILLAR 
A B O G A D O . 
Consultor honorario de la Directiva del Centro 
Asturiano. Horas de despacho, L a Glorieta Cuba-
na, San Rafael 31, de 8 á 10 de la mañana. Centré 
Jurídico, Aguiar 92, de 11 á 1 de la tarde. 
o 1217 78-2 Nb 
^EDIO DE SANEAR EL AGUA 
Y DE PRESERVARSE SEGURAMENTE 
D E L A S E N F E R M E D A D E S E P I D É M I C A S 
Todo el mundo sabe que los médicos están hoy 
de acuerdo en reconocerque lamayor parte de 
las enfermedades epidémicas, tales como la 
fiebre tifoidea, la disenteríay el cólera, lo mi -
mo que la influenza y la grlppe se transmiten 
por el agua, pues, en efecto, ésta contiene una 
infinidad de animálculos llamados microbios, 
algunos de los cuales son los gérmenes de las 
enfermedades más pelisrrosas; de doivie se 
infiere que uu agua es mala cuaaiü contiene 
ma'os microbios. 
A esto obidece el que dê d1 hTce trein'a ó 
cuarenta años haya sido proocuosción cons-
tante do los municipios 6l llevar á las pobla-
ciones Í!iiport;iut.;s las aguas de los manan-
tiales, pues gcncraiinento son muy puras y no 
contienen malos microbios, liabióndose hecho 
con tal motivo y sin vacilaciones de ningú;! 
género gastos cuantiosos que representan 
cientos de millones. 
Cuando se carece de un agua muy pura, 
sobre todo si se trata de un país en que reina 
una epidemia cualquiera, lo más prudente 
para preservar^e dd contacrio os «anear el 
agua que st bebe. Es una precaución que se 
deberá tomar, del mismo modo, en la épo«a 
do los grandes calores en que se siente t inta 
necesidad de beber, muy particularmente cuan-
do se es agricultor ú obrero.Evítase todo peligro 
haciéndola hervir por espacio de algunos 
minutos p>ro todo el mundo no puede siempre 
hacer hervir el agua que ha de beber, ni 
asegurarse tampoco de que esta operación ha 
sido bien hecha. 
El medio más sencillo, el más económico y 
el más seguro di sanear el agua es adicio-
nal la un poco de agua Alquitranada, pues el Al-
quitrán mata los microbios que son la causa 
de to las nuestras enfermedades ¡rraves. preser-
vándonos, por consecuencia, de ellas. Tíeue, 
pues, la propiedad de convertir en sana y sa-
ludable el agua que bebemos y nos garantiza, 
por lo tanto, contra las epidemias. 
Como autoridad científica en apoyo de lo que 
acabamos de decir bástanos citar una, por 
cierto muy elevada y admitida por todos los 
médicos : la del Dr Bouchardat, antiguo presi-
dente de la Academia de Medicina de París, el 
cual dice en VAnnuaire de Thérnpnulique lo 
que sigue : « El uso habitual y cuotidiano del 
Alquitrán constituya un preservativo excelente 
contra un gran número de enfermedades, sobre 
todo contra las enfermedades epidémicas. » 
En otro tiempo se acostumbraba á poner 
brea en una garrafa llena de agua, y se agita-
ba la mezcla dos veces por día, por espacio de 
una semana, antes de emplearla. En tales con-
diciones, el azua sólo podía disolver una can-
tidad insignificante de alquitrán, resultando de 
esto que el producto así obtenido no sólo ca-
recía de actividad, ó poco menos, sino que era 
de un sabor acre y desagradable. 
Pero hará unos treinta años que un farma-
céutico distinguido de París, MrGuyot, consi-
guió hacer solubles en agua los principios ac-
tivos del alquitrán, y gracias á este descubri-
miento se encuentra hoy en todas las farma-
cias, bajo el nombre de Alquitrán deGuyot, un 
licor sumamente concentrado de Alquitrán: 
licor que permite pn parar iasCiUitánf&nienM 
en el momento de necesitarla, un aína s o m i -
mente diáfana y de una eficacia uuiver-alinente 
reconocida. 
Para obtener esa bebida saludable que segu-
ramente pone á cubierto de las peligros á que 
nos referimos en este artículo, ba-ta con verter 
una ó dos cucliaraditas deleitado licor en cala 
vaso de agua ó del líquido que se tenga cos-
tumbre de beber á las comidas. Tanto pura 
preservar de las epidemias y demás enferme-
dades graves como para curar con certeza Ja 
grippe, la influenzi, las bronquitis y los catar-
ros, es el primero y, podríamos decir,supremo 
recurso á que conviene acudir en tales casos. 
que haya de renovar su mobiliario, pase antes á 
ver y tomar precios en la casa da 
J . B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 56 
donde encontrará las mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, quo no admiten oompeten-
C79 26-10 E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B9 trasladó & Galiano S6 con los precios sigulen 
te«: 
Por una extracción 9 1-00 
Idem Idem sin dolor 1-50 
Empastaduras 1-50 
Ormcaciones. » 2-50 
Limpieza de Is boca. £-50 
Dentaduras de i p i e z a s . . . . . . . . . . . . . . . . 7-00 
Idem idem de 6 idem '. . 10 00 
Idem idem de 8 i d e m . . . . . . 12-00 
Idem ídem de 14 idem 16-00 
Estos precios ion en plata, garantisadoa por d'e» 
aBos. Galiano n. 36. 
C 5 9 26-1 E 
Dr. Chstavo Cf. Suplessis. 
C I R U J I A G E N E R A L 
Qaliano 88 A . Teléfono 11S2. 
Consultas de 12 á 3. 
O 38 I E 
Er. Fernando Méndez Capo 
M E D I C O C I R U J A N O 
Conraltss de 1 á 5 P . M. Prado D. 
C 27 1 E 
109 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
D E G U I L L E R M O 8 C H W E Y E R 
Informes en el DIARIO DE J.A MARINA. 
C . Cr. C h a m p a g n e 
A F I N A D O R D E P I A N O S . 
Calle de Chacón 1 6 y O'Reüly 71, esquina é. V i -
llegas, lampar; ria. 516 8-'. 8 
P e i n a d o r a 
ültirnas modas, especialidad en peinados de reu-
nión, baiies bodaa y de comunión se ofrece 4 domi-
•i'io. Razón Galiano 73, barbería, sa lón M í -
l l O S O 3a7 26-22 E 
h o j a l a t e r í a 
Instalación de caííerías de gas y agua, colocacióD 
de cristales; recomposición de lámparas de gas y 
petróleo, que quedan como nuevas; barniz ar y po-
ner calcomanía en lai camas de hierro; todo se ba-
se coa peifección en Industria y Colón. Precios 
módicos. C SI 26oll K 
Tableros y cantinas á domicilio. 
Teniendo ua buan cocinero repostero se mandan 
comidas en aseadas tableros á domlc lio, con mu-
cha variedad, asea y puatuili'lid. Consulado VH. 
«qnina á Animas. 384 4-21 
DE 
Ha recibido la novedad del dia 
KUEVO EIÍ LA HABANA 
PRECIOS DE FABRICA 
C O M P 0 3 T E L A 5 6 
C 7¿ 26-1'̂  E 
C O M E J E N . 
Vaicntic Goníáls?. , carpintero, so ofrece ai pfibli-
o para extlrpnr ei comején , garaatisando la opera 
Itfu durante an Año, í a n t c en la población como 
n el campa. Dirigirse á Admini í t iBo lán d» 
Hario d» u IVfarf a a . sera laforme» 
UN A E X C E L E N T f í C R I A N D E R A P E N I N -sular desea colooa'se á lecha entera con bue-
na y abundante leche, de cuatro meses He parida, 
ecienlo la leche reconocida por!oi mé l i cos : l ie-
le personas que garantices su buen '.¡omportumien-
o y es carTiosi coa los niñoe: informan Teaiente 
Rey 43, bodegi. 505 4-28 
^ E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ! ) • 
O P f t r a lichaiiry, para asuntas de familia, deb0 
ncontr^rso en Manzanillo ó en Cuba. He recibid0 
los c^r as sin direce ón y tiene una en la Adminis" 
-ación de correos de Cuba. Villegas n. 60.—Filo-
nena Uruburn. 493 4-28 
D E S D E 5:0$ H A S T A 50,000$ 
A l 9 por cieLtí te dan con hipoteca en todcs pun-
;08 y sa compran eré ' i tos Hipotecarios y casas' 
Víanriqae 47. 502 4-28 
~ S E SOLICITA 
Estrella número 110, ina criada de mano 
506 4-28 
S e s o l i c i t a 
an criado de mano que tenga quien responda por 
u conducta. Manrique 102. 5'7 4°2S 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora peninsular de criandera á lecha ente ra, 
a que tiene buena y abundante: tiene quien res-
ponda por el'.a. Informirin Cienfuegos 16. 
508 4-28 
A B O G A D O . 
Dosaloilio ]r estudio, Campanario n. 95 
Q I * 
D o c t o r <T. ZDiago 
Médico-Cirujano. 
Afeccíoues g^nití -urinarins, veneras y 
sifilíticas. 
De regreso de su viaje á Paris, se ofrece á sur 
amiffos y cliente^. Aguiar 92. ( L a Casa Blanca) De 
12 á 3. C 16 1 E 
Dr. Hannel Delflii* 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
H a trasladado su domicilio á Industrian. 120, es 
quina a San Miguel. Consultas de 12 á 2. 
Dos s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s 
le cuatro y cinco meses de paridas, desean colo-
;ar«e de crianderas á leshe entera, la que tienen 
bueoa y abundante y reconocida pir loi m é d i c o s : 
cieñen las mejores refirsneias. Itsfarman ca zada 
leí Monto 2ÜJ, Farmaoia. 517 4 28 
We beg Miss Lámar, 
who oalled at oar factory, Monte 311, about lwo 
wceks ago to tave the t-indn'ss of ca lüag again, 
ir to send us her address. Crusellas, hno. «fe C o , 
fabricaLtes de perfamerfa. C 147 6-28 
M E E 1 T O H I O 
Para almacén importador se s o l i c Í R u n o que tea 
ioven, tenga buena letra y referencitSÍ con cococi-
jiieiitos de teneduría de libros por partida doble: 
ha de (Jorni'r ca el almacén. Dirigirle por correo á 
í e d r o Rico. Aoartado h49. Habana. 
496 4'i-27 4d 28 
L a Estrel la de la Moda. 
Se necesita psra la venta al mestrador un joven 
$ una joven que hib'.e Inglés y Castellano ó I n -
ilés y francés; aunque no esté acostumbrado al co 
morcio puede pre.cnt&rso. Obispo 84, Teléf. 585 
c 130 a4-24 d4-2) 
i s s ELENÁ m m 
Baronesa que ha llegado hoy de New York. 
¡So!Uta, soprano, cantante en italiano, inglóa, es-
pañol y alemán, se of-ece á les directores de tea-
tros qua deseen contratirla en el H O T E L R O M A , 
londe reside. 477 Sa 26 ld-3/ 
D e s e a co locarse 
una joven peninsular acUmatada en el pais de cria-
la de mano en casa f r m a l ydereipeto. Itforma-
rán Dragones 102 á todas horas. 
.484 4 27 
813 B Q I Í I C I T ^ . 
una criada de color de med'ana edad qae sopo co-
>er á mano y á m í q u i n a y limpio tres liabitaciones. 
tíeina 91. 47J 4 27 
S E S O L I C I T A N 
ios criadas blancas ó de color, u la p a r a cocinar y 
!avar ropa f'icil do un m í t r l n u n i o , y otra para la 
limpieza de noa peiuefia casa y ea ratos desoen-
nados raanejir un niüo r ecién nacido. Concordia 
ii. 6. bajjs; suoldo cida unn 4 pesos plata y ropa 
limpia 4 8 <t-i7 
L a parda Rafaela Rodríguez 
que viva en San Miguel r . 42, desea saber el para-
dero del Sr. D. Fianoisco 15 tena. Se suplica á los 
demás colegas la n producción del mismo. 
475 4-27 
E n I n d i o 3 3 
se solicitan costureras de camisas y pantalones. 
471 4-27 
313 S O Z i X C Z T A 
una fina é intel'gante cr ía la de mano, quo conozca 
muy bien el reloj. Sueldo $10 plata y ropa limpia. 
JEstrella n 10. 4 U 4-27 
D E S E A C O L O C A B S E 
de criandera á leche entera, una señera peninsular, 
con buena y abundante leche, sana y robusta: es ca-
rnosa con los niños y está aclimatada en e) pais; 
se puede ver su niño. Tiene personas que abonen 
por ella. Informan sedería L a Granada, Be las -
coain 53 479 4 27 
m m 
Institucioí i Erancesa de Seíioritas 
Amargura 59. E i t e acreditado Colegio donde las 
señoritas reciben una esmerada educación, se ha 
traslsdado al número 33 de la citada calle, casi es-
quina i Habana.—Las Directoras Miles. Martinon 
y Rivierre. 515 13 28 E 
LA CARIDAD DEL COBRE. 
Colegio de Señoritas. Industria 113. 
Dirigido por la Sra. E l i s a Coutin, viuda de P u í g 
IngU's grátis. P ídase proipec^o. 
4'.7 26-25 E 
C O L M O FRANCÉS 
Fundado efl 1893) 
Obispo 56, esquina á Corapostela 
Directora: Mademofselle Leonie Olivier. 
Se dan grátis les cursos de Francés é I n g l é i . 
Se admiten internas, medio pupilas y externas. 
C 132 26 25 E 
ÜNA P R O F E S O R A S U P E R I O R (de N. York) que ha enseñado en las mejores famijiis de la 
Habana, da clases á domicilio de Piano, Solfeo, 
Inglés , Francés y los ramos de instrucción en cas-
tellano. Por su sistemi adelan'a ma:ho el d i s c í p u -
lo. Dejar las ceñas ea la librería de WÍISOB, Obi-.-
j o 43. ¿30 4-24 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse con un matrimonio sin hijos ó con 
ana señora sola para acoaiprfiaria que se* de mo-
ralidad: sabe coser á máquina y á mano: no tiene 
inconveniente en hacer alguna limpieza de habita-
ción v lo mismo viajar: tiene las mejores referen-
cias.'Ca'l« de los ánee le f n. 11. 488 4-26 
U n j o v e n 
que sabe bien el ingléi y el esps&ol, desea encon-
srar colocación en cualquier punto. Dirigirse por 
carta: Irgh-s, Diario de la Marina. 
482 8-37 
B I S B O Z Í I O Z T A 
una manejadora de mediana edad, de color, que 
tenga buen carácter y personas que la recomien-
den. Carlos I I I n. 14. 463 4-26 
U n a s e ñ o r a de mediana edad, 
peninsular, desea colocarse para cocinar en casa 
de corta familia ó para un matrimonio en la pobla-
ción: tiene buenas costumbres. Darán razón ^ guiar 
55, principal. 462 4- 26 
S E D E S E A C O L O C A S 
una cr'andera pedinsular aclimatada en el país , 
tiene dos meses da parida y buena y abundarte l e -
che y á leche entari; informan Alambique 45 sntre 
Vives y Puerta Cerrada. Se puede ver á todas ho-
ras. 458 4 25 
UN C O C I N E R O Y B U E N D U í i C E R O Q U E trabaja á la española, crí j l la, fi-ancesa y tam-
bién conoce parte de ia cocina americana por ha-
ber trabajado varias años en 1JS mejores hoteles 
de esta capital desea colocarse ^n nna buena casa 
lo mismo de Insulares qce peninsulares ó e i tranje-
ros; darán buenos informes de su trabajo y condut-
ta calzada de la Reina n. 73, en la carnicería da-
rán razán. 438 4-23 
D B S E A C O I J O C A P S E 
un asiático buen cocinero, es muy aseado y cum-
ple bien con su obligación; tiene buenas refereu-
ciae; informan O-Rsi i l ly 66, bodega, 
444 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos un joven peninsu'ar aooi'.un-
brado á eote servicio, bí-m sea en caai oarfciciil ar 
6 establecimiento, enciende álf^o de c»3'na v con 
buenas refarenciat; informa-a San Lízaro 2 2, c a r -
pinte ía. 4 1 4-23 
S E D c i S E A 
un cando de mano y camarero que sea formal y 
listo y que sepa cumplir con su obiig.;ción Dono 
ser así que no so prosentí. Calle C n. 10, Vedado, 
á todas horas 454 4-25 
D E 3 B A.3Sr C O L O C A S S E 
dos señoras peninstil ¿res, una doco j ine ia y l a 
otra de criada. Ambas sabon enrup ir bi on con su 
obligncióu y tienen las meinres r j f j renc ías . Infor-
man Lamparília SO. 43 i 4-25 
U n a joven de cinco m e s e s 
de parida, con buoua y abuadanlo lecho, reconoci-
da por los médicos, solicita c mocarse á ms lia lo-
che: tiene penonas qie abonen de su conducta. 
Darán razón Airuiia 5?5l 439 4-25 
E S P A Ñ O L A 
con pfraonas raspotables 
U N A 
aclimatada on el pul 
qoe aboben de su íiuona. c >:i 'uf.t -, .•('>!i'-it» OO'.OZVT-
sede mauejadyra de ni .os: es muy cariñosa con 
ellos. Darán rjzó.a ou Prado í i . 
434 4 25 
una señora de mediana odad para criada do mino 
y no tiene inoonvocieat-j que rea eri casa de ame-
ricanos, pues ett ead) el iagl'o. Informar-.n M«r-
caderes n. 4. 451. 4 25 
D E 2 E A C O L O C A S S S 
una joven peninsular pira orlada do mino ó mane-
jadora; es muy canñoia coa los niñ.^s y sibo de-
sempeñar bioa su obligación. O t r i joven desea en-
contrar una familia que vaya á la P i n í o s a l a para 
acomjtRñurla: tiauea mu? bueno i informes. D ^ r á n 
razón Bernuza 13 y Dragones l1?. 450 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s t ñ i r a peuiosular da criindara á leche entera, 
la que tiene bueua y abuulauto de cuatro m eses 
de parida y puede varse su uiño qua est í may her -
moso. Informan Empadra lo 12. 418 4 25 
D E S E á t C O L O C A R S E 
una Joven peninsular d« criandsra 4 lecho entera, 
la que tiene bttana. y abundante leche: tiene por80-
sas que respondan por s i conducís: tiene cuatro 
meses de psrilfl. Informan Maiauís Ganiú'cz r . 7. 
455 4 25 
desean toraarfe coa blpotsca sobre finja nut i ca , 
psra su cultivo. No tieus gravimeaes. lof.irmes 
San Ignacio 41 de 12 á t. 45:i 4-25 
S E N E C E S I T A 
un jardinero que ayude a'g > en la cas^, con bue-
nos iifcrmes, si no qiaa no se presjuts. Informa-
rán Línea 105 Chorrera. 
409 4-24 
DESASA C O L C C A K S S 
una señora pen:n:u!ar ciu orlaaderi á Jerhi entera, 
la que tiene oucui y ch indante; tiene personas 
que respondin poreíta; iufjrma.-áa ca zada le V i -
ves 99. 410 i-U 
D E S E A C O L O C A H S B 
de criandera á leche entera una j ivna de color re-
cién parida, la qae tiene buena y abuQdante leo'ue 
y tieae quien la garantia»; informarán Cuí^a u. 107 
D ? Juana Noncg). 401 4-21 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O desea encontryr co'ooaeióa en es abionimiea-
to ó casa partícula'; t en » poron i i qae garanti-
cen su conducta: darán raz-óa San N.oolis M, esq. 
á N e p t u n o . 413 4 24 
NEPTUNO 137. 
Se EO icita una criada de m anos que tralgá bne-
nss referenciis. 415 i 21 
U n a joven b lanca 
desea encontrar colocad;n eu una casa particular; 
sabe coser toda clase de eos!uns y entalla por fl 
gurín; ne tieco incinveniente en ir al campo In-
formarán Aguila n. 110 B, esq. á Zanja, en loi a l -
tos del almacén. 41i 4-24 
U n a e s p a ñ o l a de mediana edad 
solic t i colocare dj Jxaej t.tor * ó e r i v l a líe ma-
no; sabe cu-rplir bioa con su o b i ¿ a t i ó a y puedo 
presentar baenos informe.; dur4a razón M o r r ó n ? 
5, á todas boras. 42Q 4-24 
C r i a n d e r a 
Desea colocarse una criandera joven, recién l le-
gada de ¡a Península, de caatrj mesiB de puririaá 
leche entera; darán razón en la piara del V a p c r 
por Drrganes n, 51. C I U 4-21 
EN L A A G a N n i - v L A 1? D E A G U I A R , A -guiar 69,'i eléf. 872 ee admito ua buen oficial 
de barbería, se lo ha "en buenas prouoaicjouos; eu 
la misma se shvo toda c'ase a.e sorincio douiéet ico . 
Nota: Es ta casa se traslada 4 la c.Mle t í abana 108 
quedando en esta una ntónxsa . 
427 4-24 
DESEA COLOCARSE 
una joven de criad» de mano ó manrj adora: sabe 
cumplir const ob'igacióa y tiene baeuaj resomen-
dacionea. Infirman Someraj-l^s I f , 
423 4 24 
U n a s e ñ o r a sola 
de mediana ed*d, desea oo^caraa para acompa-
Dar á alguna señora, para criada do mano ó para 
cocinera de corta familia. Bsruaza n. 3?. 
431 4-24 
D B S S A C O L O C A H S S 
ana señora psniasnlar de caciuera, b i e n e n c z s a 
particular ó osUblecimUnio: ««bs euaiplir coa eu 
deber y tiene muy buenas rsfsrcscU». Itiforman 
Galiano 92. 425 4-21 
Se qu iere a l q u i l a r 
un cuarto alto coa muebles y coatida para una se-
ñora, en casa de familia modesta: pero atead», 
cerca del hct i l Rema. Contestar á H . I&j con re-
ferencias tn el despacho de etto Diario. 
407 4-? 4 
S O L I C I T A 
un nuchacho peninsular para erado de maso de 
un matrimonio, que tenga 12 ó l i b í o s y que lleve 
pooo tiempo en (Juba, fcau Juau do Dios n. 1 emrc 
Aguiar y Habana WS 1-21 
D E S E A C O L C C A H S E 
una señora peninsular de marcjudcra ó crieda áe 
mano: sabe desempeñar bien su obligación y t i e t? 
quien resoonda por ella. I . fo .man c - l l e A u . 4 
Marina 12. 118 4 24 
D E S E A C O L O C A L E 
una seficra de cocinera: 8'bo cumplir bien con su 
obligación y tiene las raejores referencias. Infor-
man Apodaca 14, esquiua a Som&raolcs. 
419 4-?4 
DESEá COLOCALE 
una rooinfira peniapnlír b;e:i sn.a rara eB'.able'i 
miento ó casa panicula ; stbe. cumplir c^u sa obli-
gación, I'iformar n Gervasio 83 
4-,0 4-22 
D E S E A C O L Q C A B S B 
una Joven penineular de criada do manos ó mai e-
jadora. es tariñaea con los nifica, tiene buen ca-
rácter y personas que repponilau por ella. Infer-
raarán en Competteia 13.<. 
b94 4 22 
Ojo á este a n f ncio, por s i á alguno 
le conv iene . 
Una persora que on el me? próximo do Febrero 
piensa recorrer las i cpúbl ic is de Mc'xko y Guale-
mala, ro tieuo incjnvonient.e an hacerse cargo de 
las gestioneB que le qu'eraa oonjar C.UVTSÍODCS, 
llevar y traer c n c í r g i s y adq-iirarAoticias; garan-
tizando lo expuesto segúa lo ama!1^ t i asumo. En 
Bernaza n. 1 de 6 á 7 d,; la noche; el que le con-
venga puedo acudir, y el qn^ no pa ída , da á den 
tro ó fuera del puablo, puede haco.'io par carta d i -
rigida á J . T. A. coa el correspoadiants nello para 
la contestacióa. 376 4-21 
XJn a j o v e n b l a n c a 
desea encf-ntrar colocación de manpjadora ó para 
ayudar A los qaehaoeves de una casi;; tiono refe-
rencias I i formarán Cuba 106. 
191 4-'33 
D e s e a co locarse 
unabuna cocinera, sabe cumolir bien con su obli-
gación y tiene personas quo respoa 'an por ella. 
Informarán Indastria y Colóo, bodega. 
592 4 21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en San Líz&ro 231. 
398 4-?2 
I n t é r p r e t e 
Un hombre de mediana edad que posee m v j bien 
el inglés y cipañol, desea colocarse de intérprete 
en un establecimiento, Intel ó en cualquier otro lu-
gar. Referencias y garantí s cuantas us pidan. I n -
formarán Paula ¿3, ae 8 á 10 do la mañana. 
3S5 4-31 
[ C r i a n d e r a m u y buena 
Una joven peninsular da cuatro meses de parí la 
desea colocarse de criandera á leche entera, la qua 
tisne buena y abundante. Informan pf sillo del P a -
saje n. 2, entresue'o de la barbería, de 2 á 3 do la 
tarde. 372 4-21 
B Q s o l i c i t a 
una criada de color de mediana edad para limpiar 
tres habitaciones, qua sepa coser á mano y á m á -
quina: si no sabe sa obligación qno no se presente. 
Reina 91. 373 4-21 
XJna p e n i n s u l a r 
que sabe cumplir y con buenas rocomecdacioncs, 
desea colocarse de criada de mano. Impondrán en 
Prad8 53. 3S9 4-51 
SE SOLICITA 
una señora que sepa cosor y planchar, en Eg i lo n ú -
mero 7. 38i 4-21 
DESEA COLOCARSE 
una lavandera de color para una casa do buena fa-
milia; sabe cumplir con su obügación. Informan 














FABRICAS DE TABACOS. 
W V i U (Bock & O?) Concepción de la 
Valla nñois. 5, 7, 9 y 11. 
Heiirj Clay (Jaliáu Alvarez) Calzada de L u -
yáuó náais. 98 y 100. 
d ü (Ant? Oaruncho) Belasooaín n. 34. 
ü (Fueyo y C?) Consulado núms. 91 y 93. 
'Ollel (Alvarez y López) Reina núai. L 
ü g O , (Rogert y Cf) Belascoaín Rosa do b n 
cúm. 2 O. 
Flor de NareS p í e t á y Hno.) Estrella 
Esícílfii (Cortina y Gómez) Dragones n. 41. 
o. 19. 
FABRICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad { ? . Rabe i i ) 
Honradez,,.. 
(Sasioi) 
•Carlos ÍII Báiii.193 
iguia.... 
C o r O l i a (Alvarez y López) Reina nám. 1. 
Aguila de Oro (Bock y o?) 
Ilenry Clay (Julián Alvarez) 
E l Comercio (Miguel cusí) 
Española (Faeyo y Comp.), 
PRINCESA 
NB. 1, 3, 5 y 7 
Freáticciin anTial'. Más da 8a .1111101153 Se tabacos. Producción anaah Más de 1.1S0 railloass de dgarret 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S . 
Deposito General: 0-RESLLY N. 9], esquila á Cuba. 
Foreigners v i s i t i D g tlie island and wishing to be shown oyer OUP 
factories will please applj Main-office for permits. 
A V I S O 
Se desea imponer una cantidad en h ipe t í cas so-
l'i-d flacas uibinas, 6 on cuas en esta capital y on 
minios aceptablf s. Inte iés módico. Informan C o u -
saiado !0ü, bajos. 380 4-21 
S O X U 1 C 1 T A 
una tuana criada de mano para un matrimonio j 
una l i ñ a que sea fina y tenga bu)nas n-f^roacias, 
Prado 88, esquiua á Anima*. 882 4-21 
SIS D S S E A C O L O C A S 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora; ticno personas qtn respondan por su conduc-
ta, informan Inqaisiaor 29. 383 4 -¿ l 
A T E N C I O N . 
Uca persona h íb i l y entendida eu asuntos de I n -
quilinato, ptetenda tomar en arrienda una 6 varias 
casas do vsciDdid 6 administrarlas. Diríjanse á 
Galiano 49, 51 y 53. de 7 á 11 m y de 4 a 7 k. 
3t)6 8-20 
l ^ l ^ M T Í J Í l O E N E R A L D E U O L O C A G Í O -
L-iDii^ 1 i \ \ J nos.Aguiar 84, Tel . 486—Facilito en 
15 minutos f con buenas recomendaciones, crian-
deras, cocineras, lavanderas, camareras, costura-
vas, criadas y manejadoras, cocinoros, cocheros, 
¡jorteroD, cariiireros, ayudantes, dopendionlos ca-
íjalicricoros, criados, expeudodoreo de carne tra-
iiajadores y -rauta do fincas.—K. Gallego. 
S30 2fi l9 E 
por haberes. E n todas oantldades los aoumul iJ . 
Puigy Ventura, abogado. Galiano 67, da 2 á 3. 
" 32 J 26-18 E 
U n j o v e n f r a n c é s 
soliiita oolocarae de criado de mano. Irjforman ca-
lle dsl Morro n. 46, preguntar par León. 
301 8-1? 
A V I S O 
Don Jusn Anton'o Barinaga, dependiente de to-
da ¡a conflanií que fué de los respetiblos señores 
D . Guillermo Martínez Picard, D . Joan Santiago 
Águirrey D . Gonzalo Jorria f Bramos o. se ofre-
ce á las personas que le conceea blea para llevar 
los libros, la oorresponioncia, etc. Recibe avisos 
en BU casi callo E n. S, Vedido. G 
SE SOLICITAN 
sx&3 compradores de M U E B L E S , C U A D R O S 
J O Y A S y objetos d« fantasía, 3n la 
§11 
C o m p ó r t e l a 6 6 
seguros de que cuantoa vongen 6, ver y tosiar pre-
cios quedarán satisfechos. 
C 79 SS-10 E 
Young ladies wanted 
as saleswomen, for our now retall perfumery store, 
lo be inaujíurated in Obispo stroét. tó.uat «pests 
enfclishand spanijh. Crusellas, Hno. & Co. , Mout«, 
S U . fíhri"». C 7ó 10 E 
l í i f l l i 
SILLOS SE c o m o 
Se compran usados da los Estajos Unidas bafeili" 
fados para esta Isla de los que clriulan aotualmen-
te. También te dtsean comprar grandes cantidades 
de Us tel'os de Caba d* las «mitioues de Uá5 á 
1898, pstraQdo buenos precios. Callodo Cab» n. 12á 
de Ú á 12 de la Biafiana y do 6 á 0 por la noto* 
514 4 28 
T a n q u e s de h i e r r o 
nec. s'.lan varios d i 4 6 0 pipss de cabida, que 
sean cuadrados y de u»o. Dirigí »B3 & Santa Clara 
n. 22 l u v a l o á v*por. 4'47 4-27 
Se compran Farmac ia y Droguería L a Reunión, 
Teniente Roy 41. 387 8-21 
qae las íincas rústicas y urbanas, pue-
de el público adquirir bnenoa mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos de fantasía, y á precio:? nun-
ca vistos, en la 
Cêa k J. BorMa. Couptela 56. 
r, 79 26-10 E 
I m p o r t £ n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a y 
se admiten poderes para e l cobro 
de pensiones , davengando e l 2 por 
ciento de comiaíÉo. . Antonio C i m ó -
i icz B é j a r , tíozrfgm 17, Madrid . 
C 15 5 alt 30-20 D 
So a'quila una espaciosa sala en Inqni s idor 29, propia para una sociedad ó eícritotio ; informa-
rán en la misma: también se alquila una tiuena ec-
quica en Pueblo Nuevo, que siempre fué bodega. 
495 8 28 
E S Q X J I M Ü 
Para cualquier eetallecimiento de comercio, so 
alquila la do Mente 289 ecqu'na & Rp.itro, da el 
fondo á Dcrrales. Se dá en propcrción. Empedrado 
42, Centro de la Propiedad, da 1 á 3. 
499 8-18 
L a caf a í u á r e z 122 
se a'qullo, con 6 cuarios bfjos y 5 altos, agua altos 
T bajes, clauca, batió, cocina altos. Un la misma 
Impondrán. SS3 4-22 
E n C t u a n a b a c o a 
Se alquila la espaciosa casaquinta Barrrto f2, 
plaza de Arma;. Informes en Consulado 9.) B , H a -
bana. 509 8-i8 
S3B 4 J ^ 9 T 7 Z £ a A £ r 
á hombres eolos ó á una corta familia los altos del 
Néc tar üoda E l Decano: son fíeseos y tienen en-
trada inJepeudiente. San Rafael ti. 1. 
510 ! L ? J L _ 
E n c a s a de lujo 
con portero, ee alqailan varias hat itacionoa juntas 
ó separadas, altas, con balcón & la calle, muy am-
plias, bian decoradas y frtsoas, son propias para 
ni iaoí icina, banco, escritorios, &ca, Oorapía u. 57, 
esquina á Composte a, de 8 5!2 4-28 
S Z A Z a Q U I L A 
una casa con sala, 3 cuartos, comedor, patio, agua, 
ducha, oloaca, inodoro, acjbida de piular, es f í e s -
oa y seca, í uua cuadra ds los carritos. San Juan 
de Dios 17. L a ;laTe lo dice el papel do la puerta y 
BU dutño Obrapia 57, altos. 611 4-2 j 
á uaa cuadra del mercado de T a c í n y veinte pasos 
do Reina, R a j o 56, dos cuartos aiti s con inodoro y 
d;más seiv.cios para señoras solas ó matrimonio 
sin niño?. E n los altos informarin. 
405 6E-33 6d-21 
BES A L Q t T I L A 
la casa Velasco n. 17 en $21 20 oro; la casita I i -
quisif'or n. 43 6n$l7 oro; ambas acabadas de p in-
tar. Tratarán de su ajaste en Z ilueta 23, Propa-
ganda, Enrique Barrera. 486 8-27 
loe hermosos y ventilados altos, para oficinas ó es-
critorios, de O Reilly n. 10. E n ia misma informan 
476 4 27 
V E D A D O 
Sa a l q u í l a l a hermosa, ventilada y fresca casa, 
compuesta de 3 cuartos de mamposterla, 3 do ma-
dera, coa »n hoimaso jardín, servicio y agua, capaz 
para una numerosa familia, calle F núm. 9. Infor-
man en la misma y en la l lábana San Pedro n. 14. 
Precio arráglado á la sunaoióc. 471 8-26 
B13 A I - Q X J I L A 
la casa calle de Cienfuegos n. 55, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, agua y desagüe y azo-
tea. Informan Apodaca n. 4, altos, 4 ;4 4-26 
L a g u n a s 8 5 
cerca d3 Búlascoain, se alqaila la gran casa propia 
para cuartel, f ibr . caó caalqaler industria, por reu-
nir todas las condiciones neoesanas. L a llave en la 
bodega do la esquina. Informiu Acosta 43, 
468 4-26 
S E ! i k X s Q U I X í i L 
la casa calle da Curazao n. 18, casi esquina á A -
costa, capaz para una regular familu, con agua, 
&,3. Informan calle de la Concordia n. 17 y la tla-
ve en Acosta o t q u i n a á Curazao. 472 4-26 
S E A2LQITII .A. 
la casa calle de Inquisidi r n 52. compuesta de sa-
la, comedor y cinco cuartos, patio y traspatio, a-
gua y demás camodidadef'; inf -rmarán Inquisidor 
y Acoeto, bodega. 
<f,7 4-25 
So cede la esq. ce S i n Rafael 20, esq. á Amis-
tad muy en proporción por au^OLtarse so dnefic; 
COL viene á los qae quieran piiuciplar el cemerelo 
lu ín to quo no hay que hacer gastus, 
446 4-23 
los altos de la casa Picota esquina á J e f i f u M a t i a 
(botica) propios pari ua matrimonio ó corta f.»mi-
lia: reúne todas las coudiciones de comodidad. 
440 4-25 
E n O u a n a b a c o a 
Se arrienda una flaca do uaa c a b a l k i í a de mag-
níficos terrenos dottro do ia ¡nia^ui po">ia :ió J. I m -
pondrán en esta eluda 1, O»ní,ro de la Pro ¡ ied ad, 
Empadrado 42 do U á 4. 44 j 4 25 
en Jesús del Monta la casa en la esleada c. fOO, 
con portal, sala, zaguán, comedor, 4 cuartos b^jos 
y 3 altts, gran patio, poza, etc. en $25: l a l l t v e a l 
lado é Impondrán Salud 23. 44 ) 4-25 
Se alquila la casa caUada 8 ;̂ en la misma it for-
marán. 430 824 
SE 
P ' . l ¡ . j n E l domingo 42 se ha extroviado tn 
1 t l l l l ü U i un coche desde Prado á Chacón p. 1 
nn reloj de oro de señora y leopoldina de plata 
oxidada; pueden entregarlo eu Prado 62, altos, 
donde será, gratificado. 
43i al-24 d3-2ó 
Y A VAN APARECIENDO 
algunos de los que hablan cambiado de doniicilio 
en los meses de bloqueo y que han sido siempre 
parroquianos y favorecedores de esta casa; pero 
deseando quo todos sepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamoa al público que 
hay gran surtido de muebles, joyas, cuadros y ob-
jetos de fantasía, que cede á precios baratís imos 
J. B O M L i , C o i p t t 58 
C 79 26-10 E 
A L - Q U I L A 
la ¡ exmosa y elegante nasa Ancha del Norte n? 
237, entro Gervasio y Belascoain. Tiene cuantas 
comodidades p nedan apetecerse y es capaz para 
larga familia. E n la misma informarán á todas ho-
ras. 497 4-28 
una bonita habitación con balcón & la calle y sali-
da independiente. San Lázaro 93. 
399 4 22 
•BIS E X . C A H M B L O 
ge alqui'a la hermosa casi-quir.ti G? n. 18^, frente 
á l a Est>ción del Urbano, dotada con todcs los 
adela-toa del di», pran jardín y bueiies oabaleri-
zas. Informarán Teniente Rey 25, E l Caballo A n -
daluz. 137 26-10 E 
IFniUP/lrílíln U 1 Se alquilan departamento? y U p e u r a i l O I I . I altos para escritorio'). E l 
local es amplio, fresco y punto céntrico, domina 
toda la entrada del puerto. 
10 Í6-3 E 
la ctsa calle de la Zanja n. 109, con suficiente ca-
pacidad pata cualquier industria por ettar todo el 
local tubierto por un buen techo y iucetas do cris-
tal: tiene sala y otros habi'aoion-ís. abundante agua 
y doeapiles á la oloaca. I : firmará fcti dueño, cnlle 
del Aguila n. 102. 378 8-21 
Se alquila la f esca casa calle de las Anims? nV :53 con sala, comedor, 5 cnartis saguidos, a-
gua do V e r t í , caño á la cloaca, baño, ducha, ¡ o -
doro, cocina espaciosa con fregadero, toia de azo-
tea. L ^ l'ave en la bodfga esq. á Belascoaín, I n -
firmarán calle de San Nícoláj 170, 
395 4-21 
411 Je^ús del Monte 
Se alquila esta alegre v hp.rmosa ca'a-quinta de 
alio y b; jo, capaz para dos familias. Tiene, agua, 
baño, etc. y 5 solar, s de árboiea frutales. L a llave 
en la bodega y para it furmes, J e s ú s María 91, de 
12 á 2. 402 8 22 
S S A L Q U I L A 
&ira bufetes, escitorlos ó templo un preciosa 
pif l ípi incipal ó por piezas separadas, non todas á lo 
brlca, tapisadas, cielo raso de yeso, suelo de mo-
ralco, cocstrucjióu nueva, con balconea á la calle: 
se pueden ver de nueva á cuatro de la tarde. Obra-
pía i 5 v 57, altos, esquina á Compostela, 
390 4-21 
S a n I s i d r o 6 2 
Se alquila esta bonita casa en preoio módico con 
cuatro cuartos, 8«.la y comedor. L a llave en el n ú -
mero 44 do la propia callo. Informarán Luz P3. 
305 8-18 
S B A L Q U I L A N 
los altos de San Nicolás 71, entre San José y San 
Rafiel , cora] mttos de sala y tres cuartos, cootna, 
baño, inodoro, dos llaves de agua y azotea á fami-
lias sin niños. Se toman y dan refereuous. 
810 8-18 
V E D A D O 
Se alquila la hemosa c&ia calle 5? n. 24, entre 
F y G , tiene 6 cuarto», buena cocina, bafio, inodo-
ro, oto. Informes Virtudes 78, esquina & Manrique, 
321 8-18 
la gran casa Prado n. 12e«í propia para fábrica de 
tabacos ó almacenes. E u la misma informan desde 
las 4 hasta las seis. 301 8-18 
En el irejor pcn'o del Vedado L i n e a n . 70 A, entre B y C , te alquila esta cómoda y (spaciosa 
casa, a r abada de pintar, con 11 CUM-IOS, sala, cale-
ta y gabinete de mármol, con lujaeas mamparas, 
instalación de gas y luz eléctrica, «¿ ta áe algibe y 
de Vento: la llave & la otra puerta. í u dueño Nep-
tuno 56, Tclé feüo 200, Í77 8-17 
ZULUETA N. 26 
iSn as ta espac iosa y vent i lada eá» 
• a s e a lqu i l en v a r i a s habitaeionea 
e s n b a l c ó n á la cal le , otras Interio^ 
res y dos accesor ias por A n i m a s . 
Frecice? m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l per» 
i. t « r » ^ a d 8 a V>or»5» C 3 5 1 E 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n. 110. con un patio de más de 
1,4C0 metros planos de superficie, propio paracnal-
quler industria: la llave á la otra puerta, n. 112 de 
la misma calle. Su dueño Neptuno t6. Teléfono 2,0 
2?7 8-17 
Se arrienda la estancia 
San Antonio, situada eu el camino que conduce al 
cementerio protestante. Informan en Mtrcadetes. 
n. 39, fltos. 271 8-17 
la espaciosa, veatilada y bfeu situada casa, calza-
da del Cerrón. 551, informarán en Industr iar . 121. 
186 15-12B 
S B A L Q U I L - á l T 
cuatro berraosfcs habitaciones interiores en el piso 
principal de la ca«a calla de Virtudes u. 2, es.j. á 
Zuluota, á precio módic», propi s para metritnc-
nio con nao ó des niú' s ó Sras. solas: en el mismo 
it.fotmar'n. 167 13-ll(fl 
Muchos y buenos píanos 
BO venden y se alquilan y también so rea-
lizan muebles de todas clases á precios ba-
ratísimos en la 
de J . i o r b o i l a 
C O M P O S T E L A 56 
C 79 28-10 E 
E g i d o 1(5, altos. 
E n esta espaciosa y ventilada casa situada en 
puKto cénlrieo de la capital, sa a'quilan bibitjcio-
nes á hombre solos y matrimonios sin niños y con 
todo servicio si se desea. Precios módicos. 
168 26-11 E 
P A L A C I O E N E L C E R R O . 
E n 12 030$ ae vende la mejor casa situada en la 
ca'zada dal (.erro, que ocupa 3 Eolares; co.'tó $")0 
mii. E i 710:>í $ una casa en la calzad , del Monte 
de esquiua con estableoimiento, acabada de fabri-
c»r. t n l,6íK $ una casi Alembiqne, con 6 cuai tos. 
E n 3,030$ una Animas con 4 cuartos. Animas 50, 
5f3 4-28 
Solar , S a n J o s é 1 1 7 
Se vende coa dos accesorias, catorce cuartos, l a -
vadero y pluma de agu í , Sa trata con el oorapra-
dor. Centro de la Propiedad. Empedrado 42 de 1 
á 3 . fOl 4 28 
un antiguo y bien situado puesto de tabacos y c i -
garros, porque tu dueño no puede atenderlo por 
estar dedicido á otros negocios. Informarán O b í s -
po 15 L a Estrella F i j a . 513 8-2^ 
De o c a s i ó n s u p r e m a 
Por tañer que desempeñar un destino de suma 
importancia de^le el 19 de febrero, sa c e d í al me-
jor pestor de cualquier manera, nn hermoso losal, 
único en esta capital, pura servicio de comidas á 
domic lio, al corriente en licencia y contr ibuc ión , 
con salón restauiaiit y departamentos, on una cén-
trica cara de esta capital. Costaron sus enseres 
más de $1000 plata, entre los cuales algunos vale i 
el doble. Se le pone al corriente de la march ante-
ría Hay gran mrtido de víveres que se regalan al 
comprador. í-'osee hermosos lienzos con paisajes, 
estantes, refrigeradores, propios para dejarlo tal 
cual está, como para montar un gran hotel donde 
se quiera. Puede verse á todas horas y adquirir 
pormenores. Darán razón Virtudes 5, Habana. 
490 4-37 
G A N G A (2 .BOO$ oro. 
Por estar ausente su dueño y oarecer de recur-
sos, se vende un potrero de on io y tercio caballo -
rías de tierra, que eatá en 1» costa de Güines, junto 
al ingenio Providencia, llamado Castellano. Para 
más informes en Chacón 25, dé 11 á 12. 
465 4-26 
una casa en la calle de la Industria: sa compone 
de sala, comedor, 4 cuartos, cocina á la americana, 
sale'.a, inodc.ro, toda nueva y de azotea, tiene cloa-
ca y agua. Informan Industria 41, de 13 á 4 de la 
tar ie No se tdraitcn corredores. Está libre de todo 
gravamen. 469 4-26 
G A N G A 
Se vende en Jaruco una hermosa y bien situada 
casa de mampostería y tejas, acabada de construir 
y con un patio huerta espacioso. Es tá libre de gra-
vamen. Informes, en la Habana J . Ibern, Monte 
146; en Jaruco, Victoiiano Ortia. 
341 8-19 
S E V E 2 T D E 
un tren de coches con ?G caballps y 16 coches con 
sus correspondientes enseres, todos en Vuen estado. 
Impondrán Neptuno 207. 348 13 19 E 
S E V E K T D E K T 
dos casas en punto céntrico de ejta capital, de po-
co precio, y se dan muy arregladas. No se admiten 
corredores. Razón en Espada 25, 
323 13-18 E 
G a n g a e l i G u a n a b a c o a 
Se vende una casa ea la calle de la Concepción 
n. 79; i t formírán y se admiten proposiciones en l a 
calle del Blanco n. 36 eu esta esta ciudad de 8 á 10 
de la mañana todos loa üí is . 
278 8-17 
I M P R E N T A 
Se vende una completa con sus máquinas y uten-
silios: so dá en proporción. Da 7 á 10 de la mañana 
y do 6 á 8 de la noche pueden verla en San Ignacio 
núm. 0. 279 8-17 
S E V E C T B E N 
varias cssas y teirenos en el Cerro y Jes' ís del 
Monte, Trato directo. Informarán Damas 40 de 11 
á una. 291 8-17 
S S V E W D S 
en P00 pesis oro una casa de madera y t^ja, nue-
va y un solar yeroio qae mido l O t l varas de super-
ficie litnado en el C »rro. Vale el doble l ü f o r m t -
r£n á todos horas Príncipe Alfonso 162. 
_ 171 13-11 E 
Se vende una bodega eu un pueblo cerca-
no ¿.esta capital, la casa se encuentra en el 
mejor punto del pueblo. También so renderfa la 
finca st le conviniera al comprador del esfab.'eci-
mlento. Pata más pormenores informarán Inquisi-
dor 15, L a América. 164 13-11 E 
OJO 
i i mmn 
S E V E N D E N 
dos tflburls americano"», uno faraiiiar, dos arañas y 
un faetón francés, nr.evo; ua carro de 4 ruedas 
propio para víveres con su toldo I iforman Chávez 
n. 1, establo E l Prado. 170 8-26 
Dos milores nuevos 
un AÍ:-é-vis de un fuelle, un fa- tón y uu oeupé, se 
venden baratos ó se cambian por otros carruajes. 
Salud 17. 396 8-23 
S E V E N D E 
una bonita duquesa con su cihallo de 7 cuartas tres 
dedos de a'zida, moro azul y un caballa d i monta 
dorado delamis.ua alzada buen caminador; tam-
bién se vc-nden un tilbury y un cabriolé y ua carro 
de 4 ruedas propio para cuilquler giro. Todo se-
páralo y por'la mitad de su vdloi; Mitqutís Q o n z í -
lez 0. 273 t(-17 
S e v e n d e 
un carro propio para vender cigarros, de una f4-
brica que »e cerró, y tioao muy pooo tiempo de uso 
También se venden unos arreoi. Puede verse San 
Miguel 175. Informarla Zanja 97. 288 8-17 
M u y b a r a t o s 
Dos milores franceses flamanti?, un faetón idem 
última novedad, Tod s con sus arreos. Teniente 
Rey i5. 138 26-10 E 
SE VENDEN 
un chivo adiestrado con arreos y un cochecito con 
cuatro asientos, Ca'le D n. 1, Vedado, 
415 8-25 
SE VENDE 
un hermoso caballo americano en 4!) monedas, 
puede verse á todas horas en Calzada 90, Velado. 
832 8-19 
B T J E K T i l P A R E J A . 
Por ausencia de sa dueño, se vende una hermosa 
pan j a de caballos americau-s, de las mejores qu« 
existen en la Habana, propia para el carruaje de 
lujo de uua persona de gusto. 
Para tratar do su preeio y ver dinhos caballos, 
puede pasar quien quiera comprarlos á la casa nú-
mero 7 de la calle de Principa Alfonso, á todas ho-
ras. C 49 1 E 
mm y nmm. 
S E V E N D E 
«n Monte número ?, letra A, prlníipal , un bufete 
ministro msrra mayor. 492 4-28 
L A . M A R G A R I T A 
L a mejor muquina de eos r de los E. Unidos v 
L u Horn:hald tan afinndas han llegado á Galiano 
n. 106, donde se v-nden baratas al cantado y á pa-
gar un pe'o cada semana. Se alquilan piano?. 
c 135 4 25 
S E V E S T B E 
un fsctparate psra hombre, un juego Luis X V , un 
canast ilero, un aparador, varias camal hierro y 
otros obietos más, Geivasio 77, de 8 á 11 mañana y 
de 1 A 6 tarde. 4^7 4-?6 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
pelotas, bates, mascotas, potoa, caretas, ota. Se ha-
cen juegos do gorras baratos. Se a'quílan pianos eu 
Galiano 106, c 137 4-26 
Ntra. Srn. de Lourdes 
r d*l Sscrado Corazón, San Francisco, « y 11-
datl, Mérce l e s , U o i i a , .^a» ^.nronio, et3., mage-
nei> ta'tadas en maderas d i di-ttintos tamañoi . S e 
alquilan píanos. Galiano 106, C 136 4-26 
S E VE2TX>EXT 
lodos I03 nnielles de la casa San Ignacio 96 con 
solo res meses do uso v muy modernos. I n f i r m a -
rán en la miaran. 432 " al-24 d3-2> 
P ' R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S E V E N -ds un magnífico escaparate de 3 luaas en 9 cen-
tenes con las luaas sin manchaí; un jusgo de sala 
completamente nuevo de Viena color caramelo ola 
re; 2 escaparates de caoba, i n tocador, una cama 
de lanza camera nueva; San Juan de Dios n. 1 en-
tre Aguiar y Habana. 417 4-34 
S E V E N D E 
un armatoste con su mostrador. ut)a m«aa de billar 
con todoa loa u'-eusilioa de la misma, un kioa ;o p a -
ra iabaersi y cigarro», ouat.o azu :areras de metnl 
y unos magníüoos toldos. Inf irmarán paradero d i 
Tulipán, la Rosa U . 
412 8-21 
G t A l T G ' . A . 
E n -5 pesos oro sa venda una magnífl ía bio'de'a 
de poco uso. Puede verse á to.laj horas S i n Rafael 
24, barbería 374 4-21 
E n M o n s e r r a t e n . 2 
se venden todos los muebles de la casa: hay entra 
ellos un juego da saK rehenchida ea se la, nogt l 
maetzo, lámparas de cristal y demás ensera». Todo 
barato. 381 8-21 
M U E B L E S B A R A T O S 
se vende un jue?o de sala Alfooso X l I I en 60 
uno Idem Luts X V , $i l .20; i ju5go idem con 6 s i -
llás, 4 silloaes, soft y 2 nieáa-i en $15 90; escapara-
tes á $5.30, tocaderes á $3, idem coa marmol á 
$^.30. Varias camas á centén y otros mu.-hos mue-
bles í precios de g inga. Monte 57. 3S9 4-31 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s 
E a 15 diss se realizas toda» las existencias de la 
casa de compra-veLta Acosta n. 13, entre Habana 
y Compostela. Se venden Iotas de escaparatsa, 
máquinas de coser, lámparas de cristal y 1500 ca-
mas. Se admiten propojiciones por el local coa 6 
sin e sin ten cías Ss «aplica salden las cuentas pen-
dientes en Acosta 43. 289 13-17 E 
Muebles de venta 
Escaparates, peiaadDrea, lavabos, meaas de ae-
cho, camas, juegos de sala, espejo», lámparas de 
cristal y metal, cosuyeras, relojes da pared, estaa-
tec, bufetes hay neo m nlstro, mamparas, cunas de 
mimbre, aparadores, mesas corredera», jarreros, 
neveras, una gran caja de hierro á prueba de fuego. 
E n L a Perl». Animas 84. 127 13-10 
Si coisles F beülilas. 
Leche de yaca. 
Se recibe directatneate p ira aer»irla á dj-n'aillo 
á 20 cts. botella. Rdlaa 4S. 110 13-8 E 
S E VE2T£>E1T 
para una fábrica de almidón sobre 40 gavetas de 
zinc galvanizado, garantizando que da mejor r e -
euitado que las de madera Obrapia 19, informan. 
C131 15 25 E 
V e n t a de n u a l a m b i q u e 
en buen estado. 
E n Marianao calle R sal n. 180, caf i " A r m a d o 
Cuba-', puede verse y trntir. 437 4-25 
O v J O 
Se vende una máquina de moler vert'cal de doble 
catalina, masa 6pies. U a tacho capacidad para 9 
bocoyes, la máquina del tacho, vertical: dos bom-
bas de vacío y una de re'haz j . I n f o r m a r á n Oficios 
48, escritorio Balceíro. Procedente del ingenio San 
Antonto, partida Ueja de Pablo. C 107 15-19E 
Máquinas de Ross, etc., 
Triple patente Ilarvej, para Ingenios 
Dirigirse á leg 
Sucesores de Cr. E . Eoss. 
J . R Rosa Ancha del Norte 9', 
y J . L . Vandtwater. H A B A N A . 
Ifi* 78-11 E 
11 P 
VENDA CAÜCHITELA 
Depósitos: Johnson, Sarrá y Cuesta. Venia 
en Boticas. 
Como la vida no se realiza en seco y la venda 
O A U C H I T E L A determi a humedad; el autor ga-
rantiza, también en su cooeu'tta, la c u r a - i ó n de to-
do proceso inñamLtorio supurativo externo oicien-
do los dias que tardará en cu'arje. 
100, Prado, de 12 á 3. D r ' J . BeUvar. 
501 C-23 
U R A C I O 
0 I E E T 4 
del asma ñ ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
cou el uso tic los 
CIGABUQS añmam 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
C 112 13-19 E 
Pildoras Tónico-genitales 
DEL DR. MORALES. 
(Oe Madild) 
E l hntec r t -midio oonoctdo hasta ei ata para la 
completa cur&ciüu o'e l a 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los exc<ioi 
de trabajo ó la edad, siendo tumt/ión de resultados 
positivos para la esterilidad d e l a i u r j e r r a siendo 
motivada pov looimes org íü io ja . 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S píldorai 
cuentan más do 30 años de éx i to y aun ei asombra 
de los enfermos que las usan para su curación. Do 
venta á dos pesos oro la caja en las princlpalas far-
macias de la I s la y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partas 
previo envío de su importe. 
C 119 alt 4-21 E 
SE REGÁU TOA BE C1L 




A V I S O 
Se vendes en Maviau:.© rejas y puartas da fa-
chadi . nueitaB y persianas interiores y tejas usa-
das. I , . firman Torrecilla n. 6, inmediato á la esta-
ción del farrooarri!. 461 8-23 
A B I C I C L E T A 
liite^'a Renincton en regular estado, se venle en 
San Raf ie l n. 130. Sa puede ver d e s p u é s de las 
de la tarde y por las mafiaaas antea de las ». 
433 a l 21 d3 2) 
E V E N D E — E a E i ; o b a r 105 ua hermoio tan 
_ que de hiürro, propio para uua fami i i ; i uedei 
bañarse en él trei porrón s: tirabién es prooio pa-
ra un < atablo, v iqaer ía ó Haca de campa, fsn . di-
measione5: largo 3 vs. 7 palgda , aucho l v ? 6 i 
pulida , alto 20 f u l g í 8 - españolas . P u e i c verae i 
tedas horas. Se da barata. 
427 5-24 
SI 
l i D E M S D E L F A K 
Cortadas en menguante. Cujes de tabaco. Post s 
de arabo para cercas de aiarabrtíy talégrafo. Cortes 
de casas de tabaco >Sa venden puotaa ea los mue-
lles de Pau'a ó Regla. Informará D . M. A. Pérez, 
Rancho Veloz. C l2-> 8 2t 
A los tabaquerías de menudeo ds esta capital j 
del inferior, se ofrece tripa de buoa< cali lad y beea 
r e m l t s d o á p T e iisbsratos. SJ f.iñ iian maestras 
para pruejji Muralla 125 s .o» 
M i L B E H ^ . S 
Se venden 'as de los moatej del ingenio demoli-
do Retiro, en Ceja de Pa')lo. Soy eolroa, oao inp, 
jácares, sa'icin y ot-as. Dirigirse al Sr. R o n , Nor-
te bl, ó al L i o . Lxmar, San I^uasio 50, e itresaa-
los. 315 13-18 E 
I BTI10S BEPrtElHTAff^ M¡MW | 
J > «ara les Anuncios Franceses son I » • 
I S«iVIAYENCE FAVREiC'l 
O 18, rué cñ la Qrange-Bate/iér$; PARii • 
JAQUECAS 
Curación inmediata 
Dr CROMIER cor las P I L D O R A S . A N t l - S E V K A L G ' C A S M 
i fittf EOBIOtETJieistrD it \ikcii ' it Vd; n.tiWt it It Soiutt.filB 
Efl U HABANA : J O S É S A R R A 
EXPOSICION ÚHIVERUL BE f88S P L A T E R Í A C H K I S T O F L 
LA mmQ& DE 
« S ^ C H R I S T O F L E r » 
J P X Í A - T E ^ - ' J D O S S O B K J B J S t U E X ^ X . » I * A . S r O O 
Sin o¡& nos ereocuna la competíncla de praclo, qas no peste kacertanas sino con ústrlmento ds a ealldad, mant* 
nsmos constantsmnts la psrñcclon Me nuastros productos y conílnuamos ñaies al principie qa» nos na proporclonatio 
nuestro éxito: ^a? el nejos? producto al p?ed9 mas bajo posible. 
Para ésttar tosía confusión áe los compraaores, hemos mafiisníio igualmente i 
la anidad da la calidad 
eae nuestra experiencia de una industria que nomos creado nace cuarenta años nos na demostrado necesaria y sañclente. 
La única garantía para si comprador es no aceptar cemo productos de nuestra casa agüellas que no Ueoan la marca 
ds fábrica copiada al Isdoyeinmire O M i f l « T © ^ l - K m todss letras. 
Imprenta y Bsterotipia del D U E I O PB LÍ, MAÁIIÍA, Zulaeta y ííeptaiio 
